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H E R O H I S T O R I C O ! ^ 
Y M O R A L , - ^ Ê , 
SOBRE EL ORÍGEM,Y EXCELENCIAS 
del Nobillísimo Arte de Leer, Efcrivi^ 
y Conrar,y fu enfenança. 
P E R F E C T A IMSTRVCCION PARiS 
educar à la jubentud en virtud, 
y leerás. 
SANTOS , Y MAESTROS INSIGNES 
que han exercitado ht enfinunça dc IQÇ 
primeros Rudimentos, 
POR EL MAESTRO BLAS A N T O N I ^ 
de ZevalloSjHermano de la Venerable Orckil 
_T£rcera de Penitencia de nueJJ^^ 
Seráfico Padre San 
Francifco. 
C O N L I C E N C I A . 
g,N MADRID. Por ANTONIO GONSULEZ: 
UE REYES.¿Vñode i6gi% 
A L O S SEÑORES 
D O N N I C O L A S Q V E R I , 
Y MI S E Ñ O R A 
D O Ñ A A G V S T I N A 
DE HIERMOjSV ESPOSA» 
Q V E N V E S T R O S E Ñ O R V^X; 
guarde felizes años. 
NO dudo , por mi ínfufícieri-cia, parecerá algún genero deoífadia atreverme à fa-
car à luz efte Libro debaxodelhp-
tiorifíco patrocinio de V . m, para 
que con fu protección le ampare? 
mas por Ter coftumbrè' en todos 
los Efcriptòres dedicar los partos 
de íüslngeriios ¿i Pcrfonas Ili*ftres, 
5 » y de 
y de fu mayor obligación j tonfieírd 
fon tantas las que reconozco devcr 
à la magnánima caridad, y piado* 
íã Cafa de V . m. que fuera gran in-
gratitud no manifeftarlas con al-
gún indicio de mi afe&o, pues lo 
corto de mi pofsibilidad no dà la-
gar à mayor fatisfacion: y afsi he 
querido vencer antes mi oíTadiajquc 
pecar de ingrato. 
••» Pequeño es el Don > mas lo gra-
ve del aíTnmpto, que trata , fobrc 
el origen del Arte de Efcrivir , y 
perfeáa Inftruccion , para educar 
Ja pueril edad en virtud, y letras,y 
Jos defeos con que le ofrezco, en la 
.cftimacion de V . m. le hará muy, 
crecido, que no lo dificulto de fu 
gencrofo zelo j habituado à enfalçar 
lo humilde, y amparar lo defvali* 
jdo i Acción , que por mas que la 
oculta fu modeftia, al mifmo pajfifo 
¿a í'mi. lo çxfclm, i fubíimes pren-
cias con que él Cíelo ha dotado § 
V . m. dcfde fu primera Aurora, tan-i 
t o , que R entre fus Hermanos, y A C 
cendientes de la Nobilifsima Fami-
lia de Qaeri , habitante en Genova, 
que fe dcriba fu claro Origen, y ge-
neroíã Sangre de la Potentifsjma, 
Antiquifsima , y Nobilífsima de los 
Qiierinos de Roma , es menor , por 
nver nacido el vitimo ; con fu Caw 
tholico , y decorofo proceder acre* 
cienta fu inmortal gloria : Teftigo 
es fidedigno de efta verdad , quan-
do por mandado de fus Nobles Pa-
dres los Señores Don Juan Thomas 
Qaeri, y Doña Magdalena Donguí, 
(quegozende Dios)dexò fu regalo 
paterno;y aviendofe con profperi-
dad , y muchas riquezas propias,-
embarcado , le Cautivaron los Mo-
ros}y prefentaron al Rey de Túnez,-
donde porque no condefeendiò cotí 
la voluntad de quien le folicitava fa-
l i 3- .VO^ ; 
vorecer,íí dexava nueftra Santa Fè , 
padeció innumerables trabajos , y 
barbaros tomientosjde calidad , qu e 
à menos Catholico valor huvieran 
rendido 5 ò quitado la vida; empero 
Jovno,ní lo otro falto à V . m. ni el 
animo invencible para padecer mas 
por Chrifto, en quien fe puede ef-
perar le premiará con crecidos gra-
dos de glonas y fubllmes felicida-
des temporales , tales como averie 
librado de la priíion infiel, y mere-
cido en efta Corte el Seíior Den 
Francifco de Hiermo y Santibañez 
le diefíe à fu vnica hija, mi Señora 
Doña Aguftinadc Hiermo en iluf-
tfe coníbrciojcuyas prendas de V i r -
tudjNoblczajy Perfonales , íi la hu-
vieracada vna mi corto talento re-
ferir por lo fing.ular , igualara eíle 
aflumpto alo dilatado de eftaObra, 
y excediera à mayores volúmenes; 
Solo dirèjque fu Nobleza es tan no-
rorfa. 
torIa,qüé finio exce de, cómplté t ó t i 
la mas realçada , por fer de las Ant i -
quifsimas Cafas, y generofas Fami-
liaSjCavalleros Infançones Hijofdal-i 
godeHiermoy Santibañez , en e\ 
Señorío de Vizcaya, Cafas Solarie-" 
gas muy Nobüifslmas , y conocidas' 
en todo el Orbe,por el ínclito valor, 
de fus Afcendientes, y honoríficos 
pueftos que han tenido en lo M i l i -
tar,Politico , Vniveríichdes, y T r i - ' 
bunales de la Suprema inquiffcionjyj 
Reales Coníêjosde efta Monarchíáí' 
Y fiendotanlluflre la Nobleza que 
ha heredado,la adelanta de tal fuer-' 
te en lo heroyco de la perfección,' 
que imita acciones de Angel, pues 
criada con la Chriftiana Dodrina de 
fus perfe&os Padres, y de vna perla 
Margarita/alió de la educación Pa-
terna,para gloriofo exemplo de Ma-
tronas honeftas, recogí dasjdifcretas.» 
y mas fervorofas en caridad, y v i r -
tud;yfehize bien, criando de eíle 
5 4 8C-
igçnero GÍnco Infantes , que Dios -íá 
ha <íado,ca,dâ vno dulce prenda del 
ebraçon de Vs. ms. à cuyas pian-
• ij^'coníágrotftc'Libro , por las ra-
zones dichas y porque ninguno le 
lócréce mejor^uc quienes t m bien 
Educan fus hijos, patrociníe laenfe-
'̂ança dé los ágenos 3 que es toda la 
íelícidad''que puedo lograr"; fupli-
cándo a nueftro Señor guarde à Vs. 
iñerceííes profperos , y dilatados 
¿fios.;Madnp>y Noviembre ^4. de 
Pe Vs.ms.mas afeâo fervidor» 
Q . L . M . B. 
fas J a t e m de leualfos í 
L I C E N C I A D E L ORDINARIO^ 
OS el Licenciado Don Aloiv 
fo Portillo y Cardos, Digní-
cad de Chantre en la Colegial de 
Talayera, y Vicario de efta Villa de 
Madrid^y fü Partido. Por la prefen-
tCjy por lo que à Nos toca , damos 
licencia para que fe pueda impriroírj 
è imprima el Libro,int!tulado:£.ví-í-
lenc'tas,/ Orijççn dçtJrt? de EJcrimr^ 
compuefto por Blas Antonio de Ze-
vallos, r Maeftro dfel miímo Arteí" 
Atento que de nueílra orden , y co-
niifion fe ha vifto, y reconocido, y, 
no contiene cofas contra nueftra Sa-
ta Fè Catholica , y buenas coílum-
bres.Dada en Madríez à diez deMa-
yo de mil feifeientos y noventa $ 
dos años. 
/ . - X 
t i cS .Aknfo fortill» 
f' ^ Cardos, 
Por fu manefadoj 
t í m i n g o de Goitia. 
utPRO» 
J Í P R O B 4 C I Q N P O R ORDEN 
dslot Señores del Confejo Real del Retí 
uerendifsimo Padre Fray Gtegorio T a -
Hedor Ârgançoa , Predicador Mayor 
del Convento delRea( Orden de nueflra. 
Señora de la Merced^ Redempcion 
de Cautivos^de efia Villa 
de Madrid, 
M . P. S. 
MAndame V. A. cenfüre vn I I -bro,cuyo titulo es : Perfeãa 
Injtrnccion^ara èducar à la jubenmd 
en virtud,? en letrasJvLkutov el Maef-
tfo Blas Antonio de Zevallos , Her-
marto de la Venerable Orden Terce-
ra de nuéfteo Padre San Francifco; 
y aunque la obediencia vendida de 
precepto tan foberano es para mi 
interés tan crecido , me hallo con el 
fentimientode fer Cenfor > de quien 
mi afeâo folo defea fer Panigyrifta, 
pagando Cn Elogios-, lo que recibí 
de 
âc eníeñanca en los primeros rud i -
mentos. Defahogòfe mi fatiga con la 
obediencia , pües leyéndole vna , y 
otra vez , ò hallé, que no teniendo 
que como Cenfor efcrupullzar , fo-
lodevia como Panigyrifta elogiar* 
Bs libro lleno de buenas letras» y fe-
Icâas noticias; es libro Angular, por-
que aunque de la materia ayan ef-, 
crito algunos-Xolo dàn(ó menos , ) ò 
àlo masjo raifmo que en !a infcrip-
cion prometen.Efte dà mas, pues, 
prometiendo irtfcripdon para la ju-
bentud , es doãrlna. para los Maef-
tros. CofíeíTo que al leerle me ocur-
rió devia dezir, lo que SuetonÍo,le-
yendo vna Obra de fu Maeftro , que 
lo fue en fu infancia: Me pnerum do<* 
cuit-yiam me viruum menuit. En mi 
puericia mealicionò,y aora con fus 
noticias me enfeña,y admira,que 
encuerpo tan pequeño ,'volumen 
tan corto,agregue noticias tantas. 
Es todo alma, y hablando con la ju-
ben-
bentud que Inftruye , le viene come*, 
nacido cl elogio, que Plutarco dixq 
dcPhocion: 
O puerijftudfapiemís ejl v irt , 
paitcifsimfo} 
, Tro lamina pojje verbisplura 
completp. 
Logra en eítrediez tanta die tan pêj 
queño Libro, vnir, y juntar, Io que 
dividido hizo grandes à los tres ma s 
celebres Oradores que aplaudió 
Roma; movia vno,enfeñava otro : y 
otro deieytava; Y en materia ta a 
corta mueve con fu pcrfuaíion > en-
íèfia con fu ertidícionjy dcleyta con 
la viftoíhjy noticiofa digrefsion. Ha 
dado en el punto de acertado Efcri-
tor,piies vnc con Magifterio lo pro-
vechofo con lo guftofo : Omne tuilit 
funíímn , qui mifcuit viile dulci. Y 
hablando como Difcipulo con fu 
Macíh o , le pido continue el eferi-
vír , para que tengan muchos que 
•aprender i con las palabras de San 
Bernardo à GilbertoriVY fmper tihi 
negotiari detur hone , & omni lande 
frefequendo magifttny por íer de tãto 
vtSl,y ínteres del q le leyere,y no re-. 
ner cofa que fe oponga àiú&e ni /»--
direãe^ à ià Fè3buenas coíluaibres 3 y¡ 
regalias de fu Mageftad,puede V.A* 
íervirfe de dar la licencia que pide, 
Afsi lo ílento , falvo , &c. En eftc 
Convento del Real Orden de nueC 
tra Señora de la Merced, Rcderop-i 
cion de Cautivos de Madrid en 204 
fíe Mayo d c i ó p i . 
Fr.Gregorio Valledo% 
' JPROBJCION D E L R E V E R E N -
di/simo Padre Don Diego de Andrade^ 
Predicador de f u Magejlad ̂  Teojogey. 
Examinador Jpojlodco de la 
Nunciatura de Efpa-
ña j eíV. 
POR Comifion del Señor Liceiw ciado Don Alonfo Portillo y 
CardòsjDignidad de Chantre en la 
Colegial de Talavera, y Vicario de 
cfta Villa de Madrid, y fu Partido, 
fe rae ha remitido vn Libro , cuyo 
titulo es : Perfeãa Inftruccion para, 
educar la jubentud en virtud3y tetras•> 
fu Autor el Maeftro Blas Antonio 
de Zevallos. Señor, ni el titulo pue-
de fer mejor,m elAutor fer mas pro-
pio para tan gran t i tu lo , en cuyo 
cxercicio ha muchos años que fe 
cmpleajcon gran eftimacion, por lo 
que es tan antigua fu fama , que pa-
rece , ò que la fama dio principio à 
fu vida, 6 que fu vida empeço cor* 
kfama.No me admira que fea exé-? 
piar fu vida;pero me admira que fe 
aya mantenido tanto tiempo coa 
tantafama. ¡ 
Aviendojpues j viflo con parti-
cular atención todo el Libro , hallé 
que en todo correfponde a l titulo-
No en todos fe halla efta correfpon-, 
denciajpues muchos títulos no cor-
refponden à lo que dizen ; Eíle 
con admiración correfponde en to-
do , que es gran admiración hallar 
que en todo correfponda bien vn t i -
tulo. Admírame que fíendo eñe t i -
tulo tan grande,no halle en fusObras 
cofa que defdiga à nueftra Santa Fè, 
y buenas coftumbres. O que titulo 
tan Santo IPues en efto fuelen defde-
cir mucho las Obras <le grandes t í -
tulos; Ay muchos títulos con ¡pocas 
obras 3 porque ay muchos de pocas 
Jobras , que tienen muchos títulos. 
¡Son las obras parto iluftre del que 
. iaseaiprel^ndejiba ¡qí títulos vnos 
elevados fobre efcrítós : A y cartas 
dwnuy pocas letras, que tienen fo-
bre eferitos grandes ; por eíTo ay le-
tras tan exteriles, que folo fon fe-' 
cundas en los fobre eferitos. Es muy 
jufto que à las letras fe las concedam 
los títulos que les correfponden; pe-
ro ítay tan pocas letras, porqué fe 
han de dar tantos títulos? 
Vao folo es el titulo de eíte L i -
bro , en dos cofas muy feñaladas íè 
emplea, enfeñar Virtud^ Letras : por 
qualquiera de las dos merece mu-
Vi&o^ chos títulos. Grandes fueron los que 
iib.i7», dio Euripides ala Grecia; viò enfe-
fiar Virtud,y Letras} llamóla gran-
de,queparafer grande vna Monar-
quiajCs precifo que éftas dos cofas 
fefepan. Llamóla tarfibien feliz,f i 
en la Republica falta efta enfefíança» 
no puede fer dichofa : Luego eñe 
Libro es muy vtiKpues pata d^egm 
men Efpifitual,y Temporal db- t w o 
el Of be « j ^ ñ | i o <JÛ  ̂ a f feiportà .¿ 
Muchos fabíos tuvo Faraón c ñ 
fu Moriiarquia ; muchos ruvo Nabu- ^ ^ ^ í : 
codonoíbr en fu ímpcrio:pucs ni los 
vnos firvieron de luz à Faraón , ni Dilnic^ 
los otros à Nabuco cíe acierto; Con " ^ 
tantos fabios en los cafos mas Crí t i -
cos fe vieron en mayor confuííort 
ambos goviernos. Solo por Jofeph 
feeximiò Egypto de la mayor def-
dicha jfolo porDaoiel fe confervò 
Kabuco en fu Reyno. Tenian^eílos 
letras,y virtudsTenian los otros fo-
.lo letras; Letras defnítclas ío yerr^rt 
todo; letras vcftídas de vkcud , l o -
gran el acierto* 
Por eífo Moyfes mando fe çli- pcl)f. ^ 
gieífen Varones vírtuofos, y fabios» i j . 
para la dirección del Pueblo; Vír-
tuofos, para la juftlda j Sabios, para 
el couociraiento; Ó qué bien flore* 
ció el pueblo de Ifraeí en aquel t ié-
po! Pues íí los que dominan tieneii 
virtud,y Íetras,què mucho que flo-
rezca el ReynOíEÍ Texto dizc , que* 
Te avíà alimentado irMcfio,que fe au-
menta todo,fi ay fabios virtüoíbs en 
clgovierno. 
fobia; i Defgraciado fue .Sennacheribé 
i t , en fu Corona, y no obftantc tenia á 
Tobías fabio, y virtuofo en fu Im* 
perio:Teniále arrimado, y fi virtud, 
•y letras eííàn arrimadas, qiic müchó 
que Sennache.ribe tuviefle tales def-
aciertos.No folo lo arrimó j pero lo 
pèríjguiò. Perdió Sennacheribe fu 
Corona,que fi virtud, y letras fe per 
íigueh ,;défè por perdido el Rey no. 
Siendo tan úcceff irià efíá inftruc-
cíon , el Autor , por fer MaefirO de 
Niños,la ofrece à los Niños : deve 
* de pretender'que los Niños f<?pan 
más que los Hombres: porque fi ay 
HonibreSjqué parecen Niños3ayNi-
ños,que parecen Hombres. Aofa me 
'acuerdodel tònféjoquç diò Eneas 
«te Vkir -^^can'0 : Aprehende de fíli 
Iib.4. h vimid,y dodrina. Salió Afcanio 
gran Difcipulpjátribüydlo à que fu 
padre file el-MSeftròiqae falcn p à t * 
-des Difcipujos,, fi iosMaefrros enfer-
"ñan como padres.-Apr-cbcnda!T,pues, 
3os Difci pulos de eftc Au ror, que es 
rgran-MaeftfoiAíprehendan' ia virrudj 
-que Ha muchos años' pvaCtlca. cn íã 
-Seíaffca Orden' Ttrceta. Apr*hen-
dan la Oqftrim , pues¿en fu* %;últàd 
es tan perfeda- Enfcña como Maeí-
tro'j y com&^Radrecomo Maeftro 
enfeña con gran perfección, y como 
Padre atiende à la educación con 
entrañable afedo. 
Digafc,pues , en fu alabança lo 
que cantó el Real Profeta de los Pfa!^, 
primeros Maeftros, que fueron tan l9 ' 
grandeSjque facaron grandes Maef-
tros.Eftc Autor facò también gran- [ 
des Difcipulos, de los quales tiene 
muchos Maettros; en cuya confide-
racion fe puede mandar dar à la luz 
fu Iibro5para que firva de gran luz à 
lá educación de la jubcnítid : pues 
4dèmàs de fer muy erudito > tiene: 
2 co- ' 
¿oías ífliiy nbtablcs,d!gnãs dcjabfew 
varfe de todos eftados, fícndo en to* 
do muy importante para el fervicio 
de Dios,/ el bien común. Efte es mi 
parecer. Salvo. De la Real Cafa de 
oueftra Señora del Favor de Cler l . 
gos Reglares de San Cayetano. M*» 
jíndjjr Agofto à 15 .de 1694. 
p,D¿ega dé Andradefí.Rf 
L I -
fa I C E N C I A D E E O S 
Señores del Real Conic jo. 
AVIENDO los Señores del Confejo Real de Caftilia 
remitido eílc libro , Excelencias, 
del Nouilifs 'mo Arte de JEfcriuir 3y 
Contar 3 f erfeBa Inftruccion para 
educar a lajubentud en Yirttidjj/ le-
t r a s c a Autor el Maefiro Blas An-
tonio de Zevallos, Hermano de 
la Venerable Orden Tercera de 
Penitencia del Serafín San Fran^ 
cifco^al ReverendiísimoPadre Fr*! 
Gregorio Valledorjdei Orden de 
nueftra Señora de la Merced, Re-
dempeion de Cautivos. Y vifto 
no contiene en él cofa coatrá 
nueftra Santa fe , y buenas cof~ 
tumbres, antes bien es muy vti! 
SfeÊ&z&oàtfaà, y éxcmplarest 
docéttiv&iQz para toda', fuerte1 de 
perfonas,dieron licencia para que 
}e pueda ím^rtftiir, :è impripfa, 
cótttò' cónfía de :Qi c original pcf-
pachaia eti el Oficio' de Ma-
Negrete y Angulo , Eícriva-
m àe Camara de fu Mageítad, 
çn í^ .de jun iode lópz. 
<•' ' ' • " • • 
: " Míinuet Negrete 
jf Angulo. 
3 FEE' 
FEE DE ERRATAS. 
FOI. i i . linea ip.otcasjlee otras; Foi.27.lifí.S.Jan, lee Juan. Foi, 
49.1in.i i.fobrpfojíee fabrofo.F.yg 
lin.^.adqulrlcré,tee adquieren.Pol. 
iOí5>.!in.24.Cíudud)Iee Ciudad. Foh 
loy.lin. 2 3 .atropellaíreu,lee atrope-
líalíen.PoI.i i6 , l in , i i.lglafia,leelglç 
íía.Fol.13 j.lin.i.feifcieutosjlce feif 
cientos.Fol.1^3 .ün. 24. SalaTnanea .̂ 
lee Salai-nanca. Fol.154. l in. 14. de-
creiojlcedecreto.Fol. 168. l in. 21 ? 
ocupaeion,lee ocupación. Fol. 173 y 
lin.3.y 4.treta,lee treinta. Fbl. 180Í 
Iín.i4.acerea,lee acerca.Fol. 230. 
lín.3.jetiro,lee retiro. Fol. 264. lin* 
2.con fu mífrao afán 5lee con fumo, 
afán. 
De orden del Confejo he vífta? 
efte UbrOjintitukdo : Excelencias del 
Arte de Efcrimh , y con eñas erratas 
correfponde con fu original.Madrid , 
yN0viembre22.de 1692. 
t i c . Don Simon ^ofefh 
de Oíiuares y B a k é z á n 
« 4 T A S 
T A S S A . 
TÁ fía ron los Señores del Confb-; jo Bcal de CaftiUâ eñe libro^ 
Iriíitxiláá&'Excéleiiíiás. del Jrte de E f -
¿riuir^ fe is tnaravedis cada pliego, 
^1 quai tiene veinte pliegGSyíli prin-
cipios,]/ tabla : y à efte precio tnan-
é&xbb 1c vettdá , como largamente 
toríftáde la eertifícacion , que de 
ella diò Don Manuel Negrete y An-
gtilo,Efcrivano de Camara delCon-
lefo,En Madrid à 21 ¿de Noviembre 
, . . , J ! ángulo. 
D E D o í 5 A C A T A L I N A 
Gutierrez del Valle, Difcipq^ 
Ja delÀucor. 
LEtras, y Virtud previno Tu íngen]o,fiernpre gloriofc^ 
Las letras en campo herraoíbj 
La virtud por matiz fino? 
Por realce peregiino 
Hazes de vna dos ofrendas» 
Pues dedicas fin contiendaSji 
Por rcfpe&os bien nacidosa 
A dosenvnlazovnidos, 
fin vn lazojeftas dos prendas^ 
DEZIMA AL ÂVTOSU * 
P E DON PEDRO PEREZ¿ 
Abogado de los Reales 
Confejos. r 
DEfcanfe ya Blas.tu zelo, ; Qaanrdo el animo fe apUc$ I J c Ant.onio,que fortifica 
Tu pluma à íeguro huelo; 
Seguro has rompido el velo, , 
Con el Titulojò Pronombre: 
Y para que à.el Orbe aíTombrCjl , 
Con el^oeta fegundo, 
Dezir podrás,que en el mundo 
Ko fe bori'ará tu nombre. 
"t . • D B 
D E D O N M A N V E ; £ 
DE CASTRO* 
D I S C I P V L O D E L A V T O R V 
Oy lo fútil de tu pluma 
Dà al Arte nuevos preceptdsy 
E n que el Maeftro conozca 
L a obligación de Maeftro. 
Y a à la luz del defengaño 
Efte Feliz Magiíterió 
Salciahuyentando las íombras 
D d corto conocimiento. 
A tu contínúado afán 
Deve el Arte dos aciertos, 
Pradico en tanta deítreza, 
Jeoricp | | i tanto Ingenios 
, St à Ia Jut>cntUíl enfefías 
Los primeros rudimentos, 
A los Mayores adviertes 
La ceguedad de fus yerros^ 
Con que la fama publica 
Eres dichofo Maeftroj 
C o m u Ciencia,y tu Difcurfo| 
De grandes,y de pequenos^ 
P R O t O G O A L L E C T O R : , 
CONFIESSO ingenuamente (Lec-tor piadofo)que nada adel«m-
.tado.cn Do#rina,y menos (í í ay al-
go menos que nada) fervoroíò en, 
jcfpiritu»tfie mueven dos motivos 
-eícrivir eñe Libro; Vno,dar à enten-
der lo apreciable , y favorecidos;,' 
que han fido, y merecen fer, fegun 
en los Siglos antiguos los Profefifo-
ies del Nobilifsimo Artei de Efcri-
vir,y Contar, pues no importa me-
ros , que entonces, la eníeñan^ade 
cfta ciencia. 
Otro,y mas eficaz, traer à la me* 
'moria la obligación que tienen los 
JPadrcsjTutorcs,y los que goviernan 
Jas Republicasycn cuydar de la bue-
toa educación de los propios hijos, js 
agenos,huerfanos,pobrcs , y defam-
parados,y darles perfectos Maeftros 
en fabiduria, valor, agrado , y buen 
cxempla,que los mftruyã en virtud, 
y le-
>y Ietras,pues delfmto'cíe láf>érTe&'¿ 
enfeãançaen los primerosrudimen-
toájle ha deducid'o^no vnb, fiñb'míj-
dhós; cuyos fidedignos teftigos fptfj 
Ten Seglares las :hórioriíícás ocupou 
ctones qiíé tienen en Jas- Cortes ,!y 
Gdñféjds de ibs póderôfós iVíonari 
cas , por'fu buena ̂ luma; y en Ede -̂
iiafticòSjlÒ q eíla leáhá reitiontado à 
mayor eiencIa:,rft"ado,y virtud i y t i 
defeo fiútáM'ié qué tengo á é - M f t t 
mención dé muchos Santos^y-Varíu 
nes Infignes,q Han éxercitládb t i Ma» 
|ifterio,y:oèás pàrticularidádesidig; 
nas de fer al publico notorias* éiv 
-tióí ¡Sé'cfté rfoSílifsimo Arte, ^ hun-
'éá lian fido eícVÍtas;y preceptos ciéi>-
:tòs/obre ill efíCaz ^nrénança^y^gkí*» 
••éU%f frariqúèzÃ Sjltté SenorèV ReL 
^esCátòlícos D i FéWándo', y-feWnl 
I f#e l cojieedlfefon à' lbs que educan 
"Ih püeril èdad^y el oVigé de aprobaí* 
•rià los que lóhàn dé profeífaV: y quS*-
tos ExammádoVêS IVId^jètfíá Im ĵe'-
rial 
rial Villa de Madrid,defcíc que es Corte; pa'i 
racuyocfeóto no dudc^que íegun eft¿n íiu. 
tiles,y delicados los Ingenios, requería vna 
pluma mas rea!zada,eloquente3pfin¡orcUí, y 
•de mayor autoridadjque en breves, y c t v . é u 
tasrazones^con eftilo decente , que no cíeíi 
diga del genio de quienf le leyere '̂y fm el-va-; 
•no aíTeo de la affcáàciõJl', fignifícaffi: "lo que 
nn pobre'̂ y lego diíeuífõ no podra eñ mu-
chas. Por lo qual yatengo prevlfto , qué hf 
de motivar en los anirríos de los Sabios urt-
ííon: y permk'á-OioS-^üé «o*feamilos'imía 
pientcsrencor,qu'e contra mi fiilminarã^Oíí 
lo ardiente de heípada'de laem'uíáeioD.Pe-' 
ro íí'rverr.e de coníüeío fobcr , que poeos 
fueron los quc(eícrÍviendo)re libí'-aron tfeiat 
calumniadomo !o noto San Geronimo ^rfai 
cando en publicó fu Chronicònjde que iníie-
ro,q'ue quien fe dà al ocio , y niegaal .traba! 
)o,por evitar el peligro de la commipénfo-
rajhaze defeftimacion emplear viríuofamen-
te.el tiempo, f del lauro que fe le puede íc-
guir. Afsijquando Yo no confíga orro , qu e 
el de fcr. cenfurado de quien devidamente 
aprue-
apruebe Io qòé lé parederé bueno i com 
que corrija lo malo; ferà quanto mi defco 
pueda merecer. A quien advierto, que en 
todo lo que dixerc, que pueda tocar, ò to-
que aígun omifo ,ydefcüydado en ía enfê  
fiança de fus hijos, ò Maeftro, que no cutn.-
plicre con la obligación del Magifterio , no 
es mi intento con particularidad ofender̂  
quando ingenuamente hablo ; Pot lo qual 
nadie fe agravie , porque lo demás fera ha. 
zerfe culpado, y fe conozca que la fal fola.' 
mente eèuece en la parte donde eftà la he J 
rida^ 
También pròtéfto, que todo lo que cf« 
criviere en efta Obra, no es mi voluntad fe 
entienda en otro fentido, que aquel que 
puede dàr la autoridad humana * fin Inter-
vención de la Divina , en la Igleíia Catho-
licá Romana, à cu^a indubitable cenfuni 
.«nefugeto* 
Foí.r¿ 
VS^)L. 5̂- 3̂  ^ íf" if- f̂1 Jf-
E X C E L E N C I A S y w ^ : ! ] 
D E L A R T È ^ 
D E ESCRIVÍR. 
C A H T V L O P R I M E R O * 
E n que fe refiere q uten fue el primer ía> 
> ventor de las Letras,/ y í r í í íJÍf 
Efcrittir, 
NTRÉ LES noticias que han 
prevalecido, contra la inju-
ria de los tiempos, y nos han 
quedado efcritaá de Ia Ántiguedad, 
que tratan del origen de las Letras, y, 
-AHÇ^e |í"sr¡vfr;fQn tan varíás las 
" " A w h 
, 2 Excelencias del Arte 
Et Doc- opiniones de quienes fueron fus pri-
tor Don «jeros Inventores , que es matcíia 
d" Vaia- con^,ía 5 en ciue d^cuerdan lc« 
cuela3.e* qucíbbre efte punto han eferito; por-
Memó" que vnos dizen , que las letras fueron 
riasjyre- inventadas por los Afynos; otros dan 
cuerto efte Lauro à los Fenicios, diziendo, 
(agrados qUe Cadmo no traxo à Grecia mas 
el R^p1 ^e y ̂ S ê*ras 5 otros dizen,quie 
Ft, Mar- las inventó Mercurip; en Egypto(al 
tindeGfu qual losGentíles deziafer el Dios de 
na. las Mercaderias9y Ganancias 5 y de la 
Pedro eloquência, y exercícios Paleftricos, 
Mexia , y que domina fobre todos los Letra-
ik fu Sil- dosjCantores, Efcrivanos, Pintores, 
^V.ácíc^.'íDibu3fadores, y los que tratan cofas 
ci&ii'W" íubtiles;) y que los Griegos las tra-
ca vni- xeron à Italia ; y Palamcdes, en la 
uerfaldc guerra de Troya , anadió otras qffiu 
todascic tro:Ydefpues de tan diferentes opi-
í«S,foir níones'haÍJoquedÍze PUnio,que à èl 
A j . 0, le Parece jqué laá letras fuerón eter-
Croñicó «as , que es dezir , que començaroti 
deCfarií', COQ g¡' W ® f a f l9« 
de TLfcriulr. 5 
cíos fe quieren alabar de aver inven- ^ n i & " 
tado las Ierras , y todos los Artes, y fl0r ^ 
Arte de contar , fiendo que el origen tor Dot 
del contar fé atribuye à IpsSydonios. Lotcnçc 
Y fegun C elio Rodiginio , en el 10. Marti, 
libro de fus antiguas lecciones , cap* "es 
34.dize,quelosNujnçs:o5, y Ari th- ^lârcilia 
metica inventaron-los Arabes, y de j ^ o ^ 
eftosl'a'aprendieron los Griegos, y ¿c lâi 
la enfeúaron en- .Efe 11 elasj publicas edades 
en Grecia los Soflftfls , que.aora lia- del mú-
mamos Filofofos, que quiere tanto do-
dezir^como Amadores de Sabiduría; Ge,:oní-
Y i r c !«̂  » vt- mo di dcípues rue amphaua por NÍCO- Q12VCS 
rnacojhafta que Apulcyo j y Boecio, vitiem 
y otros mas modernos, la redujeron 2, paite» 
en la perfección , y claridad que eftà-
oy.Empero.dexando eñe alíunto, y 
bolviendo al de las Letras. 
Otros fon de opinion, que fu prin -
cipio le ha tenido de los de Etiopía, 
de quienes las aprendieròn los Egyp-., 
ciosjde manera,que de eííos Autores' 
fio es pofsible facar la verdadjque es 
^ Exawett del Arte 
la qucbufcamos.Otros Autores, afsi 
Judios, como Chriftíanos j afírmanj 
que Moyfcs fue el primero que halló 
lás Letras en el mundo. Philon, Au-
tor Hebreo , y de grande autoridad, 
las haze mas antiguas, y es de opi-
nion averias hallado Abrahan} pero 
lo mas cierto es,que el primer Inven-
tor , y Maeftro fue la Mageftad Divi-
na , que las enfeñó à nueflxo primer 
Padre Adan, comunicandofelas con 
ciencia Ínfufa,como las demás Cien-
ciaSjArtcSjy Oficiosjy alcançò,fegun 
eferive Santo Thomas, perfe&ifsima-
S. Tho. mente todas las propiedades ,y mo-
P3"* I - ulmientos de los Cielos, Eftrellas , y 
>4-â«.3. £iemcnros 5 y naturaleza de los ani-
males^arboles^ demás mixtos; y dèl 
las aprendieron,en el difeurfo de no-
uecientos y treinta años, que tuvo de 
vidajfegun fe lee en el Genefís 4. fus 
jGcHcf.̂ i hijos, y nietos; eRtrelos qiíales foa 
muy nombrados Cainj cfte fue La-
brador; Abel ft çxercitç» fer Paftor 
de Efcrh ir . 'f 
de ovejas. El primero hijo qué tuvo 
Cain fe llamó Enoch , y por el fundó 
la primera Ciudad que ha ávido en 
el mundo5y la intituló Enochia, à fe-
mejança del nombre de fu hijo; de ef-
te defciendeu Yrad,Maniel, Matufa-
len,Lamech , que fue el primero que 
fediò àel exercicio de la Caza, y 
anduvo armado, y vsò armas ofeníi-
vas,y defenfívas,y el primer Bigamo, 
cafandofe juntamente con dos mage-
res;de la vna, que fe llamó Adajtuvo 
por hijos à Jabel,efte,Ímitando al p r i -
mero^ Juño Abèl,íe ocu pó en criar, 
y apacentar ganados,è inventó lo ne-
ceííario para efte minifterio, labran-
do chozas,y eftancias donde fe reco-
giefle el ganado , y los Paftores; fu 
hermano Jubal inventó lamufica, y 
hizoinftrumentosde ella , de donde 
fe ha deribado dezir jubilo à los pla-
ceres , y recreaciones. Tubal Cain, 
hijo también de Lamech, y de Sella, 
la otra de fus mugeres,atribuyen mu-
cho* 
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chos Autores que invento el Arte de 
Efcrivir; verdad es que 1c exercito, 
empero no le invento , como dexa-
mosdjchojloque invemò fue labrar 
el hierro^ acero, y los inílrumentos 
que dèlíehazen. Tuvieron eftogvng 
(Villegas hermana , llamada Nocrna, que enfe„ 
\%. pãtt. ñóáhilar,labrar,ytexer lalana,que 
felf??' ran antiguo es , defde aquel floridp 
fíglo,que la naturaleza humana fe ha-
llaua reciente , y no avia falido de la 
edad pupüar, ni de fus primeros al-
bores , quando todas las cofas eran 
çomunes,tpdos los hombres iguales, 
jiadiedezia eflo es mio^aquello tuyo, 
yo foy Noble, ru Villano ; no era 
nece-ífario Juezes,EícrÍvanos,y Pro-
curadpres,que defendiefferí pleyros, 
ni ponpr en las tierras terminos,guar-
das à los frutos del campo, nuirallâs 
\ las CiudadçSi>penaSjy premios à las 
gentesjprafíicax las mugeres,por evi-
tar la ocipíidad,elBa¿er lábor*Empè-
roj de^gijdo fftc pnto^ue febre- el 
' " ' no , 
de Efcr iuh. f 
no-poco fe ofrecía dezir» à quienes 
les parece que la vida temporal, que 
Dios nos dà , esfolo para emplearla 
en recreaciones , y huir del trabajo. 
Bolviendo à nuefíro particular in-
tentOjde la linea deSeth, hijo de Ada, 
y Eva,defcienden EnoSjCainam, Ma-
íaleel, JaredJ-IenochjMatüfalen^La-, 
mech,Noe ,* eftos fe dieron al Culto' 
Divino , y fueron muy fabios para í?, 
y fus hijos , à quienes inílruian , para 
que amaífen^y fírvieífen à Dios^eco-
nociendole "por Soberano Señor, j» 
Criador de todo el Vniverfo, y guar-
daífcn los preceptos,y leyes de natu-
leza ; cuyo fundamento es,que nadie-
quiera para otro, lo que no quiere 
para í í , declarándoles vn modo par-
ticular para agradar , y fervírle, que 
era orar, y hazerle facrifícios, ofre-
ciéndole la dezima parte de fus gran-
gerias : Y dexaron eferitas muchas 
cofas en dos columnas , vna de pie-
ííra, y otra de ladrillo, ò tierra cod-
$ Exercido del A n t 
ifa, vfando de aquella materia ,para 
Orig.ho quelavnadel fuego , y la otra del 
,BÍ1,28' 3gua,íèdefendieíren:y en ellas dexa-
ínnumc Qfa \¿ \ázs la ciencia delaAftro, 
lofcph, logias todos los Artes. La columna 
lib, i.an de piedra,afirma Joíepho en el libro 
tiq. cap. primero delas antigüedades Juday* 
cas,que vio en Syria. También Eno-
m#,*'ch dexò efcritas díverías cofas,te>-
5 cantes à la deftruicion del mundo 
por agua wa vez,y otra por fuego;£n 
Ja primera habla del dilubio; en la fe-
gundadcl juizio vniverfal. San Teo-
doreto dize , fue el primero que en*-
fcñó por efcrito Aftrologia, y nume-
10 de los CielosjPlanetas , fus movi* 
ipientos,y circulos,y ios dias j tBefes> 
y años. En el Geneíis fe haze men'-
çion de Henoch , en el Paralipome^ 
non,en el EcleíiafticojSan Lucas, Sas 
Pablo , y Jadas Tadeo en fu Canoni* 
ía^dízen de Enoch,que profetizó de 
ja ve nida de Chrifto Señor nueftro i 
jWÇarçUWmo.slia avisos, y naer^ 
de Efcrtuir. & 
tos; cuyas profecias çfcritas l ibra 
Noc,corno Varón tan difcreto, en fu 
Arca,para que no pcreciefifen con las 
aguas del Dilubio , que acaeció , por 
jufto caftigo del Altiísimo; porque al 
paíTo que fue el genero humano en el 
principio de la primera edad de íen-
cillaseoftumbresjtantomas como fe 
iba multiplicando/ue prevenido, y 
1 leño de qaantos vicios, y maldades 
fe pueden imaginar; Y defpues,en la - • • , 
confufion de Babel,que tantos daños, ¿ ^ ¿ ^ . 
ytrabajos causó ,ycaufa en el mun- i.defu» 
do , por pecados, fu diuiíion, y dife- antigüe, 
rendas de lenguas, que facediò en la dadcfc " 
edificación de la Torre de Babilonia? 
por la malicia de Nembrot, y fobcr* 
via de los hombres,que figuiendo el 
parecer de fu Capitán, y Caudillo 
Ncmbrot,nÍeto de Cham(el primero 
que fe di® al eftudio de la AftrologiaÉ 
judidaria,è inventó el Arte Magica) 
f)odcrofos,y foberviosjdeterminaroní 
hazer, çpnfíados en fys fuerças^ vn* 
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iTorrCjque llegaíTe hafta el Cielo, pa-
ra guarecerfe en ella, y librarfe del 
poder de Dios, fí otra vez quifieíTe 
con dilubios anegar el mundo, citán-
dola fabricando millares de millares 
de hombres (que para el mal obrar 
nunca fakan)quando el fobervio edi-
ficio fe duplicaua5y la Torre tenia de 
alto cinco mil ciento y fefenta y qua-
S.lGdor. paíros(fcgun dize San Iíidoro)to-
en el lib. da labrada de ladrillo, y betún fortif-
X5' Wfto iímo.Caftigò el SupremoSeñor obra, 
lia Efco- y penfamientos tan fobervios, derri-
laftica, j^ân£j0 con gran terremoto,y furia de 
"P**?* vjent0s el ediíicio,y dándoles fubita-
mente diuerfas maneras de hablar, en 
la confüíion de fetenta y dos lenguas; 
perdiere) lafuya nativadefde aquel inf 
tante,como íi jamas la huvieran fabi-
do. Efta,dize San Aguftln , es la He-
Q ^ f j j j brea,y vnica, que hablo nueftro Pa» 
|lé c dre Adan^y todos fus defeendientesi 
Gcncfis,' ;hafta que el fíglo,cuyo idioma qued^ 
cap. ii,¡pern9ancclente çaçl Unage deHebert 
' y fe" 
deEfcriuir. -li 
y rucc<íores,por no aver coperado etí 
la edificación de la Torre; Y porque 
quedó en Heber,y fu Familia, la int i -
tulan lengua Hebrea , que es la pro-
pia que hablan los Judíos , aunque 
antes no tenia ningún nombre, por 
fer fola , y común à todas las gentes; 
]p qual causó entre los Fabricantes 
del edificio tanta turbación, y difeor-
dia,cpmo no fe podían entender, que 
no folamente dexaron la obra co-
mcncada,-pero cada vno, con los que 
fe entendían,fe retiraron à diferentes 
parres de la tierra , y poblaron parte 
delAfia,Africa,Europa;en cuya edad 
fe començòà poblar nueftra Efpaña, 
y las populofas Regiones de Afsiria, 
Fenici<i,Perfía,Scitia, Egypto, Etio-
pia,GrecÍa , y ottas muchas Provin-
ciasjdonde vnos fe dieron al exercí-
cio de las Armas; otros inventaron 
«áiverfas formas de letras a de Io quâl 
¡dimana la variedad de pareceres, que 
dtfçttçrdan,atrÍl?uyçq4o feç Autoras 
del* 
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del Arte de Efcrivír los Fefiicios¿ 
quienes dàn tan ilnftdfslmo lauro à 
iosEgypcios ; Otros nombran por 
vnicos à diferentes Naciones , que 
por efeufar proligidad,no menciono; 
baña faber , que de los nuevos carac-
terèSjque inventaron,no fe niega que 
lo fueron; empero no del origen de 
las primeras letras , que eftas las i n -
ventó nueftro Padre Adan, y dèl las 
aprendieron, fegun queda dicho, fus 
hijos,y fuceíTores. 
En quanto la forma de letra, y 
en qué eferivian en la primera edad, 
no fe duda que todos vfaren de vnos 
mifmos caradcrès; coligeíe por lo 
que refiere Juan Gerbrando en la 
Coronica de Flandes , donde dize, 
que el año de mil trecientos y fetentl 
desjcap. y quatro,Reynando en VngrialaRei-
na Sibilla, configuiò del Soldán de 
Babilonia licencia para buícar cier-
to fepulcro en el Valle de Jofaphati 
Stt d qual eftando por fu orden al-
I 
deEfcriuir. 1$ 
genos ChrÍftíanos,y Moros cabando, 
para el cfedo j y facado cantidad de 
ticrra,dercubrieron vna bobeda, fju 
brlcadade ladrillos, y en ella halla-
ron en vn fepulcrovn cuerpo enrer-
rado,dc eñraña grandeza , los cabe-
llos crecidos , la barba muy poblada, 
y larga,embuelto en pieles de ovejas 
fanas5y enteras, y en la cabeçera te-
nia vn rotulo de piedra marmol, de 
la hechura de medalla , y en él enta-
lladas vnas letras Hebreas j que de-
Z.hn:To foy Seth^hije tercero de Jdan^ 
creo en Jefu Chrifte-, Hijo de Dios ^JI e» 
M a r i a Virgen , fu Madre j que han de 
defeender de m i . Ello refiere cfte A u -
tor , y lo afirman otros mas moder-
nosjdignos de todo credito;en que fe San Juà$ 
conoce quan fidedignamente di.zé los Damafc. 
Satos S.juan Damafceno, San Vicen- S.Vicete 
te Ferrer, que Dios reveló à nueñros ^errer» 
primeros Padres la Encarnación de la ^J'"; ** 
Mageftad de Chriílo5Salvador5y Re- ^ l ™ * 
^çmptoç 4?! ffiup^, y Naeimientp 
de 
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¡de nueftra Señora, fu Santifsima Ma-
dre ; y que las letras que fe pradica-
fdn en el principio del mundo, por 
los cara&erès del referido rotulo,, 
fueron las Hebras , también fe colige 
for las que quedaron gravadas en las 
dos columnas; vna de piedra, y otr a 
de ladrillo , que quedan arriba men-
cionadas , y de lo que efcriviò Heno» 
chjcuya forma praóHcòen la fegun-
daedad Heber, y fus defcendientes 
FaíeghjReUjSaruchjNacho^Tharèjy 
en la tercera edad Abram j Ifaac, ]a-
cob,]ofeph,Moyfes;aI principio , co-
mo no tenia papel, ni pergamino , fe 
efcrivia en hojas d& palma, y en ladri-
llos de barro. Efte modo duró nove-
cientos y veinte años, y defpues fe 
continuó cfcrivir en corteza^ de ar-
bolesjdeaquellos quemas facilmen-
te lê <|Bitan,como las de p!arano,fref. 
no,yolmo; Eran eftas aquellas teli-
llas que eftàn entre lo interior del 
#oqco ? x lo âfp^r© afuera, de la* 
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quales formavan libros', juntando ari 
tifícialmente vnas con otrasjy porque 
cfte en Latin fe âhe,Lil>er;y en Grie-
go Biblifo llamaron UbroSjlos que fe 
componen, y las libreriàs Bibliote-
cas. Otros vfaron efcrivir en lami^ 
nas de plomo , tan fútiles como ct 
oropeUy en pieles curtidas, cuyo in-
genio fe atribaye à los de Pergamo, 
Ciudad del Afia, y por efto fe llam» 
pergamino , tomando el nombre de 
los Inventores , y en lienços èficera-
dos, y bruñidos, con ciertas maneraá 
decolores, y en tablillas enceradas, 
tnuy liras,quedando de aqui por cof» 
tumbre dezir,tiene buen eílilo,à qíiié 
ef<i:rive,y dí&a bien. Otros formavaa. 
los caraélerés con vnas pequeñas ca-f, 
ñas , ò cálamos, cómo oy vían algiw 
nos;y efta eferitura fe formava etl 
cierta manera de papel, que fe hazia 
de vnos arboles pequeños, llamados 
Papirosjquc fon cafí como juncos, y 
BÍCCQ ca ks bgugas dd Nilo^taraw. 
biea 
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bien en Afsiria,junto al Eufrates; Efte 
árbol tiene ciertas hojas pequeñas 
entre la corteza}y tronco, que quita-
das fútilmente con puntas de agujas, 
y cubiertas de harina, mezclada coa 
otras cofas,quedavan para poderfe ef-
crivir : y porque el nombre de junco 
fe llamava papeljCobrò ral nombre el 
de aora, que fe haze de pedazos de 
lienço,cn molinos, que en bondad* 
blancur.a,y futileza excede à quantas 
cofas,para efedo de eferivir, han in-
ventado los hombres; cuyo primer 
Autor fue Alexamíno Theopofciteo. 
Pliniodizc, que por la índuftría d̂  
Alejandro Magno fe inventó, y facp 
¿luz en Egypto ; y el antiquifsinio 
Eufebro dize , quevn Difcipulo de 
CicçrQnjllamadoTirQjfue el prime-
roque le inventó. 
Empero aorajíèan los vnos}â los 
otros,no fe les puede negar el mere-
cido Iauro,por tan provechofo inge-
«i»pc]uc t^to reíuU|CQ beneficio de 
, m 
de Efcríair¿ i f 
todos;pues fí no fuera por él, en eíítf 
imfero figlo, que experimentamos, 
donde à muchos,no pocas vezes les 
faltajn ochavo, para comprar vn 
pliego de papel, fueran inumerables 
los que no fupieran eferívir , por no 
poder coftear , como en aquellos 
tiempos los Antiguos laminas de 
ptomo,y pergamino, en que apren-
dían à formar las letras, eftas con 
«ias facilidadjpçrfeccion j hermofu-i 
ra, y deftreza fe obran en papel, 
que e n otra cofa alguna:Y fi es bue-
no para los Efcrirorcs , no es menos 
efícaz,por lo poco que abulta, y le-
ve pefo , para las Cartas, Efcrituras, 
Villetes,y correfpondencias, y para 
los libros , que con él fe imprimen» 
cuyo admirable Arte inventó afta 
de mil quatrocientos y quarenta y 
dos,en la Ciudad de Maguncia, va 
Aleraan,llamado Juan Cutenvirgi; y 
'Otfo Aleman, Haraádo Corado, le 
fraxQ à Italia año de tnil guarro cíc-
i S Excelencias M j r t e 
tos y cinquenta y ocho; y en Roma 
Jos primeros libros que fe impri-
tnieron, fueron el de la Ciudad de 
Dios,efcrito por San Aguftin ry las 
;DívÍnas Inflituciones deLaftancio; 
de lo qual ha rcfulta^o que tanta: 
multitud de libros, que eílavan ol-
vidados , han falido à luz, gozando 
de ellos el mundojeoncuya leyenda 
fe hazen tantos Varones Dodos, 
quantos ayoy en toda la Chriftian* 
dad. 
Mas dexandé abarte la impref-
íion^dize clMagnifico Cavallero Pe-
Silva de dro Mexia , Corenifta que fue del 
varia kc 5eñor EmperadorDcn Carlos Quin-
tOjQue tres géneros fe han predica-
do de eícnvir<.Nofotros víamos deC 
d£rVJama êBj>qciierda à la derecha 
lios .Hebreos defdè la mano déi-ectfa 
à la izquifrdattos Chinásiy'J^ppnés 
defde arriba àzia abaxo; pêro es ¡de 
notar »que!lo:síChjnas tienenpuefta 
ip^afuxippcj» en ^ « « ¿ g é ^ S ! » ^ 
cion 
1 de Efcr ixi r . rp 
tanto çs vno mas do<ílo.5 quantvo mas 
fabe. No tienen A.B.C.ni cofa que 
le parezca ,iino que para CgnifTcar 
cada razón , tienen vna letra, y aísi 
tienen mas de quarenta mil, y fe ad-
iniran de vèr que nofotros , con el 
vvfo de Tolas veinte y quatro letras, 
.contanta facilidad,y prcíleza nos 
t.entendámoslo queü ellos les cuefta 
. tantos años de eftudio,y trabajo. 
Los Japones aun tienen, mayor 
f .tíiferencia , pues paralas cartas, H-deSjapó, 
í)ros,péríbnas,y ôcàfjonés,praâ:ícan kki-jZ^ 
diferentes letras: y aísi fon inúmera-
bles los cara&erès que forman. 
Ç A P I T V L O 11. 
Ôrigen de lat primeras letras en Efpa-
ndyjf eti ella Us famofoí friaéflros del 
Jrte de Efcnuir > que en 
nueflro Jiglo amdo. 
L VEGO que acaeció la memora-b k C|)pfuíipn de las lenguas 
" B % çp 
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en la edificación de la Torre de Ba-
bilonia/e començò à poblar nueftra 
Efpaña; el primer Rey jque la feño-
Mariana re^ s Y principio àfu población,.' 
tom. i . (fcgun dize el Padre Juan de Maria-
fol.i. na,de la Compañía de Jesvs)fueTu-
bal3hijo de Jafet,y nieto de Noe; y 
£ l D o d . para faber de fus parientes, y ami-
Juá Pacz g0S5qUe poblavan otras Provincias, 
ela lnvent° i'isCarras mifivasjEftas fue-
Cartas ron âs primeras que fe vfaron en el 
miíivas. raBndo,que bien confideradas, fon 
vna converfacion paíticular, vn inC. 
trumcnto con que fe dà à entender 
el concepto délos coraçones: y la 
pluma viene à fer vn fexto fentido, 
para losaufentes,y'vtia refpiracion, 
qae alienta el'animo, de la manera 
que vn retrato recrea Ja viña; defde 
cuyo origen fe ha pradicado en Ef-
paña el vfo de las letras 5 las quales 
continuó Yberichijo de Tubal,que 
heredó à Efpaña,y diò fu nombte al 
ftio £|?xp^ ai á? Xbçrja; 
Traxano 
de tfcriuir. ' iH 
Tago, Rey quarto j fue el primero 
que inventó Efcuelas, y à fu corta 
bufeoMaeítros, queen elks enfe-
ñaífcn el Arte de Efcrivír. 
Y Avides inftituyò que fe exer-
citaífen todos los Artes, y particu- Mariana 
larmente, como naas neceíTario , el 
de Efcnvir,y Contar. • 
Y en tiempo de los Romanos, el 
Emperador Traxanonde nación Ef-
pañol j fenalò falario publico à los 
que eníeñavan en Eípaña las prime-
ras letras. 
Antonio Pío obfervò lo mtfmo, 
en cuyo fíglo floreció Trogo Pom- ElEmpc. 
peyoEfpañol,quefue primeroMaef- "dor Ai 
{rodelArtedcEfcrivirJnfigne Ef- touioI>ic 
critor, que recopiló caíí todas las 
hiftorias del mundo, defde el Rey 
^Iino,hafta la Monarquía de Cefar, 
en diez y ocho volúmenes, que tan 
> antíquifsimo es en Efpaña efte hp-
fiQrifico exercício. 
En qtranto I j forma de letra, que 
2 z Exercidas del Jfte 
haziàn en aquel üglo , todos imita-
vanvnofs çaraderès ; pero defpues 
con los años,y rcbueltas de los t íé-
pos han fido tan 'yarías , y confuías 
las que fe han vfado, quantas fon la$ 
Naciones diftiritas que han poííeidp 
à^fpana. '• 
Las letras que tenemos noticia 
qüe han peirtíanecldo mas , fon las 
Hebreas', Griegas,Góticas, y JL.atii 
nas ;las 'Góticas ya npfe pijadkan, 
defdè que Reyñava çn Gaftiila Dorí 
IMsiisna A'P'^f0 sí SextQ,quando echafpn el 
MlífáíRomano5y Gpt icofqúees f j 
Mozárabe ,atebos en vpá Jioguera, 
paravfar del qiie vieílenque tío-'fe? 
abr;¡rava:y'fucedió aquella porten-i 
tofa maraüiíí^ciue aísi que echaron 
f l Romano^"éti el-fuego, (silo inftan-
tanpamen télibre , y Cm lefíon' de 14 
bQtàçiâ^á^éhs lhròà^ i y el Goti^ 
po > ?upquç quddo enmedio 'del inr 
pendió, no le jnjuriò^l fuególpíof 
Talc? 
r->V.'-'de Efcriuir* 2 ̂  
íãíes|jorbuenos,y mándaron,íjüe éí 
flotnano fe vfaflfe generalmente, yt' 
el Mozárabe en diferentes Igleíias; 
xorao permanece fu Rezo oyen la 
-Santa Igleíía de T(3ledo,en la Gapi-
11a de los Mozarabési 
También fe inféfe-' que el vfo 
de dichas letras es antiquifsimo, por Refumí 
Vrt libro j que h^llò! en tiempo del j["ftoriâ 
íantoReyDoti'Fertíáhdéél Tercei fol,J<s"' 
í-o j hijo del Re'y'Don AbnÍQ d̂ : 
Leortjyc de Í5®ñ^BeréWgtf<?ki:, en1 H 
concabidad de. Vaã!pèHáj, vri; ]udid, 
junto à Toledo , eíbndo labrando 
vna tierra íi!veííre,para enfanchar el 
-termino de vnas'Viñas; tenia las ho-
jas como de maderà', eferitas en tres 
1enguas,Hebrea, Gríégâ t y Latina» 
fejüe tratava defde Adan,haftâ el An-
: ee-Ghrifto,y vdnlda del Mefsiasj dr-
Síicndo , què"iiàêêrIáW' tá Virg&n 
Maria.y por la'falud del "género hu-
mano padeceria Muerte, y PafsiÒnF, 
- y refucitaria al tercero dia f-ld^qóal 
^ B 4 çoo . 
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fconíideradó por el Judio , dexò fu 
icy,y recibió cí Santo Bautiíkio, y 
toda fu familia. 
Si huviera At hazer mem oria de 
cpÍcafíos,columnaSj medallaSjfepu]» 
cros, y eícriturasantiguas, que fe 
hallan,c0n letras tanexqüifitas, que 
apenas fe conocen fus caraéteres, 
quanto mas el poderlas .interpre-
tar , fuera vn proceder: infinito > y 
muy prolixa tarea ( ay eferituras, 
queelhotnbrelafefcriviò > y íolo 
Dios las puede leer.) 
Mas al prefente fe obferva tan-
ta ciar idadjhermofu ra, y perfección 
en efcrivír, qual nunca creo fe avtjà 
viftojporqüe fí bufeamos velocidad, 
y deftreza ¿e>pulfo,ay infinitos que 
íop tan fáciles, y preñosjque alcan-
zan con . la pluma, à la lengua mas 
(3|refura^a.4el qfcc4i<Sa:y fife quie-
te ver,peífeccion en lo general de 
todasíormasjde ciento y cinquenta 
^osàtÁapartÇjha ávido, y ay tan 
4e nfirhér. %f 
in%nes Màeftros,y Efcrítores, que 
exfedcQ con muchas vcntajas,con la 
pluma, à todas las Naciones de el 
mundo; y fíen los ííglos paflados fue 
loable coftumfare, entre los Roma-
nos,/ GriegoSjfabricar eftatuas à los 
Varones infignes,y poniã en la pea-
ña vna breve iflferipcion de las Le-
- tras , y Artes que profeíTaron, y de 
los heroicos hechos con que gratt-
geàron la inmòrtalidad del nombre, 
nó pocaí dedkiaran à ios excelentes 
Maeftrbs del nobilifsim© Arte de 
Leer,Eícrivír , y Contar, que men-
cionaré : y quiííera , fí me fuera pok 
íiblcacolocarlos con letras perpetuas 
en lo mas publico de la noticia htt-
, iriañ&!¡para que fu fama , y lauros no 
qucdafleafepultados en la ajemoiüai 
del olvido. s 
r Cteâpe el primer lugar, poj* fii 
aatignedadjFrancifco Lucas ̂ Máéíl 
- »ro qirqfne çn Sevillaíy defpúcs en 
Madrideño de toil 4jiiÍDÍcntQ$.y: ífe-i 
•%5 ExercfolosMi/lrte 
Jrptâjefcríviò vn libró NdKmuefiras,' 
:.taí4adas en madera» juzgo han fido 
¿las primeras que fe him tallado er* 
fi'fpañalpara ehfeñar à eícrivir, eftaç 
añodeínil qumieM©s>y noventa,ea 
¿¡Ab'fterdatií, vn Màeftr» j llamado 
Cornélio Teodotí BolgeR^, eopiò, 
-y talló en lamin¿sáec©bre, que én 
olo fíiíil, y primoroso aventaja mu. 
-chollasletras qué eftàti en maderà, 
Ignacio Pèrè«, Maeftro en Ma-
idridjcon gran credito vy merecida 
- cftimaciõ,ercriv:iò vn íitíro d&muer. 
tras, talladas en tabla'., laffolcteririil 
q̂uinientos y rtoventa y nuef e, y'áe 
,. fu do^rJna»f-preceptos fe han vafif 
..jdólósii'as dè!-Arte,; ^ < • ¡i 
i . Aefte fe figuiò ]uan de Hiciár, 
iJuciBiuy ècsdtQ ehla fayeâ tad jjr g(l« 
deEícrivano. - ^ ¡ 5 
i ir]üaa¡Martinezde Vriartfe,en 
Madrid. • ^ ^ á i . -
Í >̂Ju|àn de la'Zarraga ^ àffe Ció* 
• H Juan 
dêEfcrhir. ; , 
Juan de Avila,en Valladolid» J \ ¿ 
Juan de Soto3en Madrid. » 
Benito Rodriguez Suarez 3 c«. 
Lisboa. ', 
Juan de AyufOjCnMadrid. '• > 
Juan de Heredia,en Zaragoíái" ^ 
Jan de Padntó»en Sçvilla* ' ^ 
juande Efçòbarjen VaííadôlidJ 
hermano de Ia prodigiofa, y Veñe-
rable Virgen pfea híaj-inà de Éfco-
bar,-fue vhicé M a ^ f t f ò : \ : f d í z ¿ J,Ü.T 
por aver tetiidd tan fanta jy itíiilágíèi» -no 
fa hermana-. ; ; ^ . - * • » , f... 
' Juan FrancxíèoMontalvOjéíí Ma- • -
.idr'id. ' < "*u 
Jiian dc Sobremontejçn VaHádoí: 
üd j Efcfiror infigne deletrá retofi 
da.: • - • -. ^ p sq* 
y -Jilá'ft 3è Xefèz,èn Tòlcdó^'-"^ 
Don Pédro plòfes e r f ^ ^ í í f ^ 
defies íierrdo-R^igiòiíír de ^tToffi. 
pafiía de Jefsvs ̂ fcrívíò áfi'd" de tti! ; ' 
^ifclentò^y-éalorzevn f íbrà^'^ 
'*J tos. 
V8 txftclciâí del Arte 
tos 4 para la cnfcnança, con cftarcí̂  
doŝ y reglados; fegua mi fcntir, to. 
4os los avian de obfervar, afsi Maef. 
tros, como Difcipules, mas es tati 
ciega la altivez, que rey na ,en algu. 
«QS , que porque no fueron los pri-
meros en la inventiva de las iñfignes 
•braSjdexan de fer los fegundos en 
jaimitaeion. 
.s, Según aquel prefumido Pintor, 
D totí 'dc^^^fcfíve Gradan, q viò q le 
çoGra- sywn íQgido la antigüedad el Ti-
ciMi,en cianosy Raphael, y afpirando aven-
faCtiil- íajarlos en fama > dio.i€» pintar à lo 
ípB,j.p. valcntònsobjetaronle algunos el no 
^int^ralofuave , y pu\ido,enque 
podía emular al Ticiano:y fatisfízo, 
iqut queria mas fer primero en aquel 
genero dç; inventiva, que fegundo 
çn k>cienti|iço,y delicadeza de los 
.otrqsiiGn cjqofiderar aqmella fenten-
&íseca, cía de Seneca,quc dize, que el que 
«n jfii íafiühad no imita à los Varones 
iCienti^cps^es querer fubir fin guiâ  
dtEfcriuir: 
pagado de fu genio,al mas alto gra* 
do de la admiradon,para defpeñar-
fe dcfpues à lo profundo de la igmw 
rancia. 
Empero dexando eñe aífumpu 
to,y bolviendo à los vnkos, y per* 
fcâesMaeftros. 
Francifco Perez lo ftie en Mt-» 
drid. * 
Francifco Lopez de Salcedo, en 
Sevilla.: ' ' 
Francifco de SotOjén Toledo. 
Francifco Lopez,en Zaragoza. 
Francifco PuchejCn Barcelona. 
Antonio de Quiros, en Madrid, 
no fueMaeftro,y lo pudo fer de mu-
chos; fue Efcritor de Privilegios, y 
perfeélo Efcrivano de todas fof» 
pías. ; 
Alonfo Roque,en Míftlrid. > 
Pedro Diaz Morante , en Ma-
drid , padre del infigne Pedro Díaz 
Morante; eñe fueMaeftro de Prinu 
j^pÇS,bijos^ ftçyçf ? Pripcipe dél 
Ma* 
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Magiftcrio5Efciitor general, 'Faml 
Uar d el Santo Oficio , Hermano dí 
Abito deícubierto de la Venerabl 
Orden Tercera de Penitencia dt 
aueftro, Se'rafico:PadreSan FranciC 
jcífeí|cqfçãò à efcrivir à fu "Alteza % 
S¿renifsimo Señor Cardeffat Infan-
xç* Ançobifro de Toredo, hijo de 1̂  
Mageftad Católica Felijpe Terce^ 
?que murió eílando 'governando éj 
Flandes , invento admirables 
traordinarios rafgoŝ y letras, y Ja li. 
faeral quefe pratica acra, con tantí 
hermofura , y perfección; fue vnico 
f Fenix,por la pluma í, efcriviò qua. 
<ro libros de mueftras , talladas 
«cn laminas de cobre, que avian de 
JTeride bronce,que es metal mas per-
inanente,para rniverfal beneficio dc 
todos. : . i 
Jorge de la Royo?, enEftelIa de' 
Navarra, efcriviò,también con tan-
ca excelencia,<j«e. füs ttineílras ad-
ãe Eferiitir» 3 j 
Joíèph de Naxarajcn MadrW. -
Francifco de Soto,en Toledo. 
Juan de Soto^n Toledo. 
Bernardo de Zazpe,en Navarra» 
líidro deSoto,en Toledo. 
Juan de LlamasjCn Madrid. 
Juan Baptlfta Lopezjen Madrid, 
fue vnico Efcritor, y liberal en ha-
zer cabeçeras de rafgos j âbecedã-) 
rios,y carteies. 
Juan Manuel GarciajCn Madrid^ 
cminentifsimo en Ia facultad; y auor 
que trabajó mucho, dificilmente fe 
hallan mueftras fuyãs,no talló Iami-, 
«as, por no paíTar por la cenfura de 
los q en víédo mueftras talladas, dí-
zenjque fon de molde y los que Id 
oyen, juzgan qué el Maeftfó TSO* last 
cfcriwÍQ^ fino que las letras, qué ek 
tàn formadas etilos moldes las hizo 
©tro; de efta'indifcreta cénfura los 
mas culpados; fon algunos Maeftros, 
|íoirfér:ehdlos malieia,lo que en \®& 
igq9râa#$ x̂ . 9.9 6^ tós dok 
§ 1 Êvcelencids ãtl drte 
tofas)pretendiendo desluzir, lo que 
na confígeen, ni faben obrar , para 
l)ien,y fumo vtil del proximo ; por-
que fi no fuera por las mueftras ta-
Iladas,pocas íè gozaran de eflbtras, 
porquanto la pluma mas veloz no 
puede, por mas que trabaje de no-
che,y dia * íuplir el numero que dà 
la inventiva de la eftampa, de don-
de dimana la abundancia de libros, 
y mueftras fuéltas, para todos, y la 
perpetua memoria en los prefentes* 
y veniderosjdc la forma, y letra de 
losinfignes Maeftros. 
*>• Qual lo fue en Madrid Jofeph 
de Cafanova , iluftre Ingenio Efpa-
ñ o l , à quien la fama venera por el 
mayor Maeftro;el primero, fin fe-
gündo,queha efcrito con masacier* 
to todo genero de letras,particülar* 
mente la Magiftral, Baftarda, Re* 
«foridaiGrifavRomanilla, y Antigua, 
«que por otro nombré intitulan de 
libros de Capto y no f>arççf;*|ue fus 
âe É/cria tr* %f 
cara&eres formò pulfojò pluma hu-
mana^no la de algun Angel. Efcri-
viò vn libro de mueftras en laminas 
talladas por fu mano, junrandofe en 
èl tanto raber,lo que fe duda hallar 
en otro fin efpecial Doa de la Diui-
na Providencia. 
No menos elogios merece Anto* 
nio de Vargas, fatnofo Maeftro en 
Madrid» ) 
Roque de Líaño en Madrid. 
Rodrigo de Soto en Vallado-
lid. 
Francifco de Villacorta en Xe-
rez. 
Mofem RubinMarcelino de Pc-
idraza en Valencia. 
DonMathias Moreno en T o -
ledo . ! 
Vicente de Salazar en Burgos. 
Simon Rubio en Zamora. 
Domingo Rodrigo en Gra-
nada. 
Diego de Ribera en Val!adoí!d> 
C ' Huge-
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.. > Eugenio Martin en Toledos 
Don ChriftovalAloRÍb en Ma-
ídrid^el mayor Efcrivano de Grifo, 
que haflaoy fe ha cenocido, pues 
por fu talento, y letra, llegò à fer 
muy favorecido de la Catholka 
Mageftad el Rey nueftroSenor Phe-r 
Hpe Quarto. He vifto prodigios dèl 
qucadrairàn. 
Fabian de Montavilla en la Vi-
lla dé Elche;ReÍno de Valencia. 
Don Laurencio Lucas en Ma-
drid. 
. Don Thomas de Víbancò en 
Madrid. 
Salvador Eícjuer en Sevilla. 
Juan de la Cerda , y Mendoza 
cn Toledo. 
Los dos hermanos infígnesThoi-
.niàs,y Phelipe de Zavala. Efte fue 
de los primeros fundadores de la 
Iluftre Congregación de la Magda-
lena^ de la Piadofífsima dei Refa-
gio j Herxfiano de Habito^ ekifcrior 
de 
, deÊfcriufr . 
de Ia Venerable Orden Tercera dô 
tiueftro Seráfico Padre San Francif-
co.Tuvo vin hijo,que oy vlue , C a -
vallero del Abito de Santiago; Ante* 
de ponerfe el Abito no faltò vn em-
bidiofo , que por obftaculo depufo 
en las informaciones que fe hizie-
ron,quefü padre avia fido Maeflxo 
de nmos,y los Señores del Confejo 
Real de las Ordénes, oyendo la ob-
jeccion» refpondíeron: Qwfe'qüandd 
no le mereciera por fu No^íeza,qué 
era muy calificada, merecía poner-
íêíe por el honorifico exercício que 
aula exercitado fu Pad) e. 
Advierto efte cafo, ¡que pnedf 
fer fea de vtil, y íirva de reprehen-
sion à algunos que juzgan,que el fer 
Maeftro del Arte de Eferivír, es co-
•fa defprecíable, fiendo exercício tail 
Nobilifsimo,y necefifario à los hom-
bres de todos eftados, y fu inventí* 
va la mas celebrada del müdo, prín4-
«ipio, y fundamento de todas -la? 
C a Cien-
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Ciendas,p(ie$ fin él ninguna pudíei 
rân alcançar los Thelogos, Predica -
doreSjPhilofophos, Mathematicos, 
JuriftaSjSecretarios de Monarchas^ 
Príncipes, Prelados, y Señores; Ni 
fueran Socrates,Ariftoteles, ni Pla-
ton,Ios que fueron,ni otra, multitud 
de Sabios,y celebres Poetas, Virgi-
iio,Seneca,Lucano,MarcÍal, Juan de 
.MenaaGardlaíb de la Vega, Luis de 
Camoes,Lope de VegaCarpio,Don 
Luis de Gongora,Don ¡Francifco de 
Quebedo, y otros muchos , qu* la 
FâRia.ÇorOna con rBmprtales Lau-
rércsjííno les huvieían cultivado fus 
ingenios en la Efcuela, enfeñandoles 
los primeros rudimentos,lecr , y ef-
<:rivir, à imitación de la Ofa, que 
con la lengua perficioria Mcfpues de 
nacidos los hijos, con aquellas calij-
dades, que no pudieron fus padres 
darles en la generación , quedaran 
como rufHcos campefinos, fegun lo 
dà à entender el Piiincipe dela Elo* 
quen-
âs Efcrl i t i r ; 
iquéncla Cicerón , tratando del go- Ciccroa 
vlerno de los Athenienfes,con cilas 
palabras . Aquella Noble Vniveríí-
dad de Athenas,Madre de todas las 
Ciencias, y Efcuela del Orbe , no 
inventó otros Miniftros mejores que 
aquellos^que de falvages nos hazea 
hombres »y de vna vida agrefte , y 
beftial, nos reducen à vna vida ra-
cional jeitos Miniftros quienes fon 
ííno los que en las Efcuelas de leer, 
y eferiuir educan à la juventud 5 y ít 
con tanta eminencia enfalçò las Ef-
cuelas de aquel íiglo^fiendo de Gen-
tiles,que dixet'a,íi viera las Efcuelas 
Catholicas , y que en ellas no folo 
fe enfeña primas letras , criança, yt 
vrbanidad, fino la perfeâa Ley del 
verdadero Dios, y el camino de la 
eterna falvacion > donde continuá-
itiente los Maeftros explican à fus 
Difcipu los là Doéirina Chriftiana ,y 
los imponen con fervorofo zclo ea 
Ja devoción de nueftra -Señora j Ani 
C 3 gel 
1 
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gel dé la Guarda , Santos de fãs n5-
brcs,y benditas Animas del Purga* 
toriíitiayudarà MiíTajbédizir la me* 
fardar gradas ál Criador, como fe 
han de ditponcr para ConfcíIar,Có¿ 
mulgarirezai: el Rbfario, la Eftaciori 
del Sanriíí¡£nar.o Sacramento, viíitar 
los AkaíteSjDÍr/Miflasy en los Tem-
plos;conla reverencia, y atención 
que baatde .eftar,y refpeâio que hã 
de tener à fus padres, Eclefiafticos» 
Reyes^rmcipesjjuezesjy mayores, 
dimanando defto tan fumo benefi-
cío jfegun fe experimenta, que lo 
que fe aprende quando niños , 1c 
perpetua en Ja memoria , y quan di-
ficil es de olvidar. 
Pues à quien finoà efte, Iluftre 
rArte de Efcduir, fe deve las noti-
cias eferitas, que dexaron los. anti* 
güos5y modernos de los acaecímié-
tos vy ncuedades que ha avidò èh 




trologí3,PoHtica, Medicina, Fílofo-i 
fia Moral, y Natural, propriedades 
de los animales, aguas, piedras, mc-
taíesjtninerales, las Sagradas, y Hu-
manas Letras; los hechos heroycos 
de los Apoftoies,Padresjy ©détores* 
dela Igleíia, y obras efpirítuales, 
eon cup lección innume&bfés de 
pecadores fe han convertidb en San-
tos,y otros eftando enfermos ha fíf 
do el antitiatOiy remedia de fuŝ  da-
lencias. Soló cbn leer hiftorias erir» 
ditas, y libros curiofosjconvalecie* 
ron los Reyes, Don Alonfo , y Don 
Fernando de Aragon; de aquel ef-
criüe Antonio Panormita, que con 
laleccion de Quinto Curcioyy defJ p f ^ ^ J 
te Juan Bodíno,que con la de Titô- ta. 
Livio curaron fus achaques. I20 «if- Juan ¿Jo-
mo fiicediòà Lorenço de Medíeis, diao. 
llamado el Padre de las Letras, cotí 
lahíftorir del Emperador Conrado 
Tercero;y es la caufa, que fieod&él' 
cftudio medicina muy efíc^ 'pa?* 
CA c i 
'¿fO- líxceleHÚàs' del Arte 
d âm*iò,:còmo lò mueftra la çxpe-
tíencia ^ itedundan facilmente fus 
efe&os en el; cuerpo, fcgun mas di-
fofàmente lo dize en el Memorial 
Politico biftorico, y en el Prologo 
¿ekí í t f twiavf Antigüedad de la 
Çiudadude Gpnvei^ino, el Abad 
D.Pablo I>on Pablo Antonio de Tarfía,Doc-. 
Amonio tor The(ílogo,y Académico de Na-, 
^ Tar* polesi, •>,, r . 
Finalmente'»-'fuera contar lasEf-. 
trellas^ átomos del Sol»querer fig-, 
nificar las Excelencias dd. Arte de-
kerjy efcriuir; y fiendo co/à impofu 
fible'á mi pobre difeurfoj concluyd 
cíle Capitulo eon 1c que dixo San 
S:-(5ètò̂  Getionimo de Santa Paula, que paral 
nivao ta dezif fuá alabanzas, todos fus mié¿ 
íf c I Í J btds ib avian de conuertir en len^ 
de bxntí T .. x, 
Paula. - guas;* Lo munio digo Yojque para 
ponderar los eminentes honores , ^ 
mepffie éfteJ^obiüfsJmo Arte, mu-
chas Ij&o'gufc&de hombresy plumas 
de Angelçs fe auian de, ynir, par* 
âe E/criuír; Jjpfr 
poder explicar Io eficaz, y neceíTa-
rio,que es à grandes, y pequeños el 
íaber fu ciencia. 
Y pues es tan importante à to-
dos, no sé porque algunos defpre-
cian à los profeííbres que la enfe-
ñan,fino que fea por el perjudicial 
abufo,y diabólica politicáque prac-
tican muchos en efte tmfero fíglo, 
juzgando por baxezade animo , y, 
desluftre el aprender ningún Arte, 
y oficiojde cuya altiva prefun^pciion 
refulta auer tantos perdidos , que 
no teniendo rentas,ni de donde les 
venga , quieren à titulo de Nobles 
mantener pompa mundana, buenos 
cegatos,1a galajpaííèo, y juego, fin 
eonfiderar,que innümerab^sReyes, 
Prii1cipes,y Señores., en quienes no 
reinó la necefsidad,pôr huir foto de 
el ocio,exercitar«n diuerfos Artes, 
como fe lee en las htftorias antír 
guas,y ríiodernas. • v 
Por efta sazón en los MQUañerioU 
de 
4-2 Excelencids del Arte 
de Egypta, no recibían à ninguno,' 
Vin'Pa- que no fupieiTe ofício, ò tuvieífe al-
truai. gunaabi!idad,no tanto pará quega-
nafle el alimento , quanto porque 
no eftuviefle ociofo,por fcr la ocio -
fidad madre de vicios ,y madraftra 
de virtudes ; porque de la fnifma 
fuerte,que!a tierra que no es labra-
da cria cardos, y efpinas» el ociofo 
n9:dexarà de criar en fu coraçon 
5 Pablo 'T12!05 penfamientos. En tanto que 
à C jr. viues ( dize el Apoílol) procura de 
S.Luc. viulr bientNo vinetdize/f4sv Chrif-
m)à llamaros para holgar,íino para 
a.Rcg.7 trabajar. David en las perfecucio-
nes de Saul, no cayó en las culpas 
j.Rc.11 ctefpues hizoèftandoen fuPa-í 
lacio ociofo. Salomon en el Ínterin 
D.A ito. que íè ocupo en fabricar edificios, 
de G ie no ofendió à Dios; pero en ceíTanv 
bKo'^0^S0'5ras'^1^^e^ocioíidad,ycó-
Mondo e rnef ̂  s:raues pecados. Antiguâmé-
ñjdo, rc ^ey enfre íós Hctrufcos ¿y 
cpift. deípues laòbferuaron mucho tiem* 
po 
^ãèEfcriulr. 
po los Romanos, que cadá afto vl-
nieíTen los vezinos delante del Juez 
àdarquenta de comoviuian, y dc 
quefe mantenían; y en cl tal exame 
no menos caftigauan al que viuia de 
trampear,que al que comía fin tra-
bajar. ( O fi permitielfe Dios, que 
efta Ley de los Hetrufcos fe paíTaf-
fc oy à Efpaña,y como fe hallarían 
pocos los que viuen de fu propia 
tràbajoiy fer infinitos los que fe ali-
inentan del fudor ageno. 
C A P I T V L O I I I . 
CtHíinua/è eon la narrado» 
antecedente-, 
TJOLVIENDO à profeguir Con el 
Gátalagode los infignes Maef-
tros, en Madrid lo fue, y con gran 
credito Jófeph de iaRedonda,y def-
fjues en la Ciudad de yilvao, donde 
murió» " , 
tuaa 
Excelencia f ãet[Arte 
-* Juãn Manuel de Valcnçuela cu 
Madrid. 
:. Leandro XtmeneZjVnico Cónta-
dor en Madrid. 
Pedro de Aguirre en Alcoben-
das. 
: Fcancifco Cáravallo enMadrid» 
oy víue,y es Religiofo Capuchino. 
; Jacinto'Galvez dela Vega etv 
Madrid. . , , 
- Don Juan Zaracho en Madrid. 
Dõ Raphael Goraiez en Madrid.; 
Advierto que no fue Maeftro,{i-
no EfciitbrdjBEIriyitègíés', éhipero 
con tanta excelencia, que fus rafgos 
admbaft, y particularmente lo que 
dibujó con la pluma, qúe excede à 
los raas pritnorofos,y fútiles buriles, 
por lo qaal merece fér colocado<erí J 
tre los eminentes Efcrivanos dc/cfi' 
«, te Nobilifsimo Arte. . . r ; -
\ Don' Ygnacio Fernandez Ron-
í deros en Aíadrid ., y Jofeph García 
de Mova^que comunmente Hamacõi 
cl 
âè Efiriuir, 4̂ ' 
cl Macflro de la Efcalerilla á t Pie*' 
draypor aver tenido en ellafu Ef» 
cuelan orros el de Valladolídjvézi-
no de Madrid ; rnuríò en veinte de 
SetiõbredemilfeifcientGS y ochen-
ta y tres años. Eftà enterrado en la 
Parroquia de San Miguel, fue de 
buena conccncia, fídedignò y :exém.i 
plar',honefto , ateijro en no jügar 
Haypes,ni juego ninguno delaátéder 
fus diícipolos, muyidevoto d&nueP 
tra Señora, y del Gloriofp Pátriar-í 
cha San Jòíèph, decoro, norma, y? 
regla de los Maeftros de nueflro fi-
glo; y hablando fin pafsion, grande 
Efüriuano, inventor de nuevas'for-
masvy rafgos, y en todo fe luziajíié*? 
dovn milagro de naturaleza en Ja 
velocidad, y deftreza de eferiuir en 
prçfençia de qualquiera; haña aora 
ninguno le ha igualado. 
Y Çm eftos excelentes Maeftros, 
que gozen de Dios, anualmente ay 
cu efta Corte tantos5y tan iníigncs» 
que 
I 
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que exceden con muchas ventajas à 
los que venera la pofteridad, que 
«eada vno deporíí3y todos juntos, 
fon tlignos de 4 Te les obferve partU 
cubres elogios, cuyas beneméritas 
alabanças omito à otra pluma mas 
bien cortada,que íèpa con mas real-
çado eftilo ponderarlas. 
Solo diré, ajuftandome à la b re* 
vedad que pretendo, que por la mi-
Íericordia infinita ha llegado à tan 
fuperiórsy perfeélo grado efte iluf* 
ere Arte, que hada parai los mudos 
hainvéntado reglaá para enfcñarlos 
à ltâblar,leeri efenuirj'y contar i no 
por vía de^epoglifícos , ni por la 
mano, como también ha iniientado 
el ingenio, fino virtual,y cientifica-
JuanPa- mente, fegun fe enfeñin à los qué 
bio Ba- no tienen ningún1 impedimento» 
net,Arte Veafe el libro, que parírtífte efee-
kíilt"*. ta€^ct:'ín^ Ju3n Pablo Bonet. • 
los mu- ; Y 0̂ dicho parece impoílibíei 
dos. no menos caufa admiración I0 "quê 
íuze 
de Ffcrínir. 
dize PedroMexia en füSylva de Va-
ria Lección, donde dà inftruccion f̂ r̂o 
para eníeñará íos ciegos à efcrivir, r •ti,3¿ 
r , , . . r . 3 101.30», 
con la explicación faguientCí 
Se hará vna tabla muy lifa^y en 
ella fe gravarán, quepaífcn de vna 
parte à otra todas las letras del Abe-
cedarÍo,y poner al ciego vn .ptínte-
roídelgado , y con él guiandole la 
inano,repaíFarà defpaclõ,y con até* 
cion cada hueco de las letras, y coi» 
la àbituacion fe le fixaràn en la rae* 
moría los caraderes de genero, que 
fin la tabla, y quien la dieftre podra 
en panel efcrívir qualquier coía. 
;•' Antes quepalfeadelante, feme 
ofrece xlezir acerca de la induftría 
<3e enfeñar à hablar à los mudos, 
no he experimentado los-preceptos 
xpie para cfte c fcâo explica el refe-
rido Autor,por averme guiado fó-
prc la fuerte difcipülps tan fueltos 
de légua,qite:para corregir fus pa?-
Jerias me he valido, no del dicho 
Arte, 
-SpE» y$.x(ttemiasdèlJrté 
fArtC,fíno de la Doctrina que Òbíèr-* 
Plugo- y¿¡ ei phÍlofophoPkagoras,que prfc 
fas" sncro excrcitaba à fus difcipulosen 
íilencíoj que los enfcñava las le-
tras. 
• Sabía el Philofopho, que no ye»» 
mraucho quien habla poco , y que 
jiueftra lengua es la mano di rèlox 
del altnajque mueñra todos los mo* 
vimientos del coraçon,y que las pa-
labras fe han de femejar à las mone-
da3,que no han de fer muchas, fino 
buenas; y mas eftimadas fon aque* 
l^Sjque en menor materia contie-
neit mayor valor» 
Seneca. Seneca dixo, que los trabajos 
que fuceden à los hombres, no les 
vienen tanto por lo que obran, qui-
to por lo que hablan, 
Floro Floro>que laFè eftà fítuada en 
el entendimiento ,• la Caridad en la 
voluntad; él Conocimiento en los 
ojos? el Oir en las orejas; la Piedad 
en las manos; la Abáinencia en la 
âe Ffcritiíf. 4 ? 
garganta;la Caftidad en el cuerpo; eí 
^mor en el coraçon; pero la vida [o¿ 
lo eftà en la lengua. 
Gran pecado hizo Caín en quita r çcncf 
Ja vida à fu hermano A,bè i ; pero ma- C3.-, .4,' 
yor le çonaetiò con la lengua, dicien -
do,que mas grande'éra Tú'culpa , que 
iamifjricordia infinita. , 
. .Deipifcreco Hifopõfe' lee , que E'Wavi-
mandandólc fu Señor, que prevjnícf- ^aticHt-
íe y ti rnaniar mu / fobrofo, para cier- 2 
tos coinbidhdosjnó dírpufo otro, qúe.; *r 
lengua; Eí' día fisruíente le mandó fu . 
amo previaieíTe otra vianda la.mas 
defabrida que fupiciTe,/ adereçò len-
'guas , fígntíicandocon íemetarite ac-' 
xión , que no ay mejor regaio en eí. 
muudo,que vna buena lengiu , y Ci es 
mala,no ay cofa mas perjudicial. 
Los Filofofos'dizen, que la'nam-
raleza pufo al Aguila toda fu fuerza 
en elpÍco;al Vnicórnio en el hada j ' á 
la Serpiente én la colajal Toro en la 
cabeçaialOíToen losbraçosjal Caua-
D lio 
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lio en los pechosjal Perro ca los dic-
tes ; al Cerdon en los colmillos; à là 
Paloma en las alas,y à la Muger efi la 
' lengua. • 
La Católica Mageífad Felipe 
Segundo/olia referir, que lo nías di* 
íícil en losNiñoSjy Mugeres er-a abC-
• tenerfe enhablar. ^ 
Efta fentencla rae trac a la memo-
^ _ ría , para dodrina de los parleros ejl 
ItAillm ĉro3CO ^cnci0 obfervò , por ef-
yciR p0 ^'en e^uca^0 •> aquel celebre mu-
Fr. jiiañ chacho , llamado Papilo , -à quien fu 
de Due- padre,fiendoSenador de Roma, en-
ñas cu la tro en la Sala donde eflavan los Con-
3. p. El- fuies tratando del goviernode la Re-
c l ío i i^ Publica; dcfpues avien4o bucltq el 
cion c rnuchacho àcafa/u madre, íâbiendO 
18. fbl. que avia eftado en el Confejo,!? hizb 
503. gran inflancia para que le dixeíTe lo 
que avian los Senadores conferido : y 
Papilo,por librarfc de fus importuni-
dades,fingió que lo que avían orde-
nado era , que cada vnode los hom-
bres 
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brestuvicíTen dos mugerés; y;la mas 
dre dándole creditov luego revelo el 
íèereto à otras Marronas j Ias quales 
vnanimes,y conformei , fueron al Se -
nado,y demandaron Jàs: permitielTe n 
tener dos efpofps , aísi como ellos 
avian diípuefto. tener cada vno 
dos efpofas. Los Senadores, maravi -
llandofe de la petición ¿ inquirieron 
faber de donde procedía tan inaudita 
novedad ,y hallaron ¿jué del mucha-
cho Papi lo, que dixo à fu madre a que 
lla^graciofa Tabula, por no defcubrír 
lo que fe tratava en el Coriífiorio; 
por lo qual,aunque tenia pocos años, 
iupliendo fu d li recion , y íilencio la 
edád , Ic recibieron por Compañero 
en elSecreto Confcjo del Senado. -
Que tanto Ímporta,para gran geaf 
voluntades , y mer ecer aplaufos,' no 
defeubrir lo que fe oye, como lo ob-
fervò efte Niño, de quien pueden to-
mar exemplo otros,que inadvertida-
mente dizen lo que fe haze "et*-fus 
D 2 ca-
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tafas/y paífa en las vezindades; ' 
Según me acaeciòcon vn mucha-
cho,, à quien pregunté, que porqué 
avia faltado algunos dias de la Efcue* 
lac'y en prefenciá de los demás Difci-
pulos me refpondiò , qtíe avian prefo 
à fu madre por encubridora de cier̂  
ta Dama,que reoogia^y dormia en lu 
cafa con el feñoi- Fulano: y fí no lo 
quería creer, fuefíe à la cárcel, y me 
Informafle de fui madre , y vem fer 
verdad lo que dezía. ,* 
Oyendo tal maldad ,. para que 
otraveznòdixeíTe femejantes cofas, 
y le firvieíTe de corrección, y de en-
mienda à los que defeubren los fecre-
tos,ctyperjuyzio del proximo, y ha-
blan , fin mirar lo que dizen :,y fi los 
mudan à otra Efcuela ,no digan mal 
del Maeftro que han tenido ( pues 
aunque a&uahnente no lo es, lo que 
hafido , no puede dexar de fer ) ní 
pongan nombres à los muchachos, ni 
refícran lo que en fu cafa fe haze, y lo 
^ue 
ráeEferiuír¿ '¿f-
qüé paíTa en la Efcuela no lo digani 
fuera de ella,ni cueptcn , por congra-i 
ciarfcjlas falcas agengs , y particular-
mente de fus Padres, y Maeftros , à 
quienes fe deve tener fuma atención j 
y rev'erencia,le caftiguè } aunque no 
ranto como merecia, y merecen los 
parleros,y chifmofos. 
Empero dexando efte punto, por 
bolver à nueftro particular propoíí-
to,quien podrá explicar la diferencia 
de cortes de plumas que ha inventa-
do el Magifterio,tintas,cifras, y con-
tracifras3qLic por aver libros itnpref-
fos}que tratan de eíla materia , no me 
detengo en defcríbirlas , y fecretos 
Jpara quitar manchas,afsi de tinta, co-
.mo de azeitejque por contingencia, 6 
defeuido , fuelen, caer en,, papeles? 
Ciertifsimamente declaràra algunos 
vttiu.y eficazes , que omito, por evitar 
el gravifsimo perjuyzio, que fe puede 
.fegutr, íi abrimos los ojosa la falfe-
]̂ ad3y jpíiliciajconvirtiera elremedio 
V i en 
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en veneno j qüitárido , en lugar dé 
rnanchas^letra^ont'ráhaziendo otras 
en eferiturais ^ librès,y papeles, fegun 
fe experimenta e.ida día en las com-
probaciones dé firmai , para cuyo 
efedo avian los Senofês-del Coníejo 
Real,y otros Seiores ]uezes,elegir, íi 
pofsible fueíTe /Angeles , que no à 
hombres , que fe pueden facilmente 
enganar. 
Como lo fue cierto Maeftro, que 
pareciendole no avia de aver en la 
Corte quien llegaíTe à obrar fuspri-
morofQs raígos,y cientifica forma de 
letra,efcrinò vn papel, por difeño, ò 
defafío de plu-ma al Infigne Maeílto 
Jofeph García de Moya(que goze dé 
Diosj)y aVlédole recibido con aquel 
magnanní?© coráçÕ,que no fe aífom-» 
brava àêfemejantes pruebas, no qui-
fo avemajarle por ferie cofa fací}; 
empero le copió tan natural, qüe def-
pues , moftra-ndb ambos al cientifico 
' Maeftrojnò fupodiftingmr qual era el 
íuyo. < - Ca-
'âe E/cr iul r ; '<$ f 
Cafí fe aíTemeja à lo dicho lo que 
ácaeciò à aquellos excelentes Pinto- s^va de 
res ParrafiosyCeuxis,que como fucf- v.ar,aflcc 
fen en vn tiempo grandes competi- 0*a 
dores, vinieron en concierto, que el 
que hizieíTe vna pintura mas perfec-
ta , llevaire el premio , y nombre de 
mejor Artífice; y cumplido el plaço, 
llevó Ceuxis al lugar donde fe avia 
de juzgar j en vna tabla pintada dos 
razimos de vbas, tan perfedas , que 
los pájaros engañados, defcendíeron 
del aire à comerlas,creyendo fer na-
turales. El Parrafio prefentò otra 
tabla , pintada en ella vnas toballas, 
con tanta perfección obradas, y con-
trahechas , que puertas delante de 
Ceuxis,que eftava muy vfano con el 
julzio de las aveSjCreyò fer verdade-
ramente toballas lasque eftavan en 
la tabla,y que debaxo venia pintura; 
Començò àdar prieíTa defcuWieiTcrt 
cl lienço '/que queria vèr fa obra, y 
conaciendo defpnes como fe aviá 
P 4 ea-
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cngafjado,íehumillò(aunque cs gra-
de ia diferencia entre hamillarfc vo-
luntaríojò.contra voluntad fer humi-
ílado) diziendo 5 que fi él era ,fegun 
publicava la fama vtan fíiblime Maef-
Tro,el Parrafio lehazia fuperior vea-
taja en la eminencia del Arte. 
Afsi fe pueden engañar los per-
fedos Eícrivanos,quanto mas los que 
no lo (on , y les falta el conocimiento 
para en femejantes cafos hazer decla-
raciones de cara&erès , y efcrituras 
dudofas , que fe hallan falfificadas, 
"vnas por ímUacion 5 que no defdizen 
las copias de los originales , y otras 
feguidastas letras por el vislumbre, 
con tal pülío,que fe parecen tan pro-
piamente 5.CO1T10 las Eftatuas vacia-
das,que todas fon vniformes, porque 
fe forman, por vnmifmo modelo: y 
papeles con diferentes futilezas, qui-
tado lo efcrito,,y fóbre efcrito, otro 
fn fu Iugar,de íiierte,quepara fu per-
fecta inieíigecia, feria muy del agra-
v - Jo 
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tío de Dios,y fe devc mirar en Chrif-
tiandad,que como fe aprueban à los 
Maeftros, para enfeñar los primeros 
rudimentos , fé cxperimentaíTen para 
eftc efe<fto de cotejar formas de le-
tras , como antiguamente fe obferva- , 
va;y dado cafo , que por fu dificultad 
no aya quien los apruebe, fera bien, 
en cofa que tanto 3mporta,para obiar 
Ínijmerablesdanos,nofefíc à fuge-
tos,que en el juizio fon incapaces, en 
la efpeculacion obfcaros,en la expe-
riencia infipídos, yen la conciencia 
duros , el comprobar fírmaSjíino à 
Maeftrosjlos mas peritos, y pruden-
tes (que íi como hombres fe pueden 
engañarlo todas vezes fean engafia-
dos)pues en ello no và menos que ía 
difinicion de los pleyros , credito, 
opinion,y hazjenda de muchos. 
y por aver tocado en cfte piinto,-
es de advertir,que aunque ha llegado 
tfte novilifsimo Arte à la excelencia, 
'<quefejmedeponderar, no por eílo 
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fe ha de entender que fe enfeña cott 
k facilidad que algunos dizen, por-
que fin experimentar el talento que 
tienen los Difcipulos^ocilidad, c in-
cíinacion al trabajosofrecen, como 
fuera cofa de hazer algún vefl:ido>que 
duplicando Ofícialesjde la noche à la 
mañana, fe puede acabar Ia obra; ò 
romo fi tuvieran la enfefiança en el 
bolíillo, por tiempo limitado de tres, 
ò quatro mefes, enfeñar à leer, efcri-
vir,la ortografía,y contar,fin confide-
rar,quefo!o Dios puede anticipar el 
entendimiento à fus Criaturas, y que 
ay muchos tan fumamente rudos(que 
nadie me negará ) que primero que 
comprehenden el A , B, C , gaftaràn 
quatro mil camllas,y à fus Padres la 
pacienciajy algunos,que les ponen la 
pluma en la mano muy temprano, 
que apenas tienen dedos, y quando 
la dcxan,pueden ceñir efpada: y pues 
efto es cierto,no se con que concien-
cia , apartandofe de la verdad, hazea 
clâTifcriuir; fçf 
iiclios conciertos , pidiendo, ò reci-^ 
biendo por ellos doblado eftipen-
dio. 
Al Iluftrifsimo Señor Don Fray £1 Iluf-, 
Francifco Gucrra,Obifpo de Piafen- ttifsimo 
cia,ledixeron,que cierto Eftrangero. SmorD. 
ofrecía curarle la enfermedad que ^J^"1" 
padecia de gota;y preguntó, que fi el Qy°ra 
íugeto era hombre rico:y le informa-
ron que era fumamente pobre ; En-
tonces el Señor Obifpo díxo , que fí 
huviera hombre que curaíTetal do-
lencia,feria muy poderofo, y no ílen-
dolo , infería que era cofa imaginaria 
lo que dezia ; afsi no le quifo admitir 
para que le curaííc. 
Lo propio fe puede dezír de los 
qüe e nfeñan en tres,ò quatro mefes à 
los NÍños,porque fi tuvieran tan ma-
ravillofá gracia,no anduvieran, como 
andan, continuamente pobres, y ne-
cefsitadoSj'fíendo perturbación de la, / 
cnfeõança , y caufa de que íè malò-
gren inumcrablcs Difcipulos?qiiepor 
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temor de lo rigurofamente qile los 
apremian,por cumplir con los impru. 
dentes conciertos quehazen, fe au-
fentan de fus cafas , y Efcuelas, que-
» < dandofe íin faber,y fus Padres con los 
•' hijos perdidos,/ fin el caudal que han 
«dado, para que los enfeñen por el 
breve,y nuevo eílílo, que le acredita 
íblo la novedad,y pule el engaño , y 
tanto , que advirtiendo cierto fugcto 
à otrOjque no vfaíTe fcmejantes con-
tierros, pues era en daño fuyo, y dd 
proximojl e refpondiò,que en el pla-
«ço que ofrecía cumplirlo, fe moriria 
ièl,los Padres,ò los Difcipulos, y por 
qualquier accidente de ,eftos queda-
ría libre de las obligaciones que ha-
zia. 
ín l lav i - Caílfe aflemeja àlo referido lo 
Cadejo- que acaeció, er* Portugal , Reinando 
;b.• ^ el Rey Don Manuel, dónde prendie-
le menu- v' r , * . . . 
U Padre ron a vfl t^trado por vn delito grave) 
tienen 
fo> .y queriéndole caftigar, alego en f« 
j 3 favorjque era hombre excelente eo la Jte, 
?f HfcrintrZ 
ílepublícaiy à la verdad , íi jM-obara? 
lo que proponía,alegava bien;porque 
Anftotelescitavxiale^quedhejquc 
los Varones Excelentes en algún Ar- at> , f̂ j 
tCjde conveniencia,no devenfeí con- i ^ i , 
denados a muerte. Y preguntándole 
à el Lerrado,que en qué facultad era 
confuraado?Refpondiò,que^faWa hau 
zer hablar à vn Elefante m efpacid 
de dteiaños : y adívinandoib penfa-' 
•niicnto,que era queie dexafíen à lá 
difpoficion del tiempo Vporque eh!*l 
ínterin el fe moriría,ò los Jueze'sjmá-
daron , que por el termino dicho Jé 
encerrafíen con vn Elefante^, cono* 
tiendo que el mayor caftigo que Je 
podían dàr,fíendo prudente, y doéio, 
era el eftàr en compañía de vn brü-. ; 
to. 
Lotnifmo fe avia de obíèrvar coa 
los que ofrecen con tanta facilidad, 
en tres5ò quatro mefesenfeñar elno-r " 
vilifsímo Arte de leer4efcrivir,y con-
tar , que en lugar de encierroj no Jes 
avian 
I 
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avian de dâc otra pena mas, qae no 
andeiparles eftípendió ninguno, haf. 
* ' 'n' ta vèrfi en el termino referido cura-
L píenlo qae dizen. 
*' , , , También otros hazen . diverfos 
conciertos, que fon muy lícitos, y 
jiempre íê.han pradicado, concertan-
r (dofe por vn tanto con las partes , por 
todo el tiempo que durare la enfe-
Mança ,en que los pobres Maeftr©s 
fon los mas agraviados, porque al fin 
¡del incomparable trabajo, y defvclo 
que tienen en la educación de la ju-
bentudjeomo elLabrador, que pone 
la efperança de fu feliz cofecha, no 
tanto en la calidad de la femilla, que 
.arroja,qiianto en el cuydado, y afán 
Gafos po de fu cultura, les fuccdeJo que al ce-
líricos, y lebre Pintor Ceuxis, que aviendok 
moirales, encargado pintaííè vná's vbasmujr na-
cap.ç. f. turaleSjlas pintòícn vn lienço, con vn 
Silva' de- ' N'iñOjqiíe lasllevaua en vn plato,coii 
var. Ice. tantâ perfección, que afsimrfmo ,fe-
foi. 103̂  §un queda dicjip aniba, baxaron las 
aves 
âe tfcnuir. 
aves à comer de ellas; empero el qué 
le encargó que pihtaíTe eí lienço, pop 
np darle todo e;l preció en que le 
^ ia . ajuftadò ? dilço , que no eílava 
perfeílamente pintado ; porque íi el 
J^iño íp eíluvleta , cotnó las vbas, no 
pifar̂ p defcender jas aves à. comer-
las.Âfti acaece en la enfenahça, que 
aunque íos'Maeftros éBfeñeh perfec-. 
taraentc, fiemprc hallan los Padrel 
faltas que poner en los pifcipulosj 
por ijo íatisfacer ío qiíe eftáñ òbK^i 
.dos por los" conciertos pagar; y otros 
con cíle intento vfan tales cautelas, 
fegun vn mancebo llamado Evathlo, Apulcyô 
jel qual defeando fer Abogado, en la eníus flo 
forma que fe praéiieava a.ntiguamen- "dos > y 
te,fe concertó en Atenas con vn in- Silva cle 
Íjgnetetrado3por cierta fuma de di- l*?'Iec* 
0 i r t . . , rui. 6o, jiero^on çales condiciones, que lue-
go-íe dio la mitadjy la otra no la avia 
de pagar hafta que lo facaíTe tan buen 
Letwdojque el primer pleyto en que; 
abogaíTe, fe dieflTe fentenci a en fu fá -
uor: 
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nor: y fino fe la dieífen, nofueíTe 
obligado à pagarle cofa alguna: y he4 
cho efte ajiifte, elMaeftrole enfen^ 
con toda perfección, y el Difcipulo,' 
hallándole habil,y fiifícienre, por no' 
fatísfacerle la, deuda, determinó de; 
no abogar jamàsjy el Maeftro, eúten-" 
diendo la raaliciajepufo delante dç 
los Juezes, à quienes refirió el con-
cierto, que avian hecho , y la cauíà 
porque dexava de abogar; y parccié-
do à los Juizes que tenia jufticia et 
Maeftro^l Difcipulo replicó, que co 
los mifmos preceptos que le avia ca-
fen ado , prpbava, que fi le abfolviatj 
de áquella demanda , por averfelà 
fucilo fu Maeftro, quedava libre; y 
dado que le condcnaíTen , también 
quedava fin obligación .- porque per-
diendo el primer pleyto, no fe cum-
plía el concierto de que lo avia de 
venccr;defuerre,que por qualquicra 
via quedava feguro de fu demanda. 
Oyendo los Juezes las razones que 
ale-s 
I 
dtZfcr iu l r* <jy 
alegavan ambas partes , les pareció 
tan eficaces, que teniendo Ia caufa 
por dudofa , no h determinaron. E l 
Autor citado 4 que cfcriviò primero 
el referido exemplar,dize: Que fe in-
formó de diferentes Juriftas , y Abo-
gados^ que le d3xeron,que el Maef-
trò tenia jufticia, y que el Difcipulo 
era obljgado à pngar,puescon caute-
las avia dejado de abogar* 
Yo decafosdeLeyeô nò entíeri-
do,mas lo que sé dezir, es , que para 
obiar difenfiones, y todo genero de 
fraudes,cn la enfenança delosNiños, 
lo mas acertado es,no hazer concier-
tos,y dado cafo fe ajuften algunos/ea 
recibiendo primero lo que ofrecen, 
aunque mi didamen es ( no porqye 
me falta abilidad,gracias à Dios, pa-
ra enfeñar primas letras, fíno áfucr 
¿e experimentado) no hazei; ti}p|U-
no, fino como íe praftíca, por 'me|çs» 
cuyo tiempo los padres J>ü^4én 
«cconocer el aptovechamicnto ciegos 
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hijos,y el Macftro configuientemcntc 
la'pumualidad de la pàgá": Y efta ad-
vertencia buclvoà repetir, previen-
dG,que ha qu erer los Padres, por no 
Tatisfacer los concierros , poner ob. 
jecciones en la educación de los Ni-
fios3no les faltar a muchas que les po. 
ner. 
Pues Seneca dlze en el de Cle-
mencia: Ciento y doze años ha que 
naci en Cordova de Efpaña, y cafi fe-
fenra y ocho que habito en la Corte 
Romana, y en todo efte tiempo nun-
ca vi cofa tan entera, que cumplieífc 
la vara,quando la midieífen, y paraíTe 
en el fiel,quando la pdfaíTen , fatisfá-
' cie flè à los ojos , GU:ando la miraííe'h, 
y agfadaííè perfc4amcnté ál cora-
"i^on', quando la gc>¿á(ícn; di Príncipe 
" yáttlliiftre^nffe lia^JPifõícfo tanTa-
jbíôH ni fe défjcMífà Capitán tá'ñ he-
" rHyco'j'ni rcíplandétrò hornee'tan 
:;:í^a?l,l'cjil!ehno f è ^ f k t e W è ò ^e 
le m s-,y ' c a í c t i é ^ í ? ^ -
m 
'de E/criiftr . _ "gy 
p ó deFèdo, de gue'.le poder repre-
f fi eílo díze dé los Vároñes ex-
! CcIctiteSjOtníto à la confídefacfon lo 
• 'qucfé'dírá de la inociencla puerí! ¡ y 
" de fu perfcda cnfenar.ça , pues no ay 
coía,por juftifícada , y biiena que feaj 
' que la malicia'no lafepa depravar* 
C A P I T V I O IV. • 
. pel fume aprecio qué tos Jn t ig^d í ha* 
zian de fus Maeftros, y lo neceffíirio 
que es à todos Jaher leer y 
efertuir^y contar* ?' *? 
< ' ' '* 
^AN gcnerofá.y honorlfícatlien* 
te hail Tido favorecidos , y éftí- é ¿ 
raados losMaeftros eñ los ííglois lavktudj 
panadas,las Hiftorias antiguas loW- * í»iu-
J tíficánáémmsti&famxts,g!Jf]* 
,..JíÇM Brinfjpes^âfsj Chriftianoíf,; co- * 
1' n i í / G t o e s ^ s cotí fola la iumtí're 
. , de la razón, .defeanifdi áfuer deigra - cap. % <; 
JÍ> . . . 
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decidos, gratificar los benefícios reí 
cibldos en la enfenança de fus Maef-
tros,no hallando premio igual à tan 
fuperior beneficio, los elegían por 
Monarchas,y dedicavan, fegun acof-
tumbravan , à fus Diofes Templos, 
Aras,Efl;atuas,y Sacrificios, como Jo 
Tertulia afirma Tertuliano3juzgando que eran 
no. Deidades Celeftes,y no hombres, los 
que con Arte,y Magífterio induftriaa 
la jubentud , defoierran las volunta-
des , y enriquecen las mentes con el 
teforo de la fabiduria. 
P.Mex'u El Emperador Sebero fue hijo de. 
euioíCe vnMaeftro del Arte de Efcrivir, y 
fares,vi- tambien él antes de obtener la Au. 
da dcSe- ^ ç o r o n a cxcrcitò efté riobHifsi.. 
bcro. A 
moArte.,, . , r 
Monar- Phelipo , Rey de Macedonia, 
chia del padre de Alexaridro , Fue Maefíro en 
mundo, Nicea. , ; 
d M.Ca Leonidesjcl que refiftio Artáxerr 
,n*ra* xe$5en Sparta. 
E l Catqjicp, y viítiioío Eropera. 
• ¿oí 
âe Efcnuir. Cp 
dor Juan Semifquio, antes de afccrw 
der allmperio , tuvo Efeucla publi-
ca. 
Y à otros, aunque no les inftitu-
yéronenran Regia Mageftad jen la 
grandeza, y favor fue lo propio, que 
fí io huvierán íldo. 
Según fe dize de Trajano , que 
hônròàfu Maeftro Plutarco decali-
dad,que en todo el Imperio le refpe?. 
ravan como à fu mifoia perfona. 
Odaviano en la guerra que hizo 
erf'Egypto , contra Marco Antonio, 
por rcfpcdlo del buen Maeftro, y F i -
lofofo Arrio dexò libre,y fin deftruir 
la Ciudad de Alexandria. 
Vefpafíano,aunque las hiftorias 
le notan de avarojno lo fue en dar li-
beralmente de fu Fifco cada año à 
los Preceptores, y Maeífros vn fuel-
do muy confiderable. 
El Emperador Marco Aurelio 
igualmente celebrava todos los años 
U memoria del nacimiento de fu hijt 
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« :'! |o Gpmmodo, que el dizque Ic avía 
'í dadoyn ínfigne JVÍaeiíro para ft infj. 
'';;" trucdojijy eníçfiarça, 
í.os Arc * *̂ os Atcnienfes dedicaron tre,, 
aieüfcs.. dentas Eíktuasal celebre Thcoíiaf-
tro , y las coloçaron en varias,par^ 
dç la Ciudad dt.Atenaç, 
. , ; En Rqma ,.,con el Eredutifslmo; 
S Iva de ^arP?^on'-obfervaron lo miftro , ye-
vltiaicc nf^nàolgjCotrtc.àivn Divino Óracu^ 
N y i Berrio Fl?c,o , Maefíro de los 
.¿-a •* • fpbrinosde ^ugiií^o,le confagrarpn 
vnaEftatua pprel cficaE, y buen çf* 
tilo de epíeñar à los JDÍfcipulos. 
También los Emperadores Mar* 
, t . , co Amonio Vero, Antonio Tercero, 
, y Alexandre, en cuyo tiempo florer 
$. Getó- C1*° Orígenesjdel qual afirma San Gc-
top, .renimo aver leído feismil libros , fin 
Jas Epíítolas, y Homilias, efle tenia 
, treze pcrronas,qoc continuamente le 
efíavjn efci ivíendo diveríbs trata-
dos^avorecicron tan fuprematnente 
I fus Maçfirpç, ^ue en fus Palacios 
te-
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tenían fus efígies con fuma venera-
c¡on,y honra. 
El Emperador Antonio Pío pu-" T ,. 
fo Eíhrua publica à fu Maeftro J ,!oEpi 
Fronton;y a Proculo ,y junio Kuíti- ^ vi<ia 
co hizo Confules,/ en fu dormirono dcAmo-
tenía fus rcti'atos,no de pinturas, n i nio.Pio. 
talladas en madera ,{ino en medallas 
grandes de oro. 
Y Phelipo j Rey de Macedonia, 
quado le pació el defeado hijo Alexa lutaico 
dro Magaò,çícriviò luego al Fílofofo 
AriftoteleSjdiziendoleiQue los Dio-
fes 1c avian dado vn hermofo Infante, 
por lo qual les daua muchas gracias, 
no tanto por fu nacimiento , como» 
por averfele dado en fu tiempo, por-
que fe affegurava , que íiendo por él 
do&rinado, feria tal, que merecería 
nombre de fu hijo , y la fucefsion del 
Reyno ; íígnifícando en eftas breves 
palabras el excelente concepto, y ef-
timacion que hazia del que avia de 
fçr Maeftro de fu hijo;y quando tuvo 
E4 > edad* 
'ya iixcele'ncids delJrte 
iedadjfe lo entregó, y gratificó con 
grandes mercedes. 
Y Alexandre, deípues qup heré-
Plutarco ĉ  Reyno i no por efto olvidó à 
en U vi- quiep le avia enfeñado (fegun obferr 
dadeAlc van los mas en efíc mifero figlo , que 
xandio apenas reciben el beneficio , quando 
MígPP- ]e olvidan , de calidad , que fí en los 
tiempos paitados fe tenia à fumadef-
gracia hallar entre mil Difcipulos vno 
Jngrato3al prefente es graadicha ha-
llar entre ciento vno que íflb agrade-
ddo)leponiaenelmifmo lugar que 
ocupava fu Padre,eftimando tanto al 
que le enfeño, como los Reynos que 
avia heredadosy heroicamente con-
quiftado, 
ftrlftp?. Arlftoteles,tratando de las cien-
cias, no halló con que compararJáss 
fino con el Criador, diziendo : Que 
àtres peí fonas eramos deudores, à 
Diôs,porque nos criò,y conferva} al 
Padrcporque nos dio el fer del cuer-
|>o,yal-Maeílro,|)orquenos guia, y 
dà 
i e Efcr luh. f f 
cíà luz fiara conocer lo bueno , jr 
aborrecerlo malo.AfsÍ,en fu opinio, 
à eñasrres perfonasno podemos,por 
mucho que nos efmeremos, dar ente-
ra fatisfadon en la deuda^ftimaeion, 
y valer. 
Pues quien podrá íígnifícar las 
diligencias que Antigono , Rey de 
Macedonia, Galo,y Valeriano, Em-
peradores Romanos, y otros Monar-
chas hizieron,para dar buenos Maef-
tros à fus hijos/abiendo que las cien-
cias en los Plebeyos fon 'plata, en los 
Nobles oro, yen los Principes pie-
dras preciofas: llevados de tan di£ 
creta confíderacion, nodexavan, de! 
miUno genero que los Mercaderes 
andan bufeando las ferias ricas, íu; 
fervidores Provincia donde no tnqui-
rieíTen faber de los hombres Do&óS; 
y Exemplares para efte efe^Ojen que 
gaftavan mucha hazienda, con gran 
- magnificiencia, y loable acierto; 1c 
gual oy praâican pocos,|>or fer maj 
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liberales para diftribuir fus rentas en 
gaftosfuperfluosjòconjyglares , que 
los regozijen, que en dar vna mode-
r a ^ porción al Maeftro, que eligen 
para la enfcnança de fus hijos. 
Y cftoestancierto,queenruve-
rificadon diré lo que acaeció à vn 
Mieftro, à quien embiòà llamar vn 
Principe de la primera magnitud, pa- j 
ra que enfeñaíTc à fu hijo; y no avíen-
do hallado al Principe en fu cafa , ef-
criviò à fu Secretario vn papel, íígnU 
ficando 4a honra, qae fe le hazia de 
elegirle por Maeftro de tan podero-
. fo Principe,y queaviendo de afsiftir 
à fu eníènança por mañana, y tarde, 
le faltava el tiempo que dedicava à la 
enfenança de los Difcipulos, que te-
nia en fu Efcuela; con que le precifa-
ria dexarlos,y ponerfe en fu confidè-
. ración ,de que yà que dexava aquel 
. cftipendio/ueíTeelquefcle pudielfe 
dar cqrrefpqndientc ¿ mantener fu 
familia. 
Lo 
j , . . , àe f-fe Y t tur. . j f ' 
l'. Ío¿[ue refultò, fue refpondcrle,* i 
que fu- Excelencia le ofrecía medía;-' 
racíonjque importa tanro como nada " 
(porque juagan algunas Grafidezas,' 
que endexarfe fervir hazen gran be-
neficio; )y que ñ no admitía la convé-; 
niencia,avía acordado fu Excclenciá,' 
que dando à vn Sacerdote feis reales" 
çada dia , tendría con efte ertipendío 
H)n Capellán , que le.dixeífe MiíTa, f 
yn Ayo, y Maeííro para fu híip, pues 
para lo que necefsitava eferivir , 
contar, con poca Xabíduría le bafta-
A cuya deliberación íe eícusò cl 
Maeftro de encargatfe de la en.'eúatT-
çade tan Heroyco Principe j confidé-
rando , que mas queria fu Iluftre Pa-
dfe,por no aumentar mas vna racima 
entera en el gaño de fu cafa^criarVdn 
libertad vn hi jo,ò tigre, que quaiido 
, grande,le faltaíTe à la cara, que darle 
v Maeíiro de prendas , y valor, que í e 
VducííTe, corrigielTc , ca/ílgafle, yi 
guiaf-
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gujáííc por el camino de la virtud^ 
^iié efla es la mas eftimable heren. 
ci^y preciofo rhayorazgOjque le po-
día dexar, porque mas vale hombre 
virtuofp fin hazienda, que riquezas 
fin virtüd;el Cavallero perfefto, bien 
cofeñado, de pobre confígue fer rico, 
^Piosle multiplica los bienes; y el 
vkiofo mal mdinado,y peor aconfe-
jado , de poderofo fe haze pobre , y 
yiewe à mifero eftado. 
il Iluf- E l liuftrifsimo Señor Don Anto-
tifsimo nio de Guevara à efte prop'ofito di-
Ifñor D. ze,que vn Iluftre Cavallero pregun-
Uitonio ?tò al celebre Maeftro Ariftipo, quan-
te Gueva \ ç llevaría por enfeñarle vn hijo; y 
aviendole pedido mil dragmas, pare-
ciendole al Señor excefsivo prectojle 
¿Hxo.'Quecon aquella cantidad po-
dia comprar vn Efclavo. AriftipOjfín 
faltar al decoro,y atención que fe de-
, ve à loç Principesjle refpondiò : Que 
. itnejor fe fírviria de vn hijo bien cria-
jdo , que de va Efclavo, gorque ay 
a» 
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¡mucha diferencia del vno al otro, en 
lcaltad,fideHdad,y cariño. 
Según lo efpecifica el Emperador E 
Trajano en vna Carta5que eferiviò à proVe°/ 
cierto Rey de Francia , cxortandolc bios de 
criafTe à fus hijos de calidad, que me- D. Yái-
recieífen loablemente heredar elRey- go Lo-
no, porque la Nobleza con que los dc 
Principes nacen , grandes los haze, ^J0*? 
pero no dodos; nacen Nobles, mas acSmi! 
noenfefiados, para cuyo cftétd les 1 ^ >£ 
dieífe buenos Maeftros, no para obf- xp, 
tentar autoridad , m con las ordenes 
que fucicn dat algunos padr»s,venci-
dos del amor filial, que no permiten 
los lleguen al hilo de la ropa, fino pa-¡ 
raque perfeitamente los corrlgiefc 
fen,educaíren, y enfeñaíTen à leer, % 
eferivir: porque el Rey íin letras, di-
xe , que es como vn bruto coronado* 
en lo qual fe eritiende,que íí afsi cíiy-
daua de ta buená education de los hi-
Y 
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i ; t ; Y es cierto que los Gentiles en 
¡efto fe eftneraron mucho, y con mas 
jfrazon/abiendo la diferencia que ay 
¿cotre la enfenança temporal, à la que 
. Jas Católicos, por medio dc.las bue-
. ivas guias adquirierefi, para confe-
. -gtrrr el goze de U vida eterna, lo jjan 
; continuado, prctpiando à íüs Maef. 
tros > innumerables Monarchas, Re* j 
yesf,y Principes Chrjfl:ianps,que fue* 1 
ra ya^prççcder infinito el referir- • 
los. , i 
Segua ej ItJviéfco Emperador Car- j 
l lo&QuintOjde gloriofa memoria,que i 
dexandaen fu aiifencia de eAos Rey-! 
nos,raíisIluftres'de;quantos compo-l 
pe Diadema del mayor Monarchâ por 
, Governador i Pheíípc Segundo,nuef* 
tro Rey,y Señor,á quien dan, por* íii 
• bondadjdifcrecion^ digipnjy zelPjcl-
renombre de piadpíp ̂ y .pru^nf^ ea; 
el Ínterin vacp: el ki¿$$\feáá<¡¿ deí 
.Tdedo^ja^^p [jueji'Q.de Oleína-; 
« i a e l E i ^ c r a ^ ^ ^ ç , ^ ^ ^ 
elArçobifpado Phclipe Segundo , le 
dixo3qite yà citava dado ; y pregun-
tándole à ouieri,le refpondiò : Que à 
Don Juan Martínez Silíceo, fu Maef-
tro;y parandofe elÇefar vn peco , 1c 
alabò la eleccion,djziendo!e: Que èl 
no avia foíTegado hafta que avia co-
locado à Adriano Florencio.que fue 
fu Maeftro,en la Silla Pontifical. Afsí 
niifmo no favorecieron menos à los 
Maeftros los Emperadores Sigifmun-
dOjCarlo Magno,y aquellos dosGrã-
des Monarchas!San Luis Rey de Frã-
cia , y el Señor Rey Don Fernando 
' Tercero de CaíH!la,queoy goza ea 
" Sagradas Aras el CuIto,que le merê  
ciemrr fus Virtudes, con vniverfal 
aclarriàcion dé Santo. Y Dori; Aloníb 
ei Sabio5fu hijó,y los dós Catholicos 
Keyés Doriíerna^o^y Doña Ifabel, 
iqüe íuèfon éí^ôn;;Flus Vlrra de la 
• 'Motrafqúfíàdè Ef^áñav y ítrmifsímas 
^<6olumñl#défeF^Y RobertoV-Ruy 
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NapoIes;MathiasRey de Vngria , y 
el Emperador Thcodofio, de quien 
fe dize,que defeando enfeñar à fu hi-
jo Arcádio à leer,y cfcnvir,fabiendo 
que los buenos Maeftros fon como 
las abejas,que de la mas amarga reta-
ma hazen dulce mieíry los malos, ai-
femcjaHdofe à las arañas, fabrican de 
las flores mas bellas mortífero vene-
no. 
[Riba de Efcriviò à San Damafb, que à la 
Ncjraen fazon era Sumo Pontífice , fuplican-
la i.p.de c|0je jc cmbjajf}e mano vn Maef-
ftor vid" rro5Para educaíTe à fu hijo; y San 
de s'.At- Damafo eligió à San Arfenio , cono-
fenio 3f. ciendo la virtud,y realçadas prendas 
que en él afsiftian; y con fu aproba-
ción , y la del Emperador Graciano, 
fue Arfenio à Conftantínopla, don4e 
Theodofio le recibió con fumo jubí-
lo,y le enrregò à fu hijo, diziendole: 
^ ü e queria qtte le, en/eñajfe jjr; d p ã r i -
naffe ytio fola mente c e m ' M á e f l r o , ftpfi 
%ue le tá f l igaM çomê V a d r / ^ f i n tener 
(Hen* 
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cuentA que era heredero del Imperios c o ¿ 
nociendo que las difciplinas,*/ repre-
hcnííones que los Padres,y Macftros 
íuelen dar à ios Diícípulos, nunca les 
quitó la vida , porque come vàn da-, 
das fin mala voluntad 3 pafsion , y 
objerizaj.antesÍes Íiina3que enfer-
mar. 
Según aquel Padre, que difparò 
contra fu hijo vria flecha, y quando ¿^Q^Í 
los que fe halias-on prefentes juzga- tiano ^ 
van,que ciego de ira,querla caftigar- * 
le de muerte,no fue fino que vio que 
tenia enrofeada vna ferpienre en él 
euerpOjque hazia esfuerce) para aho-
garle3y con el paternal a i n o r l.i difpa-
rò con tanto pulfo,que arravefsòà la 
fiera,quicandolacl vital aliento ,de-
fuerte,que no llegó el acero à encar-
nar en el pecho del •muchacha. 
No hizo afsi el otro Padre , qué , > -
viòqtrefuhijo no fibla tiadai* j y fe ^ 
fumergia en v n caudalofo n o , y pOr t,ra ¡„'!c 
üo afirk de la naden a jó laíliaiade, ti-, ¿ 7 . i i b i ; 
i» ' m* 
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randole dc los cabellosjle dexò.pcre-
ccr en el agua. 
Loqualfígnifíca, que quien no 
corrige à fus hijos en la niñez , y ne-
ccfsidad,defpues quando quieran, no 
podràn,ytendràn que llorar fu perdi-
ción toda la vida. 
Pues entrando el Emperador vna 
Fios Sá- vez ^ tiempo que Arfenio dava lición 
&orú de al Principe, halló que el Principe ef-
Rib a dc tava fentado,y Arfenio en pie, de que 
• Neira,v¡ recibió gran pefarjy pareciendole fu-
da desan ma deforden que el Difcipulo , aun-
¿¡k"'0» q116 fuê e hijo s eftuviefle fenta-
0 ' ^ do,y el Maeftro en pie , mando, que 
de alli adelante fe fentaíTe Arfenio , y 
el Principe eftuviefle en pie, pues le 
devia refpetar con tanta atencion,co-
mo à él mifmo : porque fi los Padres 
dan el fer natural à los híjoSjlosMaef-
tros, con fu buena doólrina j los per-
feccionan^ enfeñan. 
La qual exemplar acción puede 
fervir de normâ y regla à los Difci-
puIo$ 
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pulos defatentosjque defprecLin à fus 
Maefl:ros,y eraran, como íi fuera la 
cofa mas defprcciable del mundo. 
Juzga la ignorancia pueril de los 
hijos de los Señores Soberanos,fegu n 
todos naturalmente, Grandes, y Pe-
queños , nacemos mas inclinados al 
ocio,que al trabajo , que fe librarian 
de la tarea, y dificultad que hallan 
en aprender, fino huviera Ayos , y 
Maeftros que los corrigieíTe , repre-
headieíren,y enfeñaíTen.- y como en la 
tierna mente fe les imprime efta ob-
jeríza,algunos la perpetúan en la me-
moria,de calidad que les dura la in-
tolerable defeíHmacion.que ha?.en de 
fus Maeftros toda la vida : y los mas 
culpados en cftono es la infipienc ia 
de los tiernos años,{ino la nfonja,qye 
habita en los Palacios de los podero-
fosíquç por complacer à la pucticia 
de los PrincÍpcs,figuiendoles la incli-
nación,Ies dizen , que no aprecien el 
fabcr,que el eftudiar es folo para gen-
F 2 te 
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te neccfsitada , que fe vale de aqueK 
medio-para alímentarrc:y que los Se*-
iíores,para manrenerfe, no tienen né-
cefsldad de aprehender ciencia nin-
guna,pues les efpera , por fu grande-
zajheredar tantos eílados, y haxien-
da,quc aunque viuan figles, no les ha 
de faltar riquezas ; y que el cuyda-
¿ o de los efíiidios quita la falud5y di-
uiertc el valor , que deven tener> 
quando fe les ofrezca tomar las ar-
mas. 
Comofi implicaíTe alguna con-
tradicion la ciencia à la milicia, antes: 
bien anda tan junta la vna con la otra» 
que mas fe ayuda,que eftorva , íegur» 
refieren las hiftorias de muchos Mo-
narchas , y Principes , que pufíeroa 
mas cuydado dh curfar los libros,y la. 
pluma , que en llegar teforos, acofta 
tíelafajigredefus Vafíallosry no por 
eftofe defcuydaron en l̂ s cofas to— 
canres al govierno,ni fe dexarõ atro— 
pellar de fus enemigos en la guerra. 
de TL/crfatrí t f 
Empero como los niños no ticiieii 
difcrecion para conocer el buen, o 
mal confejo,creen que lo que la adu-
lación les dizeres puro amor, y com-i 
pafsion que tienen dever que los ata *. 
rean à vn inútil trabajo. 
De que fe deduced poco apre-
cio que hazen de aprehender à leer, 
ercrivir,y contar con perfección, juz-
gando que eftà fituada en la grande-
za nofaber firma^y que es feñorío la 
ignorancia, y la poca abilidad exce-
lencia. 
Sin advertir que efta ciencia con-
viene à todos faberla , y quando no 
fea con el primor que la comprehen-
diò el Invi(Ao,y Catholico Monarcha 
Phelipe Segundo , y fu Alteza el Se-
jrenifsitpo Señor Don Juan de Auf-
tria el Segundo 3 que goze de Dios» 
que excedían en la velocidad,y her-
mofura de la pluma à rodos fusSecre*í 
tarios,por ló menos fea de genero 4 
fe puedan entender los caraâ:eres ,q 
forman. F g Pa-
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Para ciiyó adv&rtiraièhto 'halla-
Exod ^ tiíos en la Sagrada Efcritura , qae la 
'19 rhifma Mageftad Divina efcriviò con 
fu dedo Santifsítno los preceptos de 
la Ley,y manHõ que el Santo Origi-
nal le colocaífenen vnTábernaculo,y 
^ quien huvíeíTe de feríley de Ifrael 
k defcribieiTe por fu propriaraanb. ' 
Sobre el qual mandamiento,dize 
Philon, que no fe contentó el Señor 
Phiion eon que el que huvieííe de fer Rey 
gtavifsi- tuvielTe vn traslado, efcrito por ma-
mo Au- no a^eqa, fino que quifoquç èl ínif-
tor cmrc mo le efcrívièlfe con la fuyajpara ad-
iós Ju. vertirle , .que no avia de carecer de 
los' efta ciencia, y efcriviendole palabra 
por palabra , fe hizicíTe capaz de fu 
contenido, y fe le qucdaífe fixo en la 
memoria,y ent'endiclTe también qué 
muchas vezes fe ofrece,no folb à los 
Princípes,fino à los Reyes^efcrivir, y 
leer cofas fecretas,que no ferà pofsi-
ble, ni convendrá fiarlas à otra noti-
cia,y mano. •<"-
Y 
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Yfíío dicho no influe el afeáo 
à adquirir vna ciencia tan eficaz, 
mueva el confíderar, que en el Ínte-
rin que el hombre viue,no fabe fi de 
la grandeza, y profperidad llegará à 
necefsidad de valerfe de efta otra 
dencia,para poderfe alimentar, por-
que fegun la Luna,cada mes tiene fus 
movimientos,eI eftado de los pode-
rofos eílà fujeto à innumerables caí-
das. 
Alexandro,Rey de Syria, efpoíb Monar-
de Cleopatra , en el día mas celebre chía del 
que tuvo en todo el tiempo que Rei- mundo, 
nò,fue defpojado del Reyno,y le pre- ^ Paí*rc 
cifsò la necefsidad à valerfe del exer-
cicio dela pluma, para alimentar- £niavi¿ 
fe* t dadejo-
Vn hijo legitimo de Perfeo, Rey ab,cfcn-
de Macedonia , y heredero del Rey- " por el 
nOjdefpues de vencido fu padre por B-̂ -F1* 
Paulo Emilio, fe viò obligado à fer 
Herrerojparapaífarlavida. rcz, ^ 
DioniíioSegundo, Rey deSici-
F 4 lia. 
*' Exte le i íc iâsâe l J r t e 
liajcicfamparado de ia fortuna(íí nca-
y arlalec 0̂ ia :>y eD e' mundo )íè retiró à la 
ÇIPIÍ. Ciudad de Tebas, donde pobre, y 
defeonecído de Jas gentes, tuvo para 
sliracntaríc publica fclcueJa de Ni-
ños. 
El lluftre Plaufo , aunque nació 
Teatro ¿¡e ^jCOS)y HoBlcs Padres, por darfe 
<id mu- en ^ ;uvêlucj ¿ vicio5(fceun les acac-
cea muchos) vino a tanta neceisidad» 
que le obligó à aufenrarfe de fu pa-f 
ti ia,y ícr Panadcro.,tratar en merca-
dcr'ias,venderazeyte, aprenderos 
cio de Sanie ; y deípues,aplicandofe 
ala prefeístondè iasletras, fe hizo 
Preceptor de Gramática , de donde 
. íe 1c nguiò,que íi no recuperó las ri-
que 7as,qi;c' avia perdido, ganó el re. 
nombre de Phiíofopho , con que le 
eternizei la fama. 
Al íimil podía eferivir innumera-
bles cxcniplares , que omito, por no 
'. canfar, de Iluftres Monarchas, y Se-
fjprcsjque por varios infortunios, fe 
vie-
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vieron peregrinando, deílerrados, y 
cautivos,por diverías Províncias del 
Orbe/ujecandofe al trabajo de la plu-
ma, para poderfe mantener. 
De que fe infíerc,que fi à los po-
tlerofos les es de tanto vril faber efta 
ciencia,por la infelicidad à que pue-
den venir,mucho mas importa à los 
de inferior esfera comprehenderla, 
pues con folo el caudal de vna buena 
pSuma,y faber contar, no tienen nu* 
meto los que de pobres fe hazen r i -
tos,acomodando("e en las Secretarias 
de los Principes EclcftafHcos, y Se-
glares.Efcrirorios,ycafas deMercade 
rcs;En eftas fncede que entran algu-
nos por Criados,quedarfe por Seño- "j-Moria 
resjpor fu fidelidad , yvirtuofo pro- pomi&c. 
ceder , cafandoles fus Amos con fus 1.1.5. p. 
hijas , vienen à heredar fus hazien- tnemot. 
das. £»grad*3 
Y otros,aunque de humilde pro- ^VyU 
fapia, fegunel Sumo Pontífice Juan yajc va 
,Vigcfifnoregundo,Quefuehiiode vtt ^ icdó 
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Oficial de Calçado;y Nicolao Quin-
to dc vn pobre Labrador; y Sixto 
Quarto de vn Marinero. 
Por efte principio, aplicado à ja 
virtud, y loable efludio de las Divi-
nas Letras,afcendieron à la Silla Pó-
tifícaíjcon tan profpera felicidad,que 
iluftraron fu linage. 
Afsimifmo muchos que fe aco-
modaron por la pluma con los Go-
vernadores,y Generales en los Exér-
citos , llegaron à fer Emperadores, 
como lo fue Probo , que era hijo de 
vn Hortelano j Valentiniano de vn 
EfparterojHelio PetinaZjde vnLiber-
• tino ; Agátocles de vn Hollero ; efte 
' defde muy joben, inclinado à la Mili-. 
cia,fentò plaça de Soldado, y vn Ca-
pitán,viendo que tenia buena pluma, 
le eligió por fu Secretario, y de aqui 
dimanó,vniendo las letras con fu he-
royco valor,policÍa,y buena criança, 
àferRey de Sicilia: y puerto deípues 
en el TronOjen los banquetes^ com-
bites 
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bit es que hazla , mandava que en fu 
aparador,y mefa puíicífen 3 entre los 
vafos de oro, platos de barro; y pre-
guntado por qué en tanta grandeza 
reñía aquella bane za?rcípondiò vnas 
palabras dignas de notar : Que fi be-
bía en jarros de oro > y tomava cl ali-
mento en platos de tierra, era para 
dar gracias à los Diofes, que de vn 
hombre Hotlero, le avian hecho Rey 
poderofo,y para humillarfe,y no en-
íbbervecerfe^onfiderandcque mas 
fácil cofa era de Rey bolver à íerHo-
llero , que no de Hollcro afeender à 
fer Rey,pues vcmos,que para derro-
car la eminencia de vna torre , vn fo-
jo viento bafta:y para que fe levantej 
necefsita del focono de los hom-
bres , y eftos en la tribulación, y tra* 
bajo,raro es el que fe mueve à ampa-
rar al defvalido. 
Otros muchos exemplares nc 
menciono , por parecerme que lo; 
que dexo eferitos fon fufícientesP pa-
rí 
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ra que fe enrienda quanto importa 3 
Grandes, y Pequevíos aprendercííj 
ciencia de íeerjefet-mr, y contar, y 
la vrbanidadjdecoro^ buena corref, 
pondencia q deven tener à los Macf, 
tros que la enfeñan. 
C A P I T V L O V . 
$e noticia mmhat partícularidadts^ 
dignas de fer fa l idas , y Santos que 
f e exercitar on en enfeñar p r i -
mas letras^ 
Ç ABIDA cofa es que folo à nueftrà 
Padre Adan le crió Dios cicntifí-
co en todo genero de facultades, y 
ciencns,y que fus hijos,y defeendié-, 
tes nacimos con tanta !gnorancia,qus 
neccfsitamos de Maeftros que nos 
guien,afsi por el camino de la virtud, 
como en la educación; y no obíhnre 
¡ay algunas criaturas, que juzgan por-
tafo de mençs vale^ò por desluftre, 
ãeZfc r lu i r . 
y baxcza hiimillaríe à quic fe las eníé-
1íen,fitKonííclerar que la Mageftad 
à e Chrifto Scfior nueftro , con íèr la 
Sabiduría dclEtcrno Padre,para dar-
nos fumo exemplo de humildad, y 
confundir la fobervia de los hom-
bres,fe fujetò , fegun dize San Lucas, S'Luc-* 
à fu Santifsima Maclre,y à fu Adodi-
vo Padre San Joíeph,à quienes en to-
do obedecia;y quãdoferedròal De- Match.̂ , 
fiertOjllevò por Padrino,y guia à fu 
Divino Efpiritu , para que entenda-
mos,que ninguno,por Calidad, No-
ble, ò Sabio que fea, fino quiere per-
derfe,y caer en abominables errores, 
y en los lazos de Satanàs,no ha de ca-
minar , fiado en fu diferecion, por la 
fenda de la virtud , fin Padre Efpirí-
tual, que le govierne fus palabras, 
obras,y penfamientos. 
Como dize el Efpiritu Santo por 
clEclefiafticoiAy delíblo,que fícae, Ecc'c^ 
no tiene quien le levante; y fi le acó-
meten,i]o tiene quien le cure.-y fi du-
da. 
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da j carece de quien le aconfeje: y ff 
pierde el camino , no tiene quien le 
guie. 
Y pues efto es ran cierto, íabido, i 
y llano , por no hazer mayor digref- f 
fion, dexo efte punto, aplicando íU X 
doéfcrinaànueftro particular intento^ r 
dÍziendo,que íi es tan eficaz, para ca-
minar felizmente al Cielo ,1a compa- Í 
fiia,y dirección de los Padres Efpiri- • 
tuales , no es menos vtil para la ju- i 
ventud el que íè apliquen à íer Dií. [ 
cipulos de quien les pueda educar, 
pues vemos à muchos con no poco k 
íentiraiento , que por no íugetaríe à ; 
los buenosMaeftros,que los enfeñen, 
fe quedan fin faber leer, y efcrivir, y 
la Doétrina Ghriítíana, que es lo que. 
mas Ies importa para íu íalvacion; à í 
quienes podemos dezir, lo que vn f 
Politico , que aunque no es afrenta 
de los ruíUcos fer Idiotas5!a es el íè) 
ignorantes;por quanto fino eftã obli-
gados todos los hombres à fer Doc-
tos, 
âe E/criuir . ip j 
tos , lo cftàn à faber los precep-
tos , y raifterios de nueftra Santa 
Fè Católica , paraobfervarlos,y fer-
vir àDios perfeâamente en todas las 
cofas; porque fegun dizen los Theo-
logos fobre efte cafo , la ignorancia 
no quita pecado. 
Y como ay razones que traen à 
la memoria otras , no puedo paíTar 
en fílendo lo que me acaeció cõ cier-
to Sugeto,que me encargo que le en-
feñafle vn hijo, el qual vino vn dia à 
mi Eícuela, y con gran impaciencia 
me dixo,que fu hijo no fabia quantas 
eran las Divinas Perfonas dela San-
tifsima Trinidad, pues fiendo cinco, 
dezia que eran tres; Aefto le dixe» 
que mé las refirieíTesy me refpondiò, 
que eran Padrea Hijo, Efpirita San-
to,San ]ofeph,y la Virgen,en que me 
mortificó no poco5afsi parafoflegar-
le,como en darle à conocer fu error, 
y que entendíeíTe que las Divinas; 
Perfonas de la Santifsima Trinidad 
fon 
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fon Padre,Hij° ,y Efpirito Santo; y 
aunque fon tres, no fon tres Diofes, 
fino vno en eífencia, y Trino en Per-
fona. 
De San Pedro Armengol me > 
acuerdo aver leído, que le fucediò 
cafi lo feraejante con vn PenitentCj 
que aviendofe confeífado, le pregun-
tó íi comulgarla: y el Padre le dixo, 
que para que fueíTe con mas fruto, le 
dixefle quantas fon las Divinas Per-
fonas de la Santifsima Trinidad > y le 
refpondiò,que quatro; y juzgando el 
Venerable Padre que fe chanceava, 
le díxo; Que aquel lugar no era para 
chancas; El Penitente le refpondiò, 
que fi avía errado, mas era ignoran- Í 
cia,que otra cofa, y que no lo cftra-
ñaíic, por quanto fus Padres no le 
avianenfeñado à leer, yefcrivirjni i 
avia curfado ninguna Efcuelajnioido 
nunca Predicador que aquel punto 
cxplícaíTe,!!! Confeífor que fe lo pre-
guntaíTc, fuponiendo que lo fabriaj 
oyen-s 
ãe TLfmuir. gy 
oyendo cño cl ficrvo de Dios,lc ex-
plicó los mifterios de laSanra Fè, de 
cuva inteligencia eíhua muy deftj-
tuido; y ddpucsroníjnguhr caridad 
obfervaba lo miliv.o con grandes , y 
pequeños , doliendofe del gran def-
cuidoque ay en íaber cofa tan necef-
faria para la (alvacion. 
Conforme alo dicho me contaron 
de otro fujeto de más que mediana 
esfera^que ayiédofepueílo à los pies 
de vn Confeííor , para que le oyeíTc 
fus culpas,no le qtiifo dar la abíolu-
cion hafta que fupicíTe la Doctrina 
Chrifl:iana,ò las quatro Oraciones; y 
el penitente juzgando por punto de 
honra , y defcredltoà fus canas, y 
años,averfe de humillar à quien fe las 
enfeñaffe (que no es cofa nueva en el 
mundo la infipicncia jprcfumir,y te-
ner vanidad ) vsò de vna fagaz induf-
triajque todos los dias que paííauan 
por fu cafa los muchachos de la Ef-
cucla,los Hamava, y ofrecía diferen-
Q tes 
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tes preraioSjal que mejor dixeíTe Ia$ 
Otaciones,y haziendoíe jaez el igno-
rante , vino con la continuación à 
comprehenderlas. 
Empero dcfte,ni de otro medio 
fe valen otros para faber vna cofa tan 
cífencial, y afsi viuen fumergidos en 
lo profundo de la ignorancia } coma 
íi abitaran en tierra de Infieles, y no 
entre Catholicos, de que fe pueden 
correrjò afrentar ,viendo que raí o es 
el Moro, ò Judio5qucfi le preguntan 
por los principales artículos de fa 
ley,00 (êpan dar alguna razón de]la;y 
losChriftianos (que por averia reci-
bido del Cielo la auian de tener mas 
imprcíTa en lo intimo de fu coraçon) 
ay ranro defeuido^ue no folamente 
losniñosjfíno muchos hombres, ape-
nas !a faben; permita el Señor no les 
comprehenda aquella notable mal-
dición del Profeta , que dize: Que el 
niño de cien años ferà maldito i efto 
esjaíqucdefpues de tener edad, y 
juy-
âe Efcriuir» $g¡ 
juyzio perfeito, todavía es níñoenl* 
ignorancia dé los mifterios,y obíer* 
uancia de la Ley de Dios. 
Para cuyo remedio muchos San-
tosjConííderando que las plantas tier* 
nas mas facilmente fe gouiernan , que 
lasque fon robuftas; y los cauallos, 
por generofosquefean, falen vido-
fos,fiquahdo tienen tierna la cerviz» 
no lo adieftran à los giros,ybucltas;y 
que el mejor diamante , por realça-
do qae/fea,fe eftà bruto,fi el Arte no 
le labra;yel natural mas dócil fe que-
da bronco íi la Do&rina no le pule 
con efte intento, defeando tervir à 
t)íos en la enfeftança de los niños. 
San Benito,íiendo fu vocación la vida <i# 
foledad,y contemplación de liais cofas s.Bcnim 
ccleftiales, hizo tanto aprecio de ia-mimn 
educación de la juventud, que la juz- pot el 
gò por cofa taft vtii,que antepònien* i>' 
do à fu quietud^ à la de fus fantõs ¡ ¡ ¡ J j ^ 
Monjes, criarlos hijos de la gente «fcHear 
principal la RepubU¿a,los ¡levaba ^ 
(4 & áfui 
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â fus Monaftcrios defde pequeños^ 
para que con la edad fueíTcn crecic^ 
do en la viríud,y con las letras apren* 
diefiTen juntamente la verdadera fa-
bíduria, que confiíle en amar,y temer 
à Dios. 
El GloriofoSan Ygnacio , à m u 
S. Ignâ- tacion de los Santos antiguos, fundó 
^0 dc en fus Caías Efcuelas,y Colegios,pa-
Fuoda-' ra >A Leer,Efcriair, y Contar; 
doí de ia la Gramatica,Rcthorica, Theología, 
Compa- y las otras facultades; y encargó à 
t iu Je Je fus Religiofos, que fe ocupafíen ên 
svs. efte fanto exerclciojcomo el mas iluf-
trc,que paede tener eftaperfeda j y 
S.Carlos gfauifsimaReligion.. 
Borro- Y CarloSiBorromeó, Princi-
inco,ef- pe de la Iglefia »Cardenal de Roma, 
ctita por y Arçobifpo de Milán, no por la grá-
D, Fray dezade la Dignidad dexaua de viíi-
dc G"'0 t:lr ^reclucnrcnienre 'as Efcuelas de 
íyl û Arçobifpado , y de premiar hono-
biifo dc riíícnraeiitc à los Maeftros, à quienc1: 
Sircuc. obligó 3 y cftableciò en aquella Iluf-
trif-
â t E / c r i u i r i l O f 
trífslma Repubnca,por irrevocablcy 
perpetua ley hiziefien primero los 
quefe dedican à exercer elNobilifsi» 
mo ArtedeEfcrivir, la proteftacion 
de la Fè, que manda hazer el Santo 
Concilio de Trento à los EclefíaíH-
cos, porque le dieron noticia que 
los Hereges en fus dietas avian acor-
dado por vnico medio para inficio-
narei mundo, valerfe de Maeftros, 
qüe fembraíTen fus herrorcs , y her 
gias en los niños de las Efcuelas. 
El Padre Fray Luis de Vrrcta,*^^' 
en la Hiftoria Ectcíiaftica , y Natural 
délos Reynosdc Etyopia, Monar-
chía del Emperador llamado Prefte El P. Pre 
Juan , cfcríve que fe tiene por loable femado 
coftumbre,defde el feliz figlo , que Fr. Luis 
los Difcipujos del Gran Padre San de Vrtc-
Antom©'Abad, y San Bafiüo Magno, ¡f»e"la 
•habitaroi) en Etyopia, que todos IQS DC ET 
hijos de dos Reyes > y Principes 4c pía. 
aquel dila6a4o,y CbriíHanifsimo Im-
perio-,íin exceptuar ningunOjafsj No-
jos 'Excelencias âel Arte 
fclesjcomo Plebeyos,todos vàn à íos 
Monafteríos de los Monjes, y Efcue-
Jas,para que les eníeñen los primeros 
rudimentos, fabiendo por expericn-
tia , que los niños en ellas aprenden 
con mas perfección,delpiertan elen-
tendimiento.afícionan la voluntad al 
amor,y eftu îo de las lerras,por avé-
tajarfe vnosà otros lo qual no hazen 
;\cn fus cafas,porque el regalo,y eari-
iBo de los parli es les impide fu eficaz 
aprouecbamiento, cria deshoneftos, 
vicioros,delicados, inobedientes, y 
aun infoientes. 
Atiendan à cftolosque dexan de 
embiar fus hijos à la Efcuela,parecié-
doles,quc /í ay muchos Difcipulos en 
ella no fe les podrá à todos aftiftir, y 
cuidar de fu perada enfefiança-, fin 
coníiderar que en lasEfcuclaSípubli-
cás^ comunes fe les enfeñá mals efi-
cazmente qüe enfuscafasjporqueen 
¿Has aprenden nucho masiy fe exer-
cita con fumo acierto lo que fe leís 
praítí-
i e Efcriulr . i o f 
pratica, y los Difcipulosprocuran 
imitarlo mejor con vna fatua emula-
ción , y porfía de aventajarfe en vir-
tud , y letras; Y aun el mifmo Maef-
tro, al paíTo que tiene mas Difcipu-
los,con mas cuidado»y vigilancia fe 
anima,y cumple con la obligacion,y 
con igual trabajo haze mayor prove-
cho; porque afsi como el fuego fe en-
ciende con gran aftividad, y da mas 
calor»quando tiene juntos muchos le-
ños,que quando tiene vno foIo,ò po-
cos;y el Predicador con mas fervor 
íe alienta à Predicar,quando vé du-
plicado auditorio ; Afsi la Dcxfrrina 
del buen Maeftro s quanto mas fe c e 
munica,tanto mas enciende, y fervo-
riza los ánimos de los Difcipulos en 
la virtud; Y dado cafo que vn mu-
chacho fea de mal natural yy perver* 
fas coftumbres, mejor fe las quita en 
ella el Maeftro, que el Padre en fu 
propia cafa , donde no pocas vezes 
fucede inconvenientes, y defaçones, 
G4 que 
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que no acaecen en la Efcucla > fiará 
. que fe veiifta,y íienta ei regalo Pater-
no , fino eVaçote, ò caíligo, que (co-
mo dize el Eípirlcu Santo ) dá fabi-
duria. 
Libr. i . Lo mifmo aconfeja en fus Platí-
Platicas' cas Hrpirítuales cl Revercndífsima 
Eí'pitkua Padre Fray Lüis de Miranda , que no 
les del à todos los niños conviene por dos 
Rev. P. razones educarlos en Tus cafas; La 
de Mitá PI''!T1crtl 1P0'"'!1^ ellas , como los 
da.fo. 3; ^'^:'Pl,iü'; fon los dueños , por la l i -
bertad con que los crían^no fe cntié-
decon ellos reprehenfion , apremio, 
. y caftigo, que los enmiende,y corri-
ja ; y afsi hazen quantas traveífuras 
xjuieren. 
s La fegunda , porque en lugar de 
virtud no aprenden de las acciones 
«genas, m a s que jugar à iosnaypes, 
jurar , blasfemar',/ otros cien mil vi-
• C í O s , y deshoneííídades, que no hi-
2ieran,ni comprendieran,fí fe criafail 
en las Efcudas exemplares. 
Se-
'ãeUfcrteh. '5o^. 
Según la del infigne Maeftro]uaa 
DÍ3zdcQ^iñones,que aunque no le 
eterniza la Fama por grande Efcriva-
no,fue cl Ni» Plus Vhra de los Maef-
tros de fu tiempo, y à quien fe deve 
el exemplar caftigo, que hizievon cn 
vnos Judios ,que deícubriò íu vi n i . 
]anci?,,y cuidado,que tenia de enfe.-
•ñar à los Difcipulos, juntamente con 
las letras U Do£i:rinaChriftiana,pues 
llevado de efta obligación, y Catho-
lico zelo ,refultô ,que preguntando 
à vnos muchachos; porque razón no 
afsiftianà laEfcucla los Viernes , y. 
Sábados, en los quales explicava los 
Mifterios de nueñra Santa Fè ? le 
refpondicron : Que tales dias les te-
nían ocupados en fu cafa , por quan-
to àvnhombre , que eftava Cruzifi-
cadoen vnaCruz,que Icshablava ,y 
reprehendiajdiziendo : J^jte f i rque U 
•vhrajauan , fiendo fa Dios , y Señor, 
Sus padres haziendo irrífion, y cha-
ça , con fiera crueldad le açotavan 
i o 6 Excelencias del Arte 
hafta verter fangre, maltrataban, y 
'arraftravan. Y oyendo el Maeftro tan 
inaudita maldad , reprimiendo las 
lagrimas, que le causó tan juño fen* 
timiento, encargó fecretamcnte à fu 
Ayudante, que no dcxaííe falír de la 
Efcuela à ningún Difcipulo haíla que 
él bolvieíTe; y en el Ínterin fue à ía 
Amo de Santa Inquificion,y diò quenta de lo 
j * ^ " * que le avia acaecido^y al punto pré-
ea Ma. ^1'eron à los perverfos Judíos: Vivian 
¿tid.año en la Calle de las Infantas, à quienes 
de iiSjz. en el Auto General, que fe celebró 
en la Imperial Villa de Madrid año 
de mil feifeientos y treinta y dos, ios 
quemaron viuos , y la cafa donde 
executavan la facrilega maldad la de-
rrocaron por el fuelo;para cuyo efec-
to fe diò vn pregón con acompañar 
^iento de caxas , clarines , pífanos, 
y Soldados, que fu contenido fue 
cpmpfefigue. 
, Manda el Santo O ficio de la I n -
^ u i j i c i m de la Ciudud sjt Reyn» deTo-
ledo3 
de Efcrlulr , i 67 
'ledo , derribar , y ajfolar eflas cafase 
•donde viuieron Miguei Rodriguez, í/ír-
Ifel Nuñez Alvarez f u muger , j u d a y -
zantes Heretic es , condenados porque en 
ellas fe ayuntauanjudios k judayzár^ f . 
hazer conuenticuhs contra nttejlraSantd 
Fe Catholica y y Iglefia Romana ¡ y aco-
taban , y maltratavan en ella vo Sant» 
Chi f lo . Y al punto que fe dio el pre-
gon,las caxas tocaron à rebato, y los 
•Peones , Oficiales , y Maeftros de 
Obras,dieron tal aííalto à la cafa-, de-
rribando las puertas, ventanas, pare-
des, y texados, que brevemente el 
edificio que fue no parecia feñal de 
loque aula fido,porque lagente,que 
no tenia herramientas, à porfía con 
las manos defquiciaban los ladrillos, 
y piedras de los cimientos, fiendo tan 
grande el tumulto que concurrió de 
naturales ,• y fbrafteros , que obligó 
poner guardas para que vnos à otros 
no fe atropellafíeu. 
Defpues la devoción de los Fie!e$,; 
para 
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.para perpetua memoria de cfte fuj 
ceíTo , fabricó en el propio fitio vn 
Convento^que fe venera por íníigne 
exemplar de perfeccion,y penitencia 
de Religiofos Capuchinos 3 y tres 
Ci'uclfíxos,vno con la advocación de 
el Santifsimo Chriílode la Pacicn-, 
cia,que colocaron en dicho Convc-
to; Otro,cuyo titulo es de los Defa, 
gravÍos,cílà en la Parroquial de San 
Lirls,anex3 à San Ginè?, la qual So-
berana imagen Tacan todos los años 
en Proccíiion el Viernes por la tar-
tlc inmediato al Domingo de Ramos; 
Y ]a tercera efixie,que intitularon el 
Sanriísimo Chrifto de las Injurias, 
colocaron en San Millan , Ayuda de 
la Parroquial de San jufto , y Paflor, 
cuya milagrofa Imagen también facaa 
todos los Vicj-nes Santos al amane-
i'irendeuotKsirhaProcefsion, que fi 
kien fe confidera , es merecedor de 
Inumerablcs elogios,por tan reverc-
.teseukps,y Sagradas Ireíliuidades, 
ãe Efcrhfir: zôçj 
cl Maeflro Juan Diaz de Quiñones; 
que goze de Dios, pues por fu vigi-
lancia^ zelo fe deduciò el caftigo dc 
h depravada maldad de los judios, y. 
deuocion con que los Fieles, cn i n e -
moria de los Defagravios de Chríflo 
Señor nuèílro, celebran Tus Fcftiui-
dades,y la cftiraacion que ndqutrie-
rorv los profeíTores dei Magiftcrio,' 
experimentando à la fazon dos efec-
tos ; Vno , que muchos padres 3 que 
nunca auian embiado fus hijos para 
que los doftrinaffen c n las Efcuelas 
publicas,!os embiaron defde e n t o n -
ces,teniéndolo por punto de honra, 
à diftincion de o t r o s , que al mif. 
rao paífodeKaron de cmbíarlos (fe-
ria porque no défcubt ieíTen fus a c -
ciones.) < ; 
Empero dexando efte punto,por 
bolver à nueftra narración ,del Sumo 
Pontífice San Gregorio, eferiue Su-o . , 
no, que eníenaualos primeros ru- Dios ^ 
dimentos, y rezar el Oficio Diuinoá 
los 
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los niños, y las difciplinas que tenía 
en la mano con que los corrigia , y 
filia en que fe Tentava quando los 
enfeñaua, fe guarda por reliquia en 
Roma,y para documento de que íè 
ocupava en tan fanto exercício. 
Pedto También no falta autoridad que 
Mcx'tacn dfga, que S.Geronimo fue Maeftro 
los Cela- <jej Arte de efcriuirXo cierto es,que 
no fue Maeftro de Efcuela , empero 
deque diò muchos preceptos para 
la enfenança de la juventud, no fe 
duda , fegun fe lee en la epiftola, 
que eferiviò à Lcta para criar à fu hi-
ja Paularen que la avifa no la permi-
tieífe oir, ni hablar cofa que no fuef-
fe del temor Santo de Dios, ni tratar 
con muchachos , por pequeños que 
fucífen, cuyo documento puede fer- ] 
vir de exortacion à algunos impru»! 
dentes Macftros, que recibezij y tie-
nen juntos, fin feparar,DÍfcipulos, y 
DifcipuUsjde que refulta por la mala 










en que la 
eníeña 
bs virtu-
des có q 
ha lie cri 
ar à fu hi 
ja Paula. 
i e Efcrimr. I y f 
como díze nueftra Madre Santa The-
refade j E s v s , no pocas deshonefti- J 
dadesrÁisi advierte el Maximo Doc- à 
tor,que los niños fe crien aparte , y £ ^ 
las donzellas en otra; Y que el Maef- ció de N 
tro que la enfeñaífe à leer, y eferiuir. Señor», 
fucile andanojvirtuofo, y do¿lo,que íbi.iyj 
la educaíTemas con buen exemplo, 
que con la erudición de palabras; ni 
la permitiefíe hablar melindrofa, y 
afeitadamente ; ni jugar pro, plata, ò 
cofas de valor ; porque to vrio , y lo 
otro contradice mocho à las buenas 
coftumbre« , y no feria jufto cj apren-
dicíTe quando niña , lo que la avian 
de reprehender qre dexaíTe quando 
grande ; ni eftudiaíTe en Hiftorias 
profanas: Como fi dixera , en libros 
de Cavallerias, Novelas , y Parnafos 
de nueftro tiempo, fino que leyeíTe 
en las obras de San Cvpriano, Epijte-
ias de San Athanafio,y l i í ro t de San H i -
lariúxy gtrot femjantes.Y la dicífe ca-
da día tar ea mas con premio5que con 
caf-
'ira Excelencias delJrte 
taftigo; porque fe haze eílo mejor 
confuavidad, que con rigondefuer-
te,que no cobraíTe aborrecimiento à 
las letras : porque fí vna vez la caufa, 
uan faftidio, tarde 5 ò nunca olvida-
ria el íinfabor del efíudio , y no paf-
• - faria adelante>y perderia lo adquiri-
rido,y la tuvieíTe compañeras, y con-
difcipulas , para que emulandofe 
vnas à otras j procuraíTe excederlas 
en virtud, yfabiduría ; en lo qual 
vemos, que à las donzeílas aconfeja 
efte Gloriofo Santo à fus padres, que 
las crien en compañía de otras, aun-
que bien en claufura, y recogimien-
to,apartadas de vifítas , y converíà-
clones de los hombres. 
A imitación de la Reyna de los 
nioa.de Angles 3 c[Ue de edad de tres años: 
. .fvíitth. ûs Santifsimos Padres en cumplí-
j.s.Lu.i ciento del voto que tenían ofrecido 
S. Ambr. à Dios, la licuaron al Templo, para 
que con las Vírgenes fecriaífe lamas: 
perfecta, y pura 3 y el exemplo ma-
yor 
ãe Hfcrtuh. j r | 
yor de todas^en vn Colegio que cftai 
va para eftc efcólo fcparado en el 
mlfmo Teniplo. 
Y aprueba el que fepan leer, y ef-
crivir; contra la opinion do Sos que 
dizen.qtic à lasm'ugeres no conviene 
fabereftacicncki : A !o qualfe ref-
ponde •> que mas pierden algunas por 
ignorarla . que nor faber la5de q pu-
diera en fu ver" "cacson referir iuu-
nverablcs exemplares] y qu;in impor-
tante cs afsi mifmo à íos varones,co-
moà las miigeres,para Ia vida eípíti-
tual, íàber leer,y efet ivir.poiq ayu-
da mucho à la lección de los Ubros, 
qaerratan de Do¿iTÍna.perf-eccion>y 
excelencia de Ia Ley de üias,y obli-
gación que tenemos à cumplirla, pa-
ra la meditación de las cofas Celefc 
tiales, y olvido de todo lo qüe es i l i -
citOjtemporaUy perecedero j pues la 
lección prefenta el manjar, y la me-
ditación lo digiere, y coloca en los 
fenos del Alma, con tan copiòfo fru-
H to, 
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S.Geron. to,qual noes fácil à mi pobre juy^ior 
ElM-Ca poderlo fignificar. 
mará, en 5e2un San Gerommo,cuyas otras 
laMonar . ° . . , , ,i 
chia del particularidades, que explica en fu 
Mundo. Carta,omíto,por la brevedad q pre-
EiM.Aa tendo ,diziendo: Que San Athanaíío 
tonioFa- exercítò,auque poco tiempo, la loa-
xatdoy ^ ocupación de enfeñar los prime-
dô rdíi- ros rudimentos en Grecia; San Arfe-
meuhi'ft. ni0 en ConftatinoplajSanYfidoroAr-, 
Thomis çobifpo de Sevilla , San Pedro Paf-
dckepis. quaí,San Francifco Xavier ,el Vene-
Fcrnan ra5|e Thomas Kempis en Colonia, 
Pimt" el Venerable fíervo de Dios Grego-
Vida del n*0 Lopez en la Nueva- Efpaña,el Ve-
íiervodc nerablc Gerardo de Daventria , Ca-
DiosGrc nonigo de Aquiígrana en Alemania, 
gorio donde no folo exercitàd Magifte-. 
£1° Ljc' n'0 ' ^n0 f'Ue ^ u n ^ a"0 ^c ^ tre-
Lofa fól* cientosyrctenta yfeis,vna Religion 
7. ' de Clérigos Reglares, que fe iaritula 
Amigue de la Vida Común; viuen en Clau-
ciades de fura , y fe alimentan de limofna ; fu 
Usildi. particular Inftitiuo es enfeñar niños 
giünes. * v , 
b a leer, 
âe ¡ f t f i n i r . i i $ 
à leer1ercriuir,y contarjenctiyo emi- Elp-
nente em fico han florecido excelcn- Q* ,^0 
tes Varones, y otros inumerabfes Sã- H¡j" edtí 
tos,que no nTenciono, confide!ando, David 
que para piobsr quan honorifíto Chdao 
Exercício es, baíla en íu abono vèr' à ScíioiN. 
muchos Principes heroycos en vir- ^ • i 4 i « 
tud , Prelados, Religioíòs, y Nobles 
Padres, vnos eníeñündo à los fubdí-
tos,y otros à fu familia, le exércitan, 
ydefean todos los difc retos, que fus 
hijos Ifeaprendamy"pues es evidente, 
efcufado es detenernos aqui en íigni-
ficar lo Iluftre de la ocupación, y fus 
meritorias alabanças : Áísi concluyo 
efte Capiculo, hazie ndo me moría en-
el que fe íigue del Glorioío Maeílfo 
SanCaíiano , que he reíervado para 
colocarle aparte, mas por acuerdo, 
que olvido, con el afeólo que rengo, 
de referir ( aunque en fucinto refu-
men) fuvida,y martyrio, por fer mí 
Patron,y àquien los ProfeíToj-ífs del 
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Infigne Arte de Efcrívir han elegidci; 
por fu feliz Abogado. 
C A P I T V L O V I -
Í&revé Cempendio de la vida de San Ca-
fiano y y origen dela lluflre Cengrega. 
tisn^ue Its Maefiros han fundado^ 
debaxo de f u Pa* 
tro cinto. 
r \ E La Patria,Linagé,y Padres cíe Villegas U t> '/ 
7 Ribads e"e Santo no tenemos noticia, 
uê fi. mas lo cierto es que fue gran refor-
mador de perniciofas coftumbres, 
enemigo de los Hereges, norma de 
PreIados,exeinplo de Maeftros, Iluf-
trifsimo Obifpo de Brífon en Alema-
nia. Y el Emperador JulianoApofta-
ta le deílerrò de fulglaíia, porque 
era fírmifsima Coluna de la Fè C a -
tholica,por cuya confcfsion pade-
ció inumerables trabajos^eregrina-
do por varias Pi'ovinciaSj hafla que 
fu-
ele E/crinir . i j f 
fumamentepobre^y perfeguído lle-
gó à Italia , y abitó en la Ciudad de 
Imola j donde no pudiendo con fu 
exéplar virtud eftar vn inflante ocio-
fo3con defeo de feruir à nueftro Se-
ñor , abrió efcuela publica, no tanto 
para ganar fu rígido alimento, quan-
to para eníèftar à los niños la Doc-
trina Chriñiana,letras,y loables cof-
tumbres, que los guiaíle à la Cclef-
tial Patria : y con efte fervorofo ze« 
lOjmirando con fuma difcrcccion, y 
caridad,por el aprovechamiento de 
fus Almas, fin olvidarfc de la fuyaj 
Continuamente ayunava, mortifica-
va fus carnes con aíperas penitécias; 
cmpleava las noches en oración, y 
los dias en fu eficaz Magiüerio,dan-
do luz de vida à los que eftauan en 
lafombra de la muerte fumergidos 
en idolatrias , y vicios; de calidad, 
que no folo reduxo à muchos niños, 
fino también à muchas perfonas gra-
ces ànucftra Santa Fè,por lo qual el 
H l Pro-
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Proconful de la Ciudad le mando» 
aprifionaren vneftrecho, y lóbrego 
calabozo,y defpues que le truxcflcn. 
ant'e fu prcíència, y preguntado, que 
religion profeíTaua» y que exercício 
tenia? reípondio con invencible ani-
mo : Q j u era Cathodco , y enfeñaha à 
leer , ye'fcriuir, y (a Doãr ina Cbri j l ia-
tia à la jubentud. Y el cruel ryrano, 
auiendo intentado primero con bla-
das palabras, y promefas atraerle à 
ja creencia de fus falfos ído!oS}y que 
publicamente los facrificaíTe 5 para 
que moviéífü con fu acción à otros 
Chriftianos hazer lo mífmo ; viendo 
que çftaya firme en la Fè Cathoüca, 
y que. ranto aprecio hazía de fus 
ofertas, como de íii<; amenaças, coa 
gran ira ^anifeftando contra el San-
to la peíKfera ponçona7q tenia ocul-' 
ta en el coraçon , repentinamente fe 
le ofreció al péníamiento darle va 
genero-de martirio muy eftraño , y 
ligurofo i y para el efe&o mandó jíU 
m 
ãe TLfcriuirí u p 
tar à todos fus Difcipulos > y les di-
xo: Que Cafiano era vn engañador, 
y facrilego contra los Diofes, y dig-
no de muerte , y fe le entregó liga-
do de pies, y manos, para que fe la 
dieífen à fu voluntad ; y los mucha-
chos , que continuamente por fu in" 
capacidad eftàn mas difpueftos àha-
zer mal, que bien, y en particular à 
fus Maeftros, porque los reprehen-
den,corrijen,y enfeñan; fegun adual-
mente fe experimentaron no poco 
fentimiento , pues vemos,que íiendo 
hijos de Chriftianos, en quienes de-
ve refplandecer toda virtud, criança, 
vrbanidad , y refpcro(à diflincion de 
aquellos que eran Gentiles ) nore-
hiendojuez que los mueva,y dé per-
itnifo para cometer lo que hazen , los 
perfiguen, ponen nombres, y mal-
tratan,fin confíderar. que las injurias 
que fe hazen àlos Padres, Sacerdo-
tes , y Maeftros, no fe quedara en 
ta,© en la otra vida fin caíügo, fegun 
H 4 fe 
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fe ice en h Sagrada Efcrirura , que 
^c&' à quarenta y dos muchachos defpe-
daçaron dos ofos, porque hizicron 
irrifion , y chança del Santo Profeta 
Eli ico. 
Embifticron con Cafiano , y cotí 
fiera crtteldad, como vn maligno mi' 
blado, armado de iras, executando 
rigores,cada vno l e hería con l o que 
podia , y como quería. Vfavafe en 
aquel f i g l o eferivirjegun queda ex-
plicado,en t a b l a s enceradas con vnos 
hierros agudos,que íiamavan efrilos; 
con eííos 1c herían por todas las par-
tes de fu cucrpo,y otros ledavan cõ 
piedras,y palos repetidos golpes; Y 
en tan penofo marryriô(cl Siervo de 
Dios con fuma paciencia , que no es 
menefter poca para tolerar agravios 
d e ingratos DHcipulos) rindió la vi-
da temporal para el goze de la felici-
dad eterna, àlos treze de Agofta* 
Imperando el dicho Juliano Ápof-, 
tata. 
de Efcrniir, 'UJ-
Empero el año fixo fe ignora,1 
como el de fu nacimiento , defaten-
diendo à las dos noticias vn mifmo 
deícuido ; porque de lo por venir 
cuidan pocos (nffemejandofe à los ¿j 
no quieren plantar palmas , porque 
no han de gozar de fu fruto) afsi fon 
raros los que fe dedican à trabajar 
çn lo que ha de fer à los fucefíbres 
de provecho; por lo qual vemosHif-
torias, à quienes falta,fino la fuílan-
cia , el adorno, y no por negligencia 
del Autor, fino de los que 1c prece-
dieron,]? devierõ notar las acciones, 
circuníhnc¡as5y tiempos de los mar-
tirios^ progreíTos de los Santos,pa-
ra que quien los eferivicífe en la pof-
teridad, los pudieífe facar mas ajuír 
tados. 
Solo fe fabe , ' que fu bendito 
cuerpo fepultaron de noche en el cá-, 
po ocultamente la piedad de los 
Fíeles; y defpues paíTados muchos 
años, por revelación Diuina fue ha-. 
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liado , y colocado en la Ciudad de 
Roma ; y defde allí le truxo à efta 
Corre el feñor Don Diego Zapata, 
Preíidcnte que fue del Confejo Real 
de Hazíenda de fu Mageftad Ca-
tholica Phelipe Quarto , y le co-
locó en el Colegio Imperial de 
la Compañía de Jesvs; Empero no 
falta autoridad , que diga , que el 
Cuerpo de San Cafiano Martyr cftà 
en Torrejon de Ardoz, mas lo cierto 
es lo que dexo dicho; y tambien,que 
vna partícula de las Reliquias del 
Santo, que eftà en vn viril mediano 
engaftado en plata,diò el dicho feñor 
Don Diego Zapata alMacftro Jofeph 
Garcia de Moya , que goze de Dios: 
Efte dexò quando falleció encargado 
à fu hija Doña Maria García de Mo-
ya, efpofa de Agufh'n del Campo y 
Hiermo,Noble Vizcayno,y Alguacil 
de Cafa,y Corte de fu Mageftad, tu-
tiiefle cuidado lleuaífen todas las fef-
tiuidades la Sagrada Reliquia dei 
San 
"ãeEfcrhft. I2$: 
Santo al Convento de la Santifsima 
Trinidad , para mayor culto5y con^ 
fuelo de los Fieles;y por aver tocada 
efte punto, me precifa , dezir, que à 
devoción deite Inviélo Martyr fun-
daron año de mil feifcientos y qua-
renta y dos,los Macftros dei Nubilif-
íímo Arte de Efcrivir,y Contar, que 
afsiften en la Imperial, y Coronada 
Villa de Madrid , vna Congregación 
muy Iluftre, y exemplar , en la qual 
obfervan los Hermanos entre si par-
ticular amor , atención , y conformi-
dad , amparandofr en las cofas lici-
tas,y defeandofe bien vnos à otros, 
continuamente fe animan à la perfe-
uerawcia en la virtud, devoción , y 
frequência de los Santos Sacramen-
tos, y con efpecialídad en lasFefti-
uidades del Santo; y en las juntas 
gu. rdan fumo filencio, y quietud, 
evitando toda porfia. Dizen fu pare-
cer con llaneza , y veneración de los 
mas decanos j fita en el Real, y gra-
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uifsimo Convento de los PadrcsCaí-
çados de la Santifsima Trinidad, dõ-
de la Congregación tiene quatro fe-
polturas propias para enterrará los 
difuntos Hermanos ; y ha fabricado 
vn Retablo , que à mi vèr,por lo pe-
queñoenlabor,y arquiteâura, es el 
rnas primorofo que ay debaxo dei 
Coro, cu el primer pilar à mano iz-
quierda , como fe entra eti lalgleíia 
por Ja puerta princi pa3,cn el qual ef-
tà colocada vna Venerable Efigie de 
cfculruradeSanCafiano, ante cuya 
Imagen luze de dia,jr de noche vna 
lampara de plata,que para efte efec-
to diò por fu dcuocion el Maeftro 
Juan de Teiniúo , que goze de Dios, 
á quien venera la Fama por vno de 
los Hermanos mas zelofos,y exem-
plarosjque ha tenido la Hermandad, 
Ia qual celebra cada año en treze de 
Agofta Ia Fcftiuidad à el Santo , con 
Vííperas .Solemnes, Mufíca, Sermon, 
y Milla Cantada en el Ajear Mayor, 
doa-
lie T-fcHtth. rs y" 
Hondc todo cl dia cftà dcfcubíírto eí 
Santifsimo Sacramento,y fc gana fn-
hílco Plenifsimo , concedido por Ia 
Beatitud de Inocencio De?.imo, para 
todoi ios Fieles, que a viendo en di-
cho dia Conicffado , y Comulgado, 
vifitarcnla referida Iglefia , y roga-
ren à Dios por laPa?:,y Concordia 
entre los Principes Chriftianos, y 
extirpación de las heregias; también ' 
gozan los Congregantes otros dos 
Jubileos perpetuos, Vno , quando 
los reciben por Hermanos ; Y otro 
para el Articulo de la muerte. 
Y quando algún Congregante 
mucre,fu eípofa , ò lujos , tienen 
obligación todos los Hermanos de 
aftifíirà fus entierros , para acom-
pañar^ llevar la cera, que para eftc 
efedo tiene la Congregación, qíbn 
veinte y quatro achas,y mas dos cy-
rios , eftos firuen folo en la cafa de 
los difantosde alumbrar el cadaver 
harta que le llevan à dar fepoltura; y 
fi es 
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y fiesfümaraente pobre,lo ha de en-
terrar de limofna; y lo mifmo fe ha 
de obfervar con las mugeres, y hijos 
de los pobres Congregantes , à cada 
vno el dia que muere,íiendo hora cõ-
f>ctente,ò fi no el dia fíguiente, fe le 
dizen veinte y quatro Miflas; y en la 
O&ava de Todos Santos, fe dizen 
ciento por todos los difuntos de la 
Congregación; y quando alguno ef-
tà enfermo, ò encarcelado, le han de 
vífitar los dos hermanos Mayores, y 
Diputados »y fi es pobre, le han de 
focorrer conforme la caridad les die 
tare; digo efto, por quanto para el 
efefto no tiene la Congregación ren-
ta,™ fu inftituto íeñalado numero fí-
xo,tocantc à la cantidad con que fe 
Ies ha de focorrer ; afsi por acuerdo 
en junta plena íe ha dexado la diftri-
bucion de eftas limofnas , à la con-
ciencia , diferecion,y piedad de los 
dos Hermanos Mayores. 
También à las viudas pobres, que 
han 
i e Tlfcriuir. l'í'f 
han fido mugeres de Congregantes, 
fe les ha de focorrer por Paícua de 
Navidad con veinte y quatro reales, 
y quando eftan enfermas las han de 
- afsiiür; y fi miiercn,cnterrar, y dezír 
las MiíTas, que fe dizen por los! UT-
manos ,feçunlo ha difpued^ e! nri-
nn'tivo,y piadofo infticuto deila V̂ e-
nerab'e Congregación. 
Y por quanto fe experimenta, q 
por fer muy pobre,y no tener rentas, 
ni cofa que lo valga, no fe puede ob-
fervar perfeitamente el piadofo 2e!o, 
y animo de los primerosFundadorcSy 
afsiftiendo con los focorros,y limof-
nas à rodos,por fer frequentes,y mu-
chos los necefsitados, piadofamente 
íe exotta à los Hermanos, que ac-
tualmente fon,yfucedieren,pára que 
cftas obras de caridad, tan aceptas à 
Dios, fe enfervoricen , y tengan el 
efe&o que fe defea,aísiftan con las li-
ino(nas,y caxas que tienen en lasEf-
'<:uelas,paraqaumentandofe la Con-
gre-
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gregacion en medios/e les pueda, ff 
llegaren los bienhechores à necefsi-
dad, focorrer ,y gozen los que lo 
merecen, fin efcrupulo del fruto de 
los focorros» 
Lo qual fe advierte, porque en 
las Hermandades,© Congregaciones 
fio faltan dos géneros de Hermanos» 
Vnos, continuamente pretenden los 
afsiftan con las limoíhas,y ellos nun-
ca en la profperídad , ni en tiempo 
algunodànvtilidàdí Otros ay, que 
puntualmente cumplen con ffl obli-
gación^ tan íumaniente cortos,que 
antes fe dexaràn morir,que raanifíef-
te n las necefsidades q ue padecen r à 
eftos fe les deve legitimamente (oco-
rrer , fin deíabrímientos, objeriza,y 
pafsion, que fuele reynar en na po-
cos,que rígen/uperanjy diftribuyen 
laslimoíiias, imitando la exemplar 
Jofeph accIon <le Booz, de quien refiere la 
anriq.i i Sagrada Eícrirura, qué viendo la ne-
Ruth. i. cc¿sidad,quc fin manifeftaría Ruth 
pa-
diEfsnufr. ~ 12$ 
pád[ecia,mandò à los Pegadores, que 
qtiado fueííe à fu hcrcdacJ à t o o ç v ef-
pigas, k dexaíTen algunas para que 
las cogleíTc , y les previno no !a mi-
fairen,por efeufar ño la cortaíTc-co-
lores- el cogerlas, juzgando la feria 
Vergoncofo pedir limofiki, yunque 
crü mugei* pobre. 
Y porque la caridad-es agrada-
ble àDios,y à la buena orden del go-
Ulerno huoiano, tcquiere, queseada 
vrio obre pai i feguridad propia , y 
amparo cie fu familia , lo que la con-
ciencia con tiempo-previene , obran-
do envida lo que fe q.niíiera aver he-
cho en la hora de Ia.muen:e : Coníí-
guicneemente ,fe exorta à los feAo-
res Hermanos ^Mayores deíh Vene-
rable Congregaciori,, miren con be-> 
nt^nozelo , f, câgibie^^n fe^etniitã 
por termino de quatro mefes, tengan 
abicriasfjispfcuelas las tmigcr<?s qüd 
qqedan viudas qk los Maeftfos Coni 
gregantes,3para que én el intericí püé^ 
i^o 'ExcéUmiat del Arte 
'dâri difpbner, y cn'agcnar dichas Éfl-
cuélas , racías ,bancoSj mueftras , y 
carteles; pues por no tener termino 
para el efedo , además del graüifsi-
mo perjüyzio, qüe por efto fe Ies fi-
gue, vendierido áprefuradaraeñte lo 
que vale vérnle por dos, fe hallan à 
otro dia de viudas pÒbres>fín házié-
d à , y exercício; y les preciía lane-
cersidad,para póderfe alimentar à ff," 
y â fus hijos, ponerfe à fervirjÒ à pe-
dir ümdfna,'con fumo defconfüelojy' 
trabajo. -
Y pues à todos tocavníformes 
mirar cj íé conflítuya, y guarde obra 
tan piadoíã, fe encarga íu obferuan-
cia à los feñorés Examinadoí-es , y à: 
los Hermanos , qü¿' en el prefcnte? 
año de mil fdfcientos y noventa y 
dos tiene la Hcrrrtàridad, que fon íoá 
ffguienrcs, Los fefíôires: 
Antonio Bailones. Juan FrancH^ 
cb Baras. Alonfo de Gnzmàh. Agüír 
tin Carrocio, Alonfo Romero. Die-
go 
.de* "Efcriuir? . • - i , 
go efe Guzman, pon MaxttrtQ, de las. 
Heras. Thomas CFUZ . Erevan de 
Ansulo. Alonío Biftancs.D ni A-^uf-
çin Garcia de Cortázar. Gafpar de ^¿vicr--
Llamas. Thomàs Manu.el de Paz, teíc,qal 
JDon Sebaflian Diaz de Alcaraz.Juan ganos de 
Manuel Martinez. Matheo Lopez del l^Mad 
Caftillo, Don Bernardino de la Ve- lros. ^e 
ga. El Licenciado Don Míreos de ^"10nS 
Orozco. Juan Antonio Gutierrez, aítualmô 
Juan de Vega. J^airde Vkuãa. Ma- re »o c-
theo;ÇaiTfcarte- Sebaílian Gonça- xcnê el 
lez. Simon dj Mcndozí. Joan Ri.p- ^á¿llic* 
tlílaRodriguez. Jofc^h ci-'l Marmol,. nii ' 
Antonio Vazquez. Juan Santos-de 
Mo/nos. Jofcph Garcia Cortázar* 
Jmn'Yrfcan. .Juan Mexia y Efcal̂ n-» 
t e . Felije&rabo, Siuvwi Miyç. Mar-
t i n de Mcndiguj-ein. Francifco Pine-
da. Francifco Quiroga. Blas Gutie-
rrez. Juan de Cuebas. jacinto de A t -
er once y Camba. Juan Sanchez Mu-
fkoz. Juan Saesde la Gandara* Tho-
más Fenijindez-DomingoFernandez, 
^ / . I 2 G r c 
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'Gregorio de San Juan. )uan Polari-
eos. Manuel Antonio Raraos.Garlos 
Garcia Cortázar. Eüfebío de Cofga-
ya. Raphael Ares Bugallo. Pedro 
Garcia Thomas. Juan Antonio Gu-
tierrez del Cerro. GcronimcGarcia. 
Domingo de Vrrecharte. Blas Anto-
nio de Zevallos. 
Y pues en cite píadofa fuplica fe 
ha hecho mención de los Hermanos, 
que adiualrnente viuen, también ferà 
razón traer á la memoria los- difun-
tos CongregantesjUo para inmortali-
zar fu nombre , quanto para que la 
caridad de tan Iluftre , y exemplar 
Hermandad , por fer obligación , y 
obra no menos meritoria, los 
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Se haze memoria Je lot difuntot 
Hermaxet de e/la Congrt-
gtiCioHm 
T^Efde el año de rail feifcicutos 3 
quarenta y dos,qtie fe fundó eft; 
venerable Hermandad, hafta el pre 
fente de noventa y vno, losMaertro 
difuntos Congregantes fon los fi 
guientcs. 
Don Antonio de Quiros. Antonic 
deBeruaga. Don Antonio de Here-
dia. El Anciano Aloníb Cabeças, 
.Antonio Vafconzelos. A!onfo Gotj-
-çalez de Miranda. Antonio de Here-
¿ia el moço. Antonio AIvarez. de 
Pedrofa. Alonfo de Víate. Pedro de 
Zevallos. Scbaftian Mendez. Pedro 
Diaz Morante. Alõfo Sanchez. Aguí-
tin de elHolrno. Aguílindelas He-
ras.Adrian de Çorbera. Alonfo Tre-
15 viRo, 
<i*3T4 Jixtéfctct/t fiel Jrte 
vlño. Don Antonio de Bargas Ma- [ 
chuc^AlonfôCírVípo. Andrés Ca- í 
beças. Blas Lopez. Bartholomè Gõ-
de MefteÍÊS^EtèVárt MâH-taLClau-
dio Dorado, Antonio jaco-
met. Diego de Guzman, padre dei 
IÇit^^fVÍ^^rgb L&knÇo cfeAííia-
iía,y: UÍ hijò!M'âhijel d'e Aftia-da. D i è -
•gôOléço4' Diego Zuáfti.' Domingo 
•Fernandes. Daniel Dambu-, Dreg» 
•dê Baldarze. Dori Fraftcifco Rodri-
guez de la Iglefia (foe muy zelofo sy 
bifnlíéehor de là fiermandádi lêí en-
-terraroo'cft'd Convenio de laSaínií*-
•íítftaTriftidad , junio el Altar del fe-
Hñor San Cafiano», juhtatnehte con fu 
•erpoía,que go4ren de Dios.) Ferrian-
"clo Luzero. Franciíeo Baquerizo, 
• Fi ancifco dé Aragon. Francifco 3 à - \ 
* linas de Figueroa* Francifco ÓC' Al- / 
•parado, Fi-ancifco de Bargás¿ Frád-
•cifco LopezAl varado.Franciícó An-
toflio de tó Puebla. Francifco Rodri-
go 
àeUfcr ia i r . 13 f 
go de ViUamil. Francifco de Andra-
ig. FrandfcQ Antonio Rodrigue? 
Serrano. Gines Mexia. Gil Juarez 
Mpfquera. ]uan Martinez de Huer-
tajq tuvo Efcuela junto Santa Cruz, 
y murió en Toledo, Juan Manuel 
Garda ( eftà enterrado, en el Con ve-
to de la Santifsima *ÇrÍnidad, en vna 
dç las fepolturas de la Congrega* 
cion.) JuanJBaptiftaLopez. Juan de 
Llamas, Juan de Aparicio-, Juan Bap-
üfta Guarnido.Juan de Sóto.Juan de 
Otalora. Juan Manuel Martinez, pa-
dre del que oy es Examinador. Juan 
Briccno.Juan Diaz de Quiñones, fue 
hombre fidedigno,exemplar,de bue-
na vida,y coflumbres. Juan Mendez. 
Juan Gil de Bargas. Juan Antonio 
X3alvez de la Vega > y fu hijo Jacinto 
Antonio Galvez de la Vega. Juan 
Martinez el Anciano , que tuvo Ef-
cuela junto à lasllecogidas,y fu hijo 
tjuan Martínez, Juan de Zebico. Juan 
«le Burgos.Juan de Temifio,fue tam-
I 4 bien 
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bien «íuy Jselofò^Virtuofo , y exem ?̂ 
ftlatjy•fe'knheehór'dé-la Fíefmandadf-
eñá entfe-ado debaxo de* la taritóa.-
del Áftnr del íefiót S'aftíCáítano^é 
dícho'-Témplonie lá 'Sânríísíma TrK 
Hídadl îfaíl-ÍVÍatiueí̂ dè Valençifôlaí: 
^ofeh Cafroeioihermano de A'gorftíi? 
Carrociò Jqoc aduaímeute viue;Jo-í 
feph Ma-çabaí̂ uan de Carmona ; eftcr 
fe niifenrò deklCorte ^y^falleció en? 
Sevilla. Joffph de Sola , íbbrino deí 
Cafanova, lofeph Sanz de Herrera^" 
lofcph de í.con. lofeph Martinez.lcú 
íêph de la Redonda. Laurencio Lu-
•cas.LeandroXihnenez. Luis RodrU 
guez.Lorenço Sanchez,padre dcMa-
th eo Sanche^; efte eftà enterrado en,' 
la íglefía de la Santifsiina Trinidad; 
loíèphdcGoya. Martin de Cureri-í 
álo. No es para paíTado entre renglón 
nes del genero qué fe portaba en fu 
Efcuela ; tuvo muchos Difcipulosi?» 
quienes enfeñava con tanta quieruá3 
^«e parecía por clíilencjo que ob-
fer-
âéZfcrhilri x̂ y 
ftrvavan, que no tenia ninguno, poc 
lo qual adquirió gran credito, y ft-. 
ma.NJovsò nunca de carteles,y pa_' 
pelcs,que ponen otros por las plaças, 
y efquinaSjpara recoger muchachoŝ  
porq al paífo que íe daua à eftlmar, 
y no los felicitaba,ni as tenia.No me-
rece menos elogio Marcelo Francis-
co de Garay,fue muchos años dig-, 
nifskno Celador de Ia Congregaciõ» 
y con fuma vigilancia cíúdaua, como 
el. mas perfefto Prelado , congregai 
todos losHermanos,para queen fori 
ma de Comunidad frequentaíFen Io9 
Santos Sacramentos rodas las Fefti-' 
uidades del Santo ( que verdadera-
mente femejantes hombres avian dé 
fer eternos, para dirección, y exem-
plo de otros.) MathiasCabello.Mari 
tin Ygual. Nicolás Martinez. Nico-
lás Rodríguez. Thomàs de Zavala.' 
Phelipe de Zavala; eftà enterrado en 
la Santifsima Trinidad. Don Pedro 
de Medina. Pedro de Aguilar. Pedro 
An-
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Amoniodo'Caftpo. Pedro Vazquez; 
que tqvo Bfcuela en la entrada de la 
Calle de Santa Yfabel. Pedro de 
^uirre^en los, Niños de la Doâxinaj 
es diftinóiode Pedro deAguirre5que 
falleció en Alcovendas. Rodrígode 
Soto- Sebaftían García. Don Tho* 
naàs de Vivanco.Thomas Fernandez; 
Pedro Martínez de la Roca. luán 
Duarte» luán Lorenço de la Zarça; 
Rodrigo Francifco de Caftro. Vi<&> 
riano Manuel de Paz. Vicente Sal» 
uador Martínez. lofeph Garcia dç 
«Moya. Francifco Sanchez, que tuvo 
Efcuela en la Calle Mayor, y en U 
Efcalerilla' de Piedra , donde murió. 
Chríftoval de Moya. luán de la Pla-
ça. Don Ygnacio Fernandez Ronde-
ros, lofeph Brabo de Robles. lofeph 
deCáfanova» Yen çonclufion fé ad-? 
uierte, no íc.duda avrà ávido Otros 
irwicboSidifuntos Congregantes, qué 
gozen de DÍQ$,rfiàs los qué vàn aqui 
re j 
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referidos fon todos quantos ha po-
dido noticiar mi diligencia. 
~ - C A P I TV LO VIII. 
É l cuidado que los Catbolicos Reyet 
tuvieren en que (os que han de doãrU 
• atar à la jubenttt'd fueffen taies come 
- - conviene , j>. Priuilsgior con que 
lesfauorecieron. 
T Vego que losCathoHcos,y Efcla- Segunda 
recídos Reyes Don Fernando, y patee. 
Doña Yfnhcl, de gloriofa memoria, Hilloii» 
ganaron c! Rcyno de Granada de los Gcnttal 
Morosjdeílcrraron ciento y veinte y ĉ E ,̂4" 
«quatro mil familias Hebreas que ha-
bkavan en Efpaña; Prendieron cier-
tos ludios, que en la ex^ulflon que-
daron ocultos, fingiendo fer virtuo-
sos Ghriftianosjpretendian con feme-
jante disfraz^ enfeñando las primeras 
letrasintroduzir en la juventud fu 
ley deiludaiftnojtitos^y ceremonias; 
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por cuya caafa fueron caftigadosDo-* 
mingo Franco, luán Rabi ,y Simo» 
Brito j efte dava liciones por las ca-
fas à los niños,y don?eiias,y le halla-
ron vna copia de çarta, que loslu-
tiiosde Conftantinopla embiarori è 
los de Toledo , qiie por fer del cafo 
para nueftro propoíito,1a deferivo en 
fu propio eílilo, que es como fe fi-
gue. 
Hüloria >3 / ^ Arifsimoshermanos, vna Car-
Ecckf.Cí »» ta recibimos, en la quáfnas 
9* „ fignificais los grandes trabajos eft 
1'^: ^ >» que quedais: y parafalír de ellos 
j*súm nos pedís, fauor, el qualos diera-
joticijlpi ».»raoS "e "uena voluntad, con nuef-
cn fuCe- 51tras perfonas, y haziendas ^ como 
tirela có ^nue/lra ley,y nación nos.obliga , 5 
rra '0s „ la díftancia tan grande no nos la 
Julios, . ̂  frnpidiera i mas os darèmos vn cor 
*0 ' ' 3,fe)o muy e&a.z ¿con que podréis 
5, confervar vilelas haziendas, y ve* 
9, garosde losiGhriítíanosjy de eíík 
. „ gciite E/pañoia, que tanto, preten-
de Efcrinfo; 
as dé lá diminución de nueftrá fantâ 
a * ley j y cftadodel ludaiímo : yes. 
^ > que lo mejor que pudieredes foil 
a s fegueis el anÍino5y difsira'u'eis còrr 
> paciencia vueftro dolor : y los que. 
o 5 ruuieredes grandes haziendas, y 
poiTefsiones^ laspudieredes ven-
a-s dcr íin daño, las vendaisjy os reti-
ü reís por acalque nofotros os ayu-
^ v daremos à, confervar vueílrò eíía-
» s do de modo, que no fintais mucho 
o s la aufència dela Patria : y los que 
no pudieredes hazer eíTo banti-
3^ záos, como el ediíílo de eíTe Rey 
3 3 Fernando lo manda, folo para cu-. 
3 ^ plir con él; pero confervando fíé-
>s pre eirvueftro pecho vueflra Tanta 
> •> ley; Y pues dezis que os quitan 
» * vueílras haziendaŝ y las vidas 3 ha-
zed vücftros hijos Abogados, Me-
dicos, Cirujanos, y Boticarios, y 
i r , quitaranfelasà ellos,y à fus fucef-
, ícires: Y íi los dichos Chriftianos, 
fegú nos íigniácaiSjenfeñan à vuef» 
- j,tros 
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tros hijos fu ley, hazed q ios Vuef-
„troseiifeñen la vueítra à fus hijos; 
„ y .11 os fienen violadas, y prófana-
das vueftras ceremonias, y íínago-
,i gas; hazed vüeftros hijos Clérigos, 
,»y Religiofos,-para que facilmente 
9j puedan violar fus.Templos, y pro, 
„ fanar fus Sacramentos. 
Y los Catholicos Reyes, viendo. 
HiílotU tài maldad, para evitar tantos daños,. 
dClftCdc y au^ntar <,e cftos ^^y005 gente, 
cHleino tan depravada,inftituyerón el Tribu-, 
de Grana nal de la Santa Inquifidon. 
da poc Yconfiderando el perjuyzio, que 
los C¿. puede hq;zer vn mal Maeftro en los 
ilioltcoí tiernos jobenes; porque las Efcuelas. 
15cy ' de los muchachos fon como tes fuen-
do,y Do tes^Mc (1 manan-agua hmpia,y fatu-, 
i J Vía. dable , dà vida,y faludià los que her 
bel. ben de bllas; y íi por el contraria 
traen agua mirbia , y étnponçoftada, 
Hs es caufa de corrupción , y muer-i 
te ,• decretaron, can expreíTo Manda,-! 
micnto5y Cédula &ínada¡ dc-fwfkal 
-í--- " Ma-
de E/criuir. t^ f 
M£fn«,para todas iasjuflicías de las 
Ciudades, Villas,y Lugares, fo car-> 
gõde incurrir cn graves penas , no 
permiticíTen à ninguna perfona , de. 
qoalquier calidad , ò condición que 
fueíTen , afsi Ecleíiaflicos, como Sev 
glares,exercer el Nobilifsimo Arre 
dc eferivir ,ni enfeñar los primeros' 
ruítímetitos! cn Efcuelas publicas, ò' 
darrdo liciones por las caías à parti-; 
cubres, fin. hazer priráero informa- -
cion de fu ciencia, vida yy coftuni-i 
brejfer ChriíHanos viejos, limpios 
de toda mala raza de ludios, Here-
gcs,Moros, ò nuevamente convertí-
dosinueftra Santa Fè CatholÍca,cu-: 
yas Ordenanças Reales fe obíervarõ 
en aquel tiempo,de calidad, que pa-
ra exercitar el Magifterio avia vnoj 
de haier las informaciones dichas, y, 
fer aprobado primero del Obifpo de 
la Díocefis donde afsiftta , ò por los 
Vicarios , y Vííitadores, para enfe-
fiáí- la Dodriná Chriftianai por Jo 
• qual 
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'qual es antigua tradiccion, gozavatli 
cnpremio deíu virtuofa ocupación, 
^ la preherainencia, y fuero Ecle-
fiaftico» 
Y por lo que toca à Lcer,Efcriuir¿ 
y Contar,avian de tener licencia , ò 
titulo defpachado en forma por los 
Señores del Confejo Real, ò por los 
Corregidores de las Ciudades,y Vi-
llas, en cuyas jurifdicciones íè apli-
cavan à laenfenança de los primeros 
Tudimcníos. 
Lo qual al prefente fe pra&Ica con 
losMaeftros que ponen Efcuelas pu-
blicas, y fe deuia obfervar con los 
licioniftas, fujetos no conocidos,que 
fe introducen en desluííre del Ma-
gifterio, por fu indecente porte,au-
thoridad, refpe&o , y baxo cftilo de 
proceder (en daño de la Republica, 
en la enfenança de las primeras le-
tras) dando liciones por las cafas à' 
particulares; y otros poniendo Ef-
cuelas publicas pbr los lugares,» 
ex-
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experiencia,permiiib , y averfeuacio 
de quienes fon, fu íabidum, vida, y 
cofturabres, de qucvefulra grauifsi-
mo pcrjuvzio al proximo , divirrien-
do la enfeñanca^y obligando defpues 
à lo"; padres tía fien de nuevo dobla-
dahazicnd.i,y tiempo(que es loque 
mas importa para enfeñar àTus h i -
jos ) y à los difcípulos quándo fon 
grandes,à quebufquen qiuen Ies en-
íeñen à el'criuir con propiedad, y à 
cftofc aplican pocos,yalsi fe quedan 
con r! corrienre de vn.imala forma, 
por fe;- dificil de perder ia abitdacicn 
que rienen adquirida. 
Por lo qua' acofhm.Hrava el, o:- „, „ 
célente i ymotneo, pedir iluplicado p pr ^ 
eftipendio à quien iinviciTc renMo ¿w ¿t 
ignorante Maeítro, alegando Je era VaUkru 
mayor trabaja quitar el hierfo, que ma, Excr 
poner el oro. . •  - . c¡cío El" 
Y fí cfto acaece en la enfeñanca \is'mú' 
deia-s letras , que ferà ñ el licioniftá ' 
cs deshoneílo , jüt ador, y jugad or; 
K por-
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porque no están malo el gorgojo 
para el trigo, la langofta para las 
mieíTes; el pulgón para las viñas 5 el 
gufanoparala fruta; la carcoma pa-
ra la madera; y la polilla para la ro-
pa , como es perjudicial vn viciofo 
Maeftro para la jubentud; porque los 
niños facilmente5comoen cera blá-
da/e les imprime en la mete las cof-
tumbres de aquellos cõ quienes tra-
tan,imitando fus acciones j y hablan-
do (a lenguaje, afTemejandofe à los 
paños de Iana,que el tinte que reci-
ben primero , les dura toda la vi-
da. 
Según lo afirma aquel gran Letra-
do luán Peruííno , aver aprendido 
quando niño de vn Maeftro ignoran-
te algunas niñerías , que apenas las 
S. Gao. podia o!vidar,aunqueà la fazon te-
\n u ,u*a fet̂ nta años. 
í-rivO; i ''Sin Geronimo efcrfve de Alexan-
í ¿ S - J I . í<'0 Magno, que fiendo Emperador 
i ; . taw vakroibjcn quien reíplandecic-
ron 
' ãe TLfcriulr. j ^ j 
ron tarttas,y tan heroyca? virtudes, 
nunca dexò el vicio dc beber cõ def-
tenipiariça,de que era tocado fu Ayo 
Ledni lcs,cuyo ma! exemplo fuc mas 
podfrofo en fus tiernos años para 
a^riiMonarlejque los muchos, y fa-
ludables confejos de Ariftoteles fu 
Maeftro , para refrenarle, de fuerte» 
que et que venció todo el mundo^nO 
pudo alcanzar vitoria de vn vicip, 
que aprendió de fu Ayo quarídd 
niño. 
A cftc propofíto el ingeniofo Yfo- Yfcfo* 
po,dize en fjs F.i'oi.l i s , que en vn 
riettpo la Bulpcja fe iniroduxo à lee* 
cionifta- de enf.fiar a cazar, y Como 
el Lobo fe ba'lnva andano.y fin pre-
fas, la fuplicò le cnfcñaíTe vn hijoj 
que le parecía, que aúia de fer Vale-» 
rofo para manténérío à èi,y à fu mai 
dre en fu vejez; y la fiulpejá, aunqué 
fe encargó del Lobillo,y le dezia del 
genero qué auiá de caçarei nò apríl* 
dio los confejos que oia, ííno lo qtíe 
K % ylé 
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Via que obrauafu guia, que era ên-,. 
trar «Je noche en poblado à liurraiT-
gallínasde los corrales. Defpues e l 
padre experimentando la infuficien-, 
cía que tenia fu hijo para cazar ove- ' 
jasjcordcros,/ refes mayores,y la ir-* 
remediable, y ptligrofa inclinación, 
queauia adquirido tan contraria ar 
fu naturaleza, moftrando gran fenti-, 
mícntOjdixo: Al fin nadie puede ea-
íeñ.ir lo que no Íabe. La mala doftri-. 
na no tiene medicina. Coíhur.bres 
cíe mal Maeftro , Tacan hijo íinicí-
tro. 
Maro - En cuyaconfidcracion el Empe-
Ai.rdio r-1̂ or Marco Aurelio, determinando 
* dar-Ayo, y Maeftroà fu hijo Cómo-
do, mandó bufear en toda Italia los 
nías Sabios en ciencias que huviefle» 
y encargó à quienes auiarç dehazer 
efta diligencia/ecretamenteTe-inforr 
in.iííba de fu calidad, y Nobleza,de 
fus ¡ifcondicntes , concierto de-íiis 
•cafasjCi edito entre los vezinos^ure-
z a 
âe Bfcriuir. 
»a de vida,graucdad de Tus per fon as,' 
y eñlas ciencias que eran celebres; 
cjue examinaflen àlosEfcritoresen 
eícriuir; à los Aílrologos en Aftrolo-
gla j à los Muficos en Mufiça ; y à los 
Oradores en Rethoricaj y deña fuer-
te à los demàsjcomo fino huviefíe de 
quedar mas de vnojy fiendo afsi>que 
para el perfe<3:0 conocimiento de las 
cofas, en cjue mucKb rios và , es me-
neñer el parecer agcno,el )uyzio cla-
ro^y la experiencia propia. Defpues 
<ie cftár bien examinados , mando 
elegir de todos,no por fauores , fino 
por méritos, à los mas virtuofos, íã-
l>ios,difcretos,y ancianos; juzgand® 
<iuc los moços, por agudos, y fútiles 
-<jue fean.9 no pueden por femido al*! 
calçar tantOjquãto conocen los hõ* 
jbres de madura edad, para regir, y 
enfeñarjy fegftnlos artes queí profe¿ 
áauan , fueron elegidos dos de cada 
ciencia, de manerasque el Principe 
e r a vnosy los Maeílros cátorze. 
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No contento con efto el buéEm* 
pcraclor,mandò que los apofentalTen 
en fu Palacio,y comieíTen en fu prc-
fencia^ que acompañaren fu perfo-
na^osrvèr fi fu vida correfpondia à 
fu ciencia; y íi las Rethoricas pala-
bras coftcordaiian con fus obras. A 
todo lo qual eftava el Emperador 
jitentiftimo , y fucedlò , que vn dia 
celcbrandofe la ^eífa de fu nacimien-
tOjComo vn truan hizieíTe lo que ha-1 
zen los ícmejantes en tales funciones, 
el Emperador teniendo la atención 
mas en los SabÍos,que los ojos en el 
loco, viò que cinco de los Maeftros 
|?areauan con los pies, ladeavanfe en 
las filias, palmeavan con las manos, 
hablavan alto,reían demafiado;y acá» 
badas las fíeftas, llamándolos aparte, 
los defpidiò de fu fervicio, juzgando 
•f>or indignos de Maeftrosà los que 
no enfeñavan con exemplo la modef-
tia,y compoftura que deven apren-
der los Difcipulos, temieH4o> y con 
ra-
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ra2on,no fe 1c pegaííe aquel vicio à. 
fu hijo,que losblfcipulos Imitan mas 
Io que vèn>quc lo que oyen, y figuen 
antes los exemplos, que las palabras,-
acclon por cierta digna de fer imita-
da de todos los Principes, y partku -
lares,que ponen mas atención en de-
xar à fas hijos grandes eílados , y ha-
zienda »que en darles buenos Víaeíl 
tros , para dexarlos bien dodrina-
dos. 
Y fí tanto daño puede caufac vna 
mala guia en la educación de los ni-
ños5mas perjudicial ferà para las do-
ceílas ; porque fegun di/.c San Am- 5, ^ 
broíio ,es fruta muy delicada^ que bruiu, 
íèyela.facilmente ; afsi fino fe baila-
re Maeftro de farUfirion , anciano, 
cafado ,deconocida virtud , honef-
to en fus acciones, palabras,y proce-
der.CadcmàSjque haziédo diligecia, 
fe hallarán muchos,y buenos;) no ar-
rieíguen los padres el decoro, y ho-
nor de fus hijas 3 y aun la falvacion, 
k 4 por 
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^or fiar fu edudacion de moços no 
conocidos", fin obligaciones;, lifonjc-
ros^ .placenterd% c}uicncs romcnt 
jaialos rcíabio.s.y fe les pegue e'i cent 
tagio de fus vicjtoB ; con afrentólas 
<aidas,y wagifos •fúcéflbsjíctnqantcb 
aV.íiguieHte , que para que íir;va ds 
cxèm p lar 5icc. i t a r è xíci propio gi; ñero 
que nvj le refirieron.«'. ' fp • 1'. 
Vna noche à.coíá;de lás doze fue-
ron VMOS ho.'nbrcs disfrazados en eá^ 
ía dcvna Ríuteray avtendola faca-
do de fu ca/a la bendaron k>s ojos , y; 
ligaron las manos, y amenaçandoia, 
que la quitarían la vida íi dcfpegaua 
los labios, la metieron en vna liHa,í 
llevándola en ella por diferentes ca-
lles , la entraron en vna cafa , y fala 
oculta, cinc no tenia mas alhajas que 
vna mefa,y fobre ella vna buscía en-, 
cendiáa» y puraque exercitaífe fií 
oficio la deívendar^n los ojos, y. deft'; 
ligaron las manos, dexandola ence-
rrcuaenlami/ina fala3en:la qual eft,. 
taua 
' i e t f c n m r í i f f 
tavavna afligida fcñora con dolores 
de parto, fentada en y na filbjfus ojos 
hechos fuentes de lagrimas, al pare-
cer de edad de quinze à diez y feis 
años, "¡que apenas oflava quexarfe. 
La-Partera viendo tan dolorofo ex-
peâaculOjmovida de compafsion , fe 
arreviò à preguntarla con voz baxa^ 
<|.ucia dixeífe quien era, por fi la po-
día.ftvóreceríÀcfto la defconfolada; 
íeñora, dando vn profundo fufpiro, 
la.dixo: Que por averfe creído de 
vnfalfario lifonjero , que disfrazado 
en habito de Eftudiante, difpufo. pa-
ra gozar de íii dcfgraclada hermofu* 
ra, como entrar en fu caía c ó el pre-
texto de enfenarlaà leer, yeferivir, 
íàbisendaque para el efe&o bufeavaa 
Maeftro; y aviendolo coníiguidojífi-, 
riéndola cofas de amores, fe le vino 
à rendir con tanta infelicidad, quo 
nunca mas le avia buelto à vèr, dexã-
dola en cinta ,y no aviendo.podida 
por diligencias ocultar fu defgracia. 
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fe vía en aquel peligro, que le' avía 
de coftar la vida, y aunque Ja quifo 
dezir hias,no pudo,porque inftanta-
neamente parió vn niño, que con íit 
llanto interrumpió fu platíca,y acor-
dó à los que eftauan en centinela, 
que entraflen en la fala , los quales, 
entregaron el nino à la Partera., para; 
queledieíreàcriar,y fin permitir ej, 
fe deruuidre àfaxar à la parida , la, 
bolvieron del mifino genero, que la 
avía traído à fu caía; empero.elIa,aü-
que temerora,nada lerda , al tiempo» 
que baxava por la efeatera, eñampó 
en las parcdes,y en la puerta de la 
calle las manos, que llevava enfan-
grentadas ; y aunque la ofrecieron,' 
que por la mañana bolverian à darla: 
fatísfacion,no efperò la vifítavporque 
afsi que anianeciòjcon el defeo qué 
tenia de faber,que avia acaecido,fín 
dar quenta à nadie faliò de fu cafa, y 
anduvo por diferentes calles , hafta 
que por las léñales que dexò vino i 
hallar í 
ãe 'Efcrluír. í y j 
hallar la cafa , y entrando en ella Ia 
viò toda alborotada , llena de minif-
tros de juítkia ; y preguntando, que 
íigniíkava aqueilo,no faltó quien la 
informó como alliviuian dos Cava-
Heros folteros,que tenían en fu com-
pañía vna hermana doncella,honefía, 
y recogida,y que aquella noche, fe-
gun fedezia , fus propios hermanos* 
•fin faber porqué caufajia aüian muer-
to à puñaladas,y fe auian aufentado. 
Oyendo efto la Comadre, dandofe 
por de-{entendida , llevó la criatura, 
que la entregaron à la Ynclufa, Hof-
plcio de niños huérfanos, para que 
la criafíl-n. 
Efte trágico fuceflb me contó vna 
Ayudanta de !a mifma Partera, que 
_ ambas ya fon difuntas; y mas me di-
xo , que del exemplar cobró tal re-
zelo, que para enfeñar à fus hijas(fa-
biendo que en Madrid , por fu con-
fufion, no es como en los Lugares 
cortos,que todos fe conoced MaeP-
tro 
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tro que las avia de aísiftir, ponía fití-^ 
galí\rí:a|cncion en el examen de fus 
coftümbfes5y no le admitia en fu ca-* 
íàjíin que primero defcubrieíTe fite-'>-
nia.la^vittuçi.ciue pretendia fu dcfco-: 
Lo qiialrd^bé obi'ervar todos lospa^' 
drcs,y advertir las doncellas, que la 
mas realçada períeccion,que puedea 
tener, es cftar ílempre fobre avifo en-
vela ,y guarda.de fu TÍCCOTO, y honcf--
tidad; y en .lostknces/jue no puede 
prevenir cl rczelo,pòirarfè del mií-
DclOrdc mo genero qu,e la Venerable Virgé» 
dcS.Frá- y Eípofade jesv Chrifto Yfabcl de: 
nico, o ]ESVS qUe porque fe la. atrevió vns 
iónica de y . . .1 1 i , , i- • 
la Sanca Lic,0niita J quando la dava heron > a, 
Provin- dczir impuras palabras,'y cofas de 
cía de S. amores,y ia afsiò vna mano, alaban-
Mi^uc!, do fu hermoÇura Ja .Santa donzelía, 
ci P. Fr. confederando, quefifedav,!por de-
S¿uQuz Entendida > Io que podia de aquel 
atrevimiento i-efulrar3con lacomuni- -
cacion continua,y licencia , qu? co-
mo Macftro tenia para entrar en fu . 
cafe 
âe ~Efcrtnfr. 
tafaa todas horas,fuplicò à-fu madre 
coa lagrimas en tos ojos,no la tmxef-
fe hombre ninguno para'que Ia eníe-
fxaflTĉ querieBtTo mas dexar à Dios i l l 
enfefiança, que ponerfe cn ocafion 
deque ocro fe le atrevjefíeiCKy.a ac-
ción fue tan agradable à la Divintf 
Mageôad , que. cl raifnio .Señor lar 
enfenò à lcer,y eferiuir. <" ? 
• "También de Santa Cathah'na de Vi j j ^ 
Seija fc.refiere en fu vida,. que de- Sãca Ca-
feando'fíiber leer i ^ara poder .lUas tÍ5a!ina 
al.ibar à Dios , y rezar las horas Cá- ĉ í)Cnaa 
n'onicas,noh.illando,fegun fu virtuo- 0 
fo recogimicto^perfona para el efec-
to,íe valió de vna compañera fuya, 
para que la cníoñaífc; y experimen-
tando »quc por cfte camino no confe-
giüaloquedefcaua,y que era per-
der tiempo jdetcnflinQ de acudir al 
JVÍaeftro de el Ci"e!o,pidiendole,que -
fiera fu voluntad , fefirvieOe de en- ' 
feíiarla lo que ella por fi no podía 
.aprender ; y leuanrandofe de ja ora-
cien. 
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cion/e halló tan Diuinamrnre enfe-
ñada sque tóa qualquiera Ierra con 
tanta velocidad,y expedición, como 
otro muy exercitado ,* en lo qual ve-
mos, fegutt queda arriba advertido, 
que ella ciencia es muy agradable à 
Dios,el que todo genero de perfonas 
U fepan , pues el mifmo Señor la 
enfeña* 
Otros muchos exemplares podia 
referir, quedexò por aduertir, que 
hafta la depravada malicia de los he-
reges fe introduce áenfeñar laspri-
Sc rene' meras letras , para imprimir fu pef-
re erte iu t.j-cra p0nç0^a en ia innocencia de 
obus lostiernos añosjcomo fucedioenla 
í\t\ RTIO Ciudad de Leon de Francia, donde 
V. Ri*;*- vn herege fingiendo fer virtuofoCa-
cWneyn, rholicOjConfíguió tener por Difcipu-
ca lan ia jos |os ^jjQç ¿[c Ja gCnte mas prJncJ* 
d'o ' l i * <lUi'enes rnanofainenteinficio-
na z , n ^ Poco * Poco en ôs herrores de fu 
c: p. 4. íal̂ a doârína , y quando fe vino à 
foi. ¿¿o. conocer el daño, no tuvo remedio; 
por-
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jiarq'üe à la fazon eran los niños dé 
edad muy crecida , y tan perverfos 
hereges,como lu Maeftro. 
Aísiraifmo no es para paffado en 
filencio, lo que acerca de eíle pun-
to dlze el Iluftriísimo, y Venerable Vjtja ^ 
Señor Don ]uan de Ribera (Patriar- Vcncra. 
cha que fue de Andiioqula y Arco- bicf¡r(-JO 
bi fpo de Valencia, hijo deíExcrlen- dc Dios 
tifsitno Señor Don Perafàn de Ribe- dc 
ra,Adelantado Mayor de Andaluzia, 
fexto Conde de los Molares, fegun- 0̂ ¿[c v J 
do Marqués deTarifa,y primeroDu- k-ncij, 
que de AlcaJà de los Gançules ) que fui.p. 
defeando fu padre darle Maefl:ro,pa-
ra que le impufiefle def.fc la niñez 
en virtud , y letras , eligió para el 
efedo à vn Licenciado muy acredi-
tado en Sevilla, mas permitió Dios, 
que antes que. fe dieíTe ninguna li-
cion,defcubrieron que cometia con-
tra nueftraSanta Fè tan enormes de-
litos , que por ellos la Suprema In-
quifícion, año de mil y quinientos y 
qua-
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¡qfcarenta y nueve , le condenó ett 
graves penas. 
Lo propio fuccdlo con dos Maef-
crosjà quienes avia el'Duque encar-
gado fu enfenança; empero antes que 
leafsiftieffen, previno la Suma Bon-
dad, porque no le inficionaíTeíi tan 
depravados hombres, cón el conta--
gio de fu falfedad}y doarina,que los 
prendieron por hereges Luteranos; 
àvno caíligaron feveramente í y. ef 
otro murió en Sevilla pertinaz, y ne-
gatiuo en la Cárcel del Santo Oficio,¡ 
y fue quemado en éftatua año de mil 
quinientosy cinquenta y ocho. 
Porloqualjdeípues auiendo He-" 
f,ado à fer Patriarcha el Venerable 
Siervo de Dios, confíderandojque fi 
los Principes, para quienes fe debe: 
elegir los mas perfedtos Maeftros,' 
corren riefgo de encontrar con fe-
meiantes,y engañdfas gu iasiqiije feria-
de lospobredüos^quefolo afpiran à 
k ocaíion de aprender,fin reparar cji 
el 
'de Efcr luir i tig'-f. 
èf ròètrodo de Ia enfenança, procura-
ba en todo fu Arçobifpado (como vi-
gilante Paftor) que tuvieiíca fallida-
ble parto fus ovejas,y que los fugetos 
que fe dedícauan à educar niñosy 
fueíTen aprobados , y de conocida-
virtud. 
También es muy del Cafo lo que 
cüze Jofeph Brabo de Robles, bien 
conocido en efta Corte por fu iníígneí 
Magiftc'rio, y eminencia en enfeñar 
primas letras, que paííàndo por k 
Ciudad de Ginebra en romería ano 
de mil feifeícntos y cinquenta para 
Roma,qU£ fe celcbraua el Jubileo del 
año Santo, le llamó vn hombre, que 
eftaua en lapuerta devna cauî coficdo 
vnosçapatos,%qu!en al punto cono-; 
c iò fer el Licenciado Fulancf̂ , que fe 
' ocupava en Madrid en dezir MiíTa, y 
en enfeñar los primeros rudimento* 
à los niñosjy maí-auillarídore de verle 
en aquel eftado , el Licenciado Con 
gran defahogo le d i ^ Q ü e erâ de la 
.<„. L • • f£t« 
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feca deCalvmcsy fu oficio propio ça, 
patero, y que en ejercitarle no ha-
zla novedad alguna, y que por auer-
íc acaecido en aquella Ciudad vna 
difenfíonjfe auia aufentado de e|la 
f ara Madrid , donde como fabia la 
lengua Latina^ezia al dia feis, ò fiç-
te MiíTas, y por las cafas dando lie, 
clones à la ignorancia puerilj enfeña-
ua la Doftrina que queria, en perjuy-
zio de los Catholicos. Efto le 01 co-
tar muchas vezes a) dicho , que por 
íer hombre de todo credito, y fide-
digno, lo menciono. 
Lo que yo puedo jurar,que vi en 
El Rmo e^a Corto en 'a ̂ 'â e deAlcalà,pré-
P.Gafpat Micron à vn Eftrangero, que andaua 
Aftetcde disfrazado en habitoEcleíiafíico,y 
la Copa- íín fer Sacerdote fe ocupava cada dia 
ñia deje en dezir MiíTa ; y afsi mifmo en edu-
.tvs'e"u car la pueril edad-, 
ció de la Y para evitar ícmejantes danos," 
javentud ê ha acordado en mochos Santos 
fol.33. Concilios, no fe permita à ninguna 
per 
de ILfrritiir. j g ç 
perfóna enfcñar à la jubentud , find 
eftuviere aprobado para cl efcâ:o;cu-
yas palabras de rres SanrosConcílios 
Provinciales referiré aqui,porque es 
bien para fu mayor obferuancia las 
fepan todos. 
El vno es el Concilio Provincial, 
que fe celebró en Maguncia año de Cóc.Ma-
mil quinientos y quarenta y nueve, KW'»Í'W, 
j , que dizeafsi: Encomienda mucho, anc> c!c 
y encargad Cõdlio à los que go- 1-í49' 
uiernan las Republicas , que eli-
¡an los Maeftros, que han de enfc-
ñar los niños,muy aprobados en la 
Religion Chriftiana , vida ,y coílfu 
bres; Y man 1 sque ninguno pueda 
í, tener efte Nob-liísimo Exercício, 
j , fino fuere aprobado por el Prela-
„ do, y tenga la aprobación por efc 
s> cf ito. 
Orro Decreto como eftefe hizo r / r * 
€nel Santo Concilio Prouincial C ó -
pofte!ano,que fe celebró en la Irtfig - * 't'¿ 
-ft.cVniucrfidad de'Salamanca, año Í \ J de I/fie 




tóiU quinientos y feícnta y feiŝ encaf* 
gàjquc à qualquier Maeftro del Arte 
de Êfcriuir, que eftuuiere aproba-
doíle fea dado por cl Obifpo, ò por 
quien cl feñalarc , vn Memorial de 
loslibros en que hade enfeñará los 
niños, los quales fean libros que cõ-
Jpongan las coftnmbres,y no inficio-
nen la tierna edad con vanas fabulas, 
y cuentos lafciuos. Y lo mifmo fe or-
Cuc To- ^cn^ cn ĉ  ConcilioProvincial Tole-
Ict. áclio çano}quefe celebró año de mil qui-
ne.?.de- nientosy fefenra y cinco^n elA&ion 
crcto xi tres,en el Decreíp veinte y dos,don-
de manda,que IcsVifiradorcs no per-
mitan à los Maeftrosde las Efcudas 
de niños exercer el Magiílcrio , fin 
cftàr aprobados,y fean hombres re-
cogidos , honeftos,y de buenas co£ 
lumbres, y que cada día enfeñen etl 
la Efcuela la Doctrina Cliriftiana. 
Y para el efedo, muchos años an-
tes que fe celebra/Ten cftos Santos 
CondliosjlosCatholicos Reyes, ^ 
'deEfcriulr. 'flf-
gun ácxo referido , encargaron à to-
das las judicias, y afst mifmo enco-
mendaron à los Eminendfsimos Se-
ñores Arçobifpos de ToicdojSevilla, 
Santiago, Burgos, Granada; yà íos 
íluftriísimos Obifpos de Cuenca; 
Cordova jSiguença, Plafencía^aen, 
Malaga,Paleacia,ÁviIa,Segom,Ca-
lahorra»Salamanca, Ofma , Zamora, 
Badajoz, Coria,Cartagena,Pamplo-
na^Leon, ValladolidjAftorga, Ovie-
do , Cadiz, Canaria , O/renfe , Ciu-
dad-Rodrigo, Tuy, Horihuala, Al-; 
mena,Lugo,Giiadix, Mondonedojy 
junramente à los lluftrifsimos Prela-
dos de Aragon , Valencia, y Cathalu-
íta¿no permitieífen à ninguna perfo-
najfin aprobación, y licencia enfeñat* 
los primeros rudimentos 5 Y confíde-
rando,que el NobiHísimo Arrede 
Leer, Efcrivi^y Contarse$ vn Exer-
cício el mas importante," y de mayot' 
confiança que ay en la Republica 
Cliriftiana, pues eftà à la vigilancia, 
L 3 doc-
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d^âriti^, y cuidado ck fus profefíb--
tes, criar;» è induítriar à la juventud > 
cn„ktras, y virtud ; y principalmente 
en el rcroor Tanto dé Dios nueftro Se-
ñor , fíUiotecieron con muchos Pri- , 
yiiegías firmados-de fu Real Mano à 
todos los-Maeftros , que en qualcf-
cj-yiec Ciudades, Villas, y Lugares., í 
40nde ttivieren Efcuelas publicas, ' 
fean cientos de pechos, repartlmíc- • 
to^jítlojamicntos de Soldados, y car-
gas Concejííes,y gozen de las prehe-
mfnencias , fueros , y franquezas, 
qpe gozan los Hidalgos,y Nobles de 
los Reinos de Caftilla, y Aragonjcu-
yos origínales, y otros Privilegios, i 
con el tranfcui'fo del tiempo fe han 
confumído , folo ha quiadado la me-
moria, /? bien en fu abono la coíluiii-, 
b̂ -e la verifica, pues dê inmemorial à j 
- cílaparceféóbiêrvafer reícrva-
Ah 4oÁút toda Tuerte de-ga» 
telasjy tributos. 
C A . í 
deEfcr iu í r . i 6 y 
C A P I T V L O IX. 
De/de quando fe prd&ica aver en el 
jirte de Efcriuir Examinadores, pô  
comifsion de los Señores del Confejt 
&. eal̂ y quantes ha auido en la. 
Imperial Villa de 
Madrid. 
A VIENDO LOS Catholícos Reyes 
fhuorecido ran magnificamente à' 
los ProfeíTores del Nobilifsimo Arte 
de Efcriuir, y Contar, mirando con 
gran zelo por la nueva educación de 
la jubentud»para que à vifta del ho-
norifico premio huviefle hombres 
capazes, porte, y cienda,que fe 
encarguen de fu eficaz enfefiança. 
Defpues Reinando la Catholica Ma-
ge ftad dePhelipeSegundo, y traf-
ladado la Corte de Toledo à Madrid 
año de mil quinieirtos y fefcnta y 
treSjlos Señores del Confejo Real de 
* v L 4 Cal-! 
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Cartilla remitieron al Maeftro masí 
Decano, y exemplar, que afsiília en 
Madrid , que ala Tazón era Antonio 
Lopez Ariasjtas aprobaciones de los 
MaeftrosdelArte deEfcr.ivir,y exer-
citp la ̂ çupaçippor fífolo Teís años» 
y fue e-l primer aprobaífor que. ha 
ávido en Madrid, fíendo Corte.Lue-
go paredendole neceíHí'rio en vtíl de 
Ja Repubüca , y de todo el Arte, por 
los muchos foraíierossy' Maeftros no 
conocidos, que cadadiálíe multipli-
cavá,yve2;i"ndadsq fe aumentaua. tan-
to^tje quando vino,la Gorte à efta 
Villa, no pafíava©ífiSjCawrzc à quin-
ze mi! perfonas las que tenia, y bre-
vemente fe aumentaron en mas de 
dozicntas mü. Suplicó el dicho An-
tonio Arias à los Señores del Confe-
joledicíícn vn compañero , que de 
ayudaíTe en la ocupación que le auiá 
encargado,pu(:s de ella depende ql 
acierto de los que han de eníeñar à 
la pueril edad (atendiendo a que np 
fold 
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folo à los que han de aprobar para 
exercitar efta Nobilifsíma Facultad, 
fean Efcdvanos, fino también hom-
bres virtuofos, y de honefta vida ) le 
dieron por compañero año de mil 
quinientos y fefenta y vno,à FranciC* 
co Gomez > y experimentando los" 
dos,que à fus fuerças era carga muy, 
pefada,y d'e gran defaííofsiego, el fer 
AprobadorcSjfuplicarõ fegunda vez 
à los Señores del Confcjo, que eli-
giefienotro Maeftro, que en dicha 
ocupación íes acompanaíre,y eligie-
ron à Don Raphael de Cardenas año, 
de mil quinientos y fetenta y tres, 
defde cuyoíiglo fe obferva aver tres 
Aprobadores^no anuales?ni trieñosy 
fegun fe praAica en otras facultades, 
iíno perpetuos, mientras les dura la 
vida» y con la muerte, que todo lo 
acaba,eligen entre los Maeftros otro 
el mas benemérito, para que ocupe 
el puefto del difunto , por lo qual 
fiic elegido Benito Ruiz año de fe* 
ten-
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tenta y nueve. En fu tiempo los Se-
ñores del Confcjo Real encomenda-
ron à losSeñores Corregidores de k 
Imperial Villa de Madrid>defpachaf- ; 
fífníos Títulos de los Maeftros ; (y .> 
acordaron para mayor acierto , por ' 
quaíito es muy eficaz confultar eit 
los Artes,y Exercicios à quienes lo? 
profeííli ,-pót' alcançar cada vno may 
en fu facultad, que el mas perfeâo 
Letrado) precedieflen primero eftar 
aprobados por losAprobadores.Def--
pues año de mil quinientos y ochen-' 
ta,io fue JuaadeiaPlaça en el de mil1 
quinientos y ochenta y vnOjDonYg— 
nació Perez,efte de xando el nombre 
de Aprobador, fue el primero que fe 
intituló Examinadorjy à las Aproba-
ciones Exámenes, ( No califico iaê-
acción ,ni repruebo , folo congetu-
ro, que à la fizón devia fer mas fu— 
blime titulo Exam¡nador,que Apro--
bador) y afsi lo han continuado. Añ(>; 
de mil quinientos y ochenta y qua-
tro» 
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tròjRoquede Liaño. E n d dequi-' 
nieraos y ochenta y ocho , Alonfo 
Roque. Año de rail íHfcientos y dos, 
Don Juan Martínez de Vriarte,y fue 
el primero que introduxo licuar ga-
jes à los examinados. Año de mil feif-
cientosy veinte,Francifco Montalvo; 
efte hizo los rótulos, que a&ualmen-
te eftàn'gravados en los marmoles 
de la fuente de la Pláçuela de la V i -
lla,que fe acabo fu hermofa fabrica, 
íiendo Pteíidente de Cartilla el Ilüf-
trifsimo Señor Don Fernando de 
Azebedo. También hizo el rotulo 
tan primorofo,que eftava debaxode 
las Armas Reales en la cera de la Pa-
rtiaderia de laPLiçaMayor de Madrid, 
que pereció en la íubita quema, que 
acaeció dia de SanBernardo en vein-
te de Agofto de mil feifeientos y fe-
terita y dos,dondc el voraz incendio, 
no folo reduxo el rotulo en ceniza, 
íino toda la cera de la Panadería: Er» 
dicha Plaça auia fucedido antes otro 
1 
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pavorofo incendio, cjue quemó en 
fíete de JtiHo de mil feifcientos y 
trsin'ra y vno,toda la cera de la Car-
nicena,de fuerte^ue en vna, y otra 
defgrada fe confumiò,y abrasó mu-
cha, hazienda } y gente. Eíla prodi-
gipfâ Plaça fe empeço à labrar año 
de mil feifcientos y diez y fíete, y fe 
acabo en ei de mil feifcientos y diez 
y nueve.Tiene ciento y treinta y feís 
Cíjías,y quatrocientas y fefenta y íie-
tc v e n t a n a s , con fus balcones de.hie-
rro, y ciento y veinte y tres portales; 
y analmente eftà tan perfe&a, y 
rnejor que antes, que padecieííe las 
fatalidades dichas. Mas dexan do ef- \ 
tas noticias , que me van apartando ¡ • 
de mi particular narración, Año de • l 
mil ít-iícicntos y veinte y qaatro, fue: i 
Examinador P<;dro Diaz Morante el' ¡ 
Anciano (natural de Alcazar de San 
Juan.) En el de mil féifciétos y trein-
ta Pedro Díaz Morante fu hijo; efte 
fue el Noa Pius Vltra3y vnico Maef-
tro 
âe Efcrimr. j ^ g 
fro qnè Venera la íanja. Afio de mil 
feifdentosy neinray vno, Thomas 
dc Zavala. En el de feifeientos y tre-
ta y vno, Juan dc Baeza. En dicho 
año de treinta y vno Phelipe de.. Za-
vala. En el de feifeicntos y treinta y 
tres ,Don Antonio de Bargas. Año 
de mil feifdentos y treinta y ocho, 
Pedro dc Aguirre. En el de mil fcifc 
cientos y quarenta y quatro j Jofeph 
de Gafanova. - Año de cinquenta 
tres^Diego de Guzman. En el de fet 
fenta,üon Antonio dè Heredia. Aña 
de fefenta y vno el infígne Jofeph 
Garcia de Moya. Año de fefenta y, 
do^Jofeph Biabo de Robles.Año de 
fefenta y fíete, Joreph de Goya. Año 
de ochenta y trcs,Dan Ygnacio Fer̂ -
nandez Honderos ^ que en? todos ha 
ávido hafta el de mil feifeientos y 
nouentajveinte y tresExaminadores^ 
que gozen dc Dios ; Y los que ay. 
adnalmente/on los feñores DonAu-
guñio Garcia Cortazar.Juan Manuel 
Mar-
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Martinez. Juan Antonio Gutierre* 
4c Torices. Y porque la curiofidad 
deíêarà faber en que conformidad 
los antiguos defpachauan los Titu-
los,colijo por vno que he hallado de 
Vn Maeftro muy antiguo, que en fu 
ittifmo cftilo darían los demás à to-
dos los que exâminavan,que fu na* 
jrracion es como fe figue. 
Don Ygnacio Perez. Roque de 
Llano. Alonfo Roque , Examinado-
res perpetuos , y generales del No-
vilifsimo Arte de Leer, Efcrivir , y 
Contaran cflos Rcynos de Eípaña; 
En virtud de Reales Ordenes de íii 
Mageftad, y Señores de fu Real Có-
fejo de Cartilla i Certificamos , que 
oy dia de la fecha, aviendo primero 
precedido información de buena 
Vida , y coftumbres , fer Chriftiano 
viejo , limpio de toda mala raza, na-
da fofpechofó ¡contra nucftra Santa 
Fè Catholica s y prefentado la Fè dfc 
Baurifmo, por Ja qual.confta le batí* 
tiza-
de Efcrluir, lyy 
tizaronà Juan Lorcnço Lopez, vczi^ 
no de efta Villa de Madrid3cn la Pa-
rroquial de San Andrés , y tener de 
edad treinta y dos añosjy juntamen-
te licencia del feñor Vicario , para 
enfeñar la Doctrina Chríftiana ; Y 
ayiendo eferito en nueftra prefencia" 
letra Redonda, Antigua, Baftarda, 
Liberally Aproceflada, y explicado* 
en queie conocerán firmas,rubricas, 
y tetras falfasjy experimentado que 
íabelas cinco reglas de cuentas, la-
Ortographia, y lincas que eompre-
henden las letras , particularmente 
l£smayufculas>quellaman Latinas, ó-
Góticas , para fu perfección, orden, 
igualdad, difpofícion, hermoíiira , fí-
njetria^y diftribucion,y todo aque-
llo qj*è fe requiere conforme al dia-
cho Arcé , por hallarle baftantemen-
te abH í y fufíciente, le Aprobamos ' 
por Maeftro del dicho .Arte de Lcerji 
Efcriuirsy Contarjpara que como tal 
^vicda exercerle,y, enfeñar lo que Jos 
de-
1 
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demás Maeftros Aprobados , afsíefj í 
cfta VIHa,como en todas ias Giuda- j 
deSjVillasj y Lugares de los Reynos j 
deEípana3fin que incurra en,pena j 
alguna, antes bien exortamos à qua-
lefquier judicias de fu Mageftad,ante 
quien efte Titulo prefentareje ayan» 
y tengan portalI^aeftro,y no con-
tentan , ni permitan , que en la par-
te donde exercitare dicho Arte, aya 
otro Maeftro qüe no eftè examina-
do en la forma referida,y le manden 
guardar todos los honores, franque* 
2as,y preheminencias, que como à j 
tal Maeftro fe le deben guardar, en ! 
conformidad de las Leyes de eflos i 
Reynosí y le hagan acudir con todos 
los derechos que huuiere de aver, y; ! 
concertare con las partes, raediante 
que el fufo dicho ha jurado de vfar 
bien,y fidedignamente del dicho Ar- : 
tê fin ningún fraude,deícuido}y titaí j 
exemplar. Y para que conftedatnei j 
la preícnte de pedimento del dicho " 
jiian 
àeftfcriulr, " i^-y 
]uan Lorenço, en la Villa de Madrict 
à-veintey fierede ]ulio,;!ño de! Na-
cimiento de nueftro ScuorJesvChrif-
to de mil quinientos y novéta y vno. 
Don Ygnacio Perez. Roque de Lia-
fio. AlonfoRoque. 
: Cón eitos Tituios algunos Maef-
tros fe quedavan (In autorizarlos por 
cí Confe^ Real í Otros para mas 
calificación ,y luftre no folo losau-
torizavanporel Confejo Real, fino 
por los Confejos Reales de índias, y 
Aragon, por fi a cafo fe les ofrecía re-
tirarfe à exercer el Magiílcrio por 
aquellas Prooincias; Mas al orefen-
te,fegun queda referido, los S.'•ñores 
Corregidores di la Villa de Madrid 
dcfpachan los Titulo?. • • 
Afsi mifmo fe noticia, que defdc 
d' año de mil feifeientos y fíete , par.t 
obiar la relaxacion , que fe puede fe1», 
guir à efte Novilifsimo Arte,y fu en-
fcñanc'a, da admitir por Examinado-
res fugetosinmerhos,modernos, ò 
M re-
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tecicn aprobados para exercer elMa* 
gifterió , que à titulo de buenos ef-
criuanos fe íüelen introduzir , y lo • 
pretenden,fin confiderar que ay mu-
cha diferencia de faber efcriuir à fa-
bercl metrododela enfenança , y * 
que para el efeéto no confifte foloen 
el carader de letra, fegurt lo fighí€- ' 
cò el Patriarcha Jacob eh la Po!omi« • 
Gen. ?7. x^ como dize San Geronimo, y San-
•Si'Guxft. t0 Thomas, que eravna mifteriofa" 
H e k * ' v.eftidura, texida de diuerfas colo-
S. Tho. res,,que hizo á-fu hijo Jofeph , para 
in bunc declararle , que el que auíade fnpê  
locum. r3r ft^rc todos fus hermanos, y regir 
à los lfraelitasjno folamènte avia de 
eftàr ataviado de là perfección de 
Vna virtud, fino de todas. Se obfer-' 
va por Confticücion confirmada por 
fl feñorCorregidor,los Maeftros"etii 
junta plena ,en la qual ha de aísiftir 
vt> feñpr Theniente de la Villa , y vn , 
Efçriuano d̂ l Humero , elegir por 
votos fecretos Examinadores ? por* 
muer-
dtEfcriuir. f y p 
muerte de vno* La iünra propone 
quatro, que ban de fer los mas anti-
guos , atendiendo , que no foio fean 
eientificos Efcriumos , fino tambiett 
Ortografieos, Le&ores ^ y Contado-
res , hombres capazes , deporte , y 
prendas; porque ñ el faber efcriuif 
es precifopara la ocupación, no es 
menos eficaz, y aun el todo para el 
büen regimen,que vniforme con e{U 
ciencia les afsifta eflotras eífenciali-
iiades,y ayan exerckado mucho tic-' 
po el Magiíterio, y tengan experien-
cia,madurez de edad, iriteligencia* 
y dircrecion,que fe requiere pira po-
der con conocimiento , y cohcicnciá 
Aprobará otros, que en las cartum* 
bres ( dígó con no poca confuííon 
miajdeven fer Angeles, para la bue-
na educación dela jubentüd: Afsi nd 
faltando à efta atención la junta de; 
los quatro que proporte pára Erta mi-» 
nadores, el Señor Corfegidof etije 
Vno}ei que le parece tnás métftoHo* 
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También es de aducrtir, que crí 
las Ciudades populofas , fegun es 
Granada,Sevilla,Toledo,y otras, do-
de ay numero de Maeftros, fe praéti-
ca aver Examinadores ; empero laá 
aprobaciones que dan no tienen fa-, 
cuitad, fino fo!o para fus Ciudades; 
porque las generales para exercer el 
Magiíbrio en qualquier Ciudad,Vi-
11a, ò Lugar de los Reynos de Efpa-
fia,no las pueden dàr otros mas 3 que 
•los Examinadores, que afsiften en la 
Cone^porcoítumbre inveterada. '\ 
Yacereadeloquedexodicho en 
el Capitulo antecedente de los Li* 
cioniftas, no es mi animo,ni tal pef-
mita Dios, desluzir à los buenos, ni 
dar motibo para que acodos juzguen 
por malos, como acaeció al Santo 
R,;g- Prophcta E!ias,dc quien fe dize,quc 
efíando retirado en lo oculto de vna 
cuebaen el Monte Oreb3fe le apare-
ció la Magcftad Diuina, y le dlxo: 
Qi¿e que hazia allí ; y el Sanro le 
ref-
~âe Efe vi tf i r . i gr" 
í;efpohdtò : Que porque avía zcladoy 
y buelto por ja honra del Señor Dios 
de los Exércitos, viendo que los hi-
jos de Ifrael auian dexado fu Ley,de-
rribando los Altares, y muerto à fus 
Prophetas,y quedando él folo le buf-
caban para quitarle la vida. A efío le 
dixo el Señor, que no juzgafle era è! 
el vnico que obfervaba la Fè con 
Dios; porque en el Pueblo tan per-
dido que dezia , tenia fu Diuina Ma-
geílad fiete mil hombres,que no avlíí 
idolatrado, ni inclinado fus rodillas 
ante el Ídolo de Baal. Del qual exé-
plar façamos, que afsi puede aver 
éntrelos Licioníftas, y Maefl:ros,que 
no cumplen con fu obligación , mu-
chos que cumplen con ella. Lo queí 
aqui fe pretende es , que fegun fe 
íeparan los granos de la paja , que 
tatitos como ay buenos, íean cono-
cidos , y diílinguidos de los malos, 
para que vnos no pierdan por otros,; 
y los padres tengan perfe&o conoci-
7 _ M i miea-t 
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miento de à quienesjy à que Ayos¿ 
y Maefttos entriegan fus hijos , para 
que fe los enfeñefl, 
C A P I T V L O X , 
Ltf/ Matftrot que ft han de elegfr 
para ia biiend educscion. 
Exodo- La Sagrada Efcrkura fe lee, 
•*-ypara nueftro eñcaz documento, 
que quando la MigefbdDiuina libró 
à los líraeUras de la cautividad de 
Egypto, eligió para que los acaudi-
ilaífe , fueífe fu Guia,y Maeftro , no 
por inrerCf ísion , y fauores , como 
le pratica en el mundo,fino por me-
Moyf, recimienros propios à MoyfeSjautv 
E^pd. que era rartamiido,y de pocas pala-
bras ; empero de muchas , y íantas 
obras,y tanreque el mifmo Señor le 
diòfufiombrcjy le Ilaraò; Dios de 
Pharáonr porque el buen Maeftro 
es va Vice-Dios en la tierra,y ha de 
ref* 
refplàndccer en todo genero de vir-
tudes,de fuerte, que el mejor es el 
masmudo^y corto para hablar^ lar-
go de manos para obrar.fín prefump-, 
cion, y vanagloria/egun el Philofo-
pho Socrates , que alabándole que 
auia alcançado por la contemplación Socrates 
Ja Philofofía : refpondiò, que lo que 
alcançaua era nada,refpe&odelo q 
lereftaua que faber. Cuyo exemplar 
l^uede ieruir de norma, y regla à los 
<jue con vn mediano efcriuír, quatro 
letras,y rafgoSjiuzgan que fe lofaben 
todo,y que no ay mas que hazer, ni 
defear otra cora,para la buena edu-
cación de los niños; y con efta vani-
dad,hija propia de la íbbervia, fe in-
troducen en las conuerfaciones,y ca-
.<às,blafonando de perfeftos, defpre-
cian àlos ciétifícos,procurando obf¿ 
curecer (para parecer ellos algo en 
-fu comparación) fu buen credito , y 
fama;Empero no haziendoaprecio 
jdc eíte,genero de fugetos murmu-
M4 rado~ 
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radorés, y maldicienres, que ni íbíi 
Buenos para íl^i para el proximo; ni 
tampoco de los que fon muy aprcíu-
rados,y promptos;porqüe fe les haze 
difícil i'iqlue,lo qtie ellos entendieron 
apricíTa, lo aprendan otros dcfpacio, 
jenfcnan¡.con i{npadencia,cjneriendô 
que en vn día fepan lo que no' íc 
¡puede en muchos, fin confiderar.que 
Jos animales que nacen preño, mué-
Ten preílo; De vna gota de agua caí-
da en el polvo del HRio, fe produce 
vn lapo, empero al punto fe convíer-
%ç en tierra; Mas el Elcfance,que fale 
•à luẑ erttirez años,viae mucho riem-
|50* • A&Mos. acciones, y eníefianças 
muy aprríuradas , prefurofamére de-
saparecen Í y las que largamente fe 
wediràn , fub̂ ften ílglos; Y qiie !os 
niños fon vn os vafes de pequeña bo-
ca, que todo lo quefe echa en ellos 
de golpe ¡fe,m^lógrá, revierte, y Áé» 
ferdicis que ninguno fue perfec-
to de repente; pues el Sol , con for 
ta-
'cleKfírluir; t t f 
luminar tan pcrfeébo, que le crlòei 
Hazedor Soberano, para beneficiojy 
luz de las criaturas, en vn inflante no 
féhalla en medio del Cielo, nace por 
el Oriente,y poco à poco fe remonta 
al Ceñir. Con difcreccion.y fofsie* 
go ha de fer la enfefiança, experimé-
tando el caudal, genio,y valor de los 
naturales, haziendofe à cada vno,co-
•mo lo obfervavá San Pablo,para ga* ^ p̂ lcfc 
liarlos à todos; porque lo demás fe-
ra querer ir contra la vena delaguaj 
y que los pezes Tacados de fu centro 
caminen por los montes ; los cavállos 
corran por c! mar; la torpeza pefada 
dclosjumentos,buclen por la Regio 
del Aire; y los pájaros dexando de 
batir las alas,anden paífoà paífopor 
la tierra; y los rayos , que fon la 
mifma promptitud , fuego,y veloci-
idad, defeiendan con flema ;.y como 
•cfto eslmpofsible, lo propio es qué-
rer enfenar a todos por vn eftilo.por-
• que fi vnps aprenden apriefía, otros 
t m 
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tan defpacio, que fi los Tacaran de Af 
qqícío fe perdiera,y no fe configuiex 
ra el feliz fin que fe defea , coinole 
tpo el Venerable Abad Ruperto,de 
la Orden de San Benito, que fue ru-
difsimo en aprender,y luego fiendo 
YB prodigio de ciencia, aventajó à 
Onh in çodosiuscondifcipulos. Y San Yfí-
A1C'u' doro , Arçobifpo de SevUla,afsi mif-
Y <.„ el rao en íu nmez fue lumamente ru-
fatrócii do, y primero que comprehendiòel 
Eif ieN. A,B» C , fe paííaron muchos años, y 
Señora, defpues (facando inciertos los juy-
Rit)5 k ẑ os,clue ̂ ielcn hazer algunos , pro-
nevr'a ' noftÍcando por la- incapaçidad de la 
f ó L i í j . eda i pueril, la difereccion que tea-
dràn quando grandes ) vino à exce-
der en fabiduria, y letras Diuinas , y 
Huaianas , y en las lenguas Latini, 
Griega^ Hebrea, à todos los de fu 
.tiempoycomo fe vé en la multitud de 
libros que eferíviò , con que iluftrò 
la Iglcfia Catholica, y moftrò la ex-
tclécia de fu ingenio,los quales traf-
ladar 
ãe t fcr iuh. i gy 
ladaronfus Difcipulos San Ildeíon-
fo Arçobifpo de Toledo,y San Brau. 
lio ArçobifpodeZaragoça ; Y al fi. 
rail pudiera haxer memoria de otros 
muchos,que fueron al principio tar-
dos en aprender,y por el buen trato 
afable , tolerancia,y paciencia de fus 
Maeítros , en fu buena educación, 
finieron1 no foloàfaber, (Ino tam-
bién àfer Santo?,y perfedos en to-
do genero de virtudes , y letras ; lo 
qual no huvícran confeguido fl los* 
huuíeran dexado como à cofa perdi-
da , y fcfperado con la cnfeúança; 
porque los muchachos,quando ha-
llan à fus Guias co demafia terribles, 
fe aufentan de fus cafas, fe efeonden 
entre los parientes, fe ceultan en los 
campos, y hizen otras mil locuras, 
que dàn horror removerlas en la 
memoria , huyendo de la Efcuela 
masque el Demonio de la Cruz, y 
del roftro del Maeftro , como de fa 
viíla devn afpid. 
Se-
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Según hizo en efta Corte vn ITUÍJ 
Chacho , que eftava en fu cafa en vri 
quarto/alto , viendo enerar por èl à 
ill Maeftrp ,.conel temor que le auia 
cobrado , juzgando que le queria 
caftlgar , fe arrojo de vna ventana y 
cayó en vn patio , donde íe hizo 
pedaços.-
No ha veintt años fe dexò caer 
otro por lo propio en vn poço, à las 
quales infelicidades nohuuiera dado 
lugar vn Maeftro pacifico , y experi-
menrado,que fupieíTe que los caf-
tigos , que fe han de praólicar cotí 
los niños , no han de fer para aniqui-
lar,íin^para mejofar; pues mas efí-r 
caz es fanar vn braço doliente , que, 
corrai !e , y que la pena que raereceti 
algunos por avieflbs, no ha de fer 
Igualen todos; porque fe experiine-; 
ta muchachos muy nobles de natu-
ral, que les caftíga mas vna razón, 
que fj los atormentaran ; Otros tan 
ruedrofos, (¡ue coa vuarepreheníioa 
les 
de È-fcríutri' l 8p 
Ies íiruc de enmienda;̂  algunos, que 
no dán früro, como el Naga!, ííno à 
palos: Por lo qual aduierte Seneca, ^ 
crue quien hade induftriar la juben-' . T , 
tud de eípueia,y treno neceísita; 
Afsi los Ayos,y Macftros, que fe harç-
de elegir han detener conocimien-
to, ycuria para governar la edad pue-
ril , pacíficos , modeftos , virrooíbs» 
y en lo perfònal, que muevan à íef-
pc£to,de calÍdad,qne :1QS Difcipulos» 
quando grandes,,'iè puedan honrar, 
con cllo:;,icgun'à Daruclí, que fe glo-
riava de aver tenido al Propheta Jc~ Jcr. já, 
remias por Macítró. San Athanaíio: 
.ni Gran Padre San Antonio Abad.í 
San Baíilio à Eubulo , y à San Gte-
goh'oNazianzcno. San Geronimo à 
Donato. Santo Thomas de Aquino à 
Alberto Magno. Don Enrique Rey 
de CafKlla, à Don Lope de Barrien- ^ Ç 0 ^ * 
tos. El Emperados Carlos Quinto, à y ^ 
Adriano Florencio, Dean de Lovay-
na,que defpues fue Pontífice de RQ« 
^ ma. 
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ma. Y como cierto joben, que me 
edificòjOyendole tiezir,que antes dc 
nacer no le aula dado Dios à efeoger 
los padres que le engendraron, y.quc 
el Maeftro que le auíaenfcñado, fus 
padres le áuían elegido ; y fegon to-
dos defean lomaspcrfe&o para los 
hijos,por efta razón eftaua obligado 
i refpeftar à los padres, como à da-
diua del Altifsimo; y al Maeftro,por« 
le auía elegido fus padres, à quie-
nes fe adiiierte,quc para que los hi-
jos puedan en qualefquíer tiempo 
dar gracias por la buena elección de 
los Maeílros que les dieron , y con-
feííar íín efcrupulo fer Dtfcipulos dc 
fus Guias en los 'primeros rudimen-
tos, que fcgun haztn diligencias del 
íEiejor Artifice para pintar , del muy 
pt'rfe&o para dibujar , del que es 
mas eminente, y dieftro, para tocar 
vm inftrumento; deven bufear , por 
fer mas vríl, y eficaz , Maeftro de 
ciencia ,virtud, porte , y prendas, 
que 
I 
âe tfcritth. ipt7 
Cfúèloscduqueenamor de Dios, y ' 
letras ; pues las coflumbres j ^ue fe 
comprehenden en la edad pueril de 
los que rigen, y enfeñan , le recon. 
centran en ios hueíToSjCOmo dizeSan 
Gregorio -.¿¿htela carne del cuerpo hu- s, GiezÍS 
tneno dene fus crecientes, y menguan- lib. j , 1/ 
tes'., fegun la Luna ; forque vnas '-óe-••• MOÍ.C.j\ 
z t f / i en/Jaqueze con tas' érifernieda- • 
des ; y tiras fe recohfa ^ y aumenta 
etn la/alud imas los huejjos (ientfre èf* 
tan en v$ mifmo ftr , y fin ningknh ' " 
dimimctoH acompaña à vtw ha/la la 
Jepohura. . . 
Afsi las aedonesjò defedos de los 
Superiores, mueven mucho, v per-:?',̂ uf** 
maneeen. Julio Celar aporque anda- pr Ant 
líâ dèfábrdcíiado el peího. Alejfan. deGuev. 
dn> cargado de efpaldas , Licurgo Y en U 
caYizbaxo , Platón muy ancho de Difcccc. 
ombros , Simonidcs habláva alto, [i^ ^c-7 
Rafnieulo cíeupia múcho , fus vaf- !:,.urc ^ 
fallos , y difcipulos imitauan eftos y g^jjj 
dcfeílos, como fi fuera aífeo, òper- foi z i / 
ice- " 
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Fcccion,porquelos vian en aquéllo^ 
fu^Re|rçs,y Maeftros. 
En cuya conííderacion Ia Pm» 
'dente Magcftad Gefarca Carlo? " 
Quinto, quando díò Maeftro à fu b í -
H Rflpo -jo Pheltpe Segundo, nofolo aten-í 
V M L YL diò que fucííe el que le auia de en-
Ftfcifco fe5ar jos pulperos rudimentos, vir-?. 
« Uvi- wofo, y fabio , fino también de ve-* 
da del nerable afpeâo; Y para el efe<3:o5en-
venei». tre los que le propufíeron, eligió à 
ble fiet- Don Juan Martínez Silíceo, que def-
vo de pues fue Cardenal de Roma, y Arço-
S-môde bIfP0 ^ Sanw Iglcfia de Toledo, 
Rojas* 6 Pot?^ercaM.Çt»t0t^>' Afti elMaer" 
foi. 4 io. tro,que fe ha de elegir ha à ç fçr, y 
quatido no fçhalle fino con modera-, 
das letrasjy mayor de virt̂ 4>fe devef 
preferir Á que fuçre mas Efcrivano^ 
iporque -koporta mas el buenexem-'1 
pío de que fe informa el alrr)a 3 y la-j 
eafeõança en las buenas eoftumbíe^» <. 
que la perfección de eferivir vn po-
co mas,ò racnqsiademàs,quc inúme-
ra.-! 
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jabíes vezes vemos, que en las lu -
chas>y exercido de la barra, algunos 
..hombresjque aunque a! pnrecer fon 
de pocas fiicrça.^ycle corta abjh'dad, 
de tal fuerte Asan las p'antas, reco-
jen el cuerpo , ateifícian los braços, 
«jue por cauíà de, ç^a buena agili-
dad, adelat>tan n l ^ i i i tiro,que otros 
qüe ios exceden en fuerças. 
. XtO propio acaece en la eníeñan-
. 'ça,que machos eon,fola.y^ bufgá 
- forma ^e letra ]Vl(igiíij-al,que, eíla es 
la Reyna , que íüpera ;Vrodas,(:Qn- ja 
..apíicacion,y defeodc acertar, indüi-
t r i an í los Difcipulos de fuerte, que 
losíacan mas perfedos en ^:rüudv.y 
letras, que IQS que contcmiAlaqdp» 
, en fu ciencia fe tes pafüi.eíttiemppv 
afpirando fo!o coníeguir par^ ü;.e| 
nombre de grandes .en la facultád.v fe; 
olvidan de la educación de los niños, 
que tietaen à íju cargo,•alTenicjandofe 
à la higuera que, halló Chtifto cam i - $tyim\, 
no dc]eruíalen,de quien dize SMz* %u 
/ N the*), 
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" theo,que aunque era muy copada,y 
cargada de hojas, no lievava frino, 
por io qual la raaldlxo la Diuina Ma-
geftad,para aduertíràTus DiTcipu-
los quanto le ofenden los Maeftros, 
que bufcándo eíaplaufo del inírndo, 
reducen tódòftí fáber àhojas5ylctws 
vanas , que rio dan fruto de buèhtfs 
obras. 
Níás no quiero dezir en efto,que 
* e! Maeftro que fe húüiere dé elegir 
no ¡mporra quc nofeps > que por 
;'cierto;qtje ir tal füefle,ieri.Vttiby def-
concertada la enfenariçâ, lo que ííg-
nlfíco es, que no bMa folo efcrívir 
muchos caraóteres ,.y formas , para 
enfcñar bien, (í fiilta'el genio en la 
aplicación deíhecho, y la experien-
cia para la inteligencia del efe<ílo3 
que quien aplica mejor la medicina f 
al eiiferrno,es mejor Medico,no 
' el que fabe mas textos de 
Mefucjò Galeno. 
CA-
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En que fe explican algunas oh* 
femationes para enfeñar 
àefcxiuir. 
'T'Eniendo notícia el iníígnè Ape^ 
les,queabkayaçnRodase! Pin-
tor Protogcnes i» llegó à fü cafa eri 
ocalíonrqua no cftaua eneliíl; tomo 
vn pincel, y tiró vna fútil linea en 
vnlienço , y dexò encargado que le 
dixeíren,qiie quiê auia tirado aque-
lla linea, defeava verle. Y Protos ?-
nes aviendo bií-elto à fu cafa , viendo 
fu delicadez , dixo : Apeles eftà en 
Rodas, Empero pareciendole j que 
1c podía exceder en lutiíeza,toTnò el 
pincel, y con diftinca color tiro otra 
por la dé Apeles,y advirtió à fu fa-
milia, que íi bolvia el hueíped,ie di-1 
xeíTeiijque el que tiró U fegunda li-
nca eia á quien bufcava.ÔolviòApe-
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íes , / viendo fu primor, teniendo poí 
afrenta élfer vencidojtoniò el pin-
cel , y tiró tan fútil la tercera , que 
pareció no dexaua lugar à que otro 
pudieífe tirar la quarta. 
Han eferito fobre la enfeñanca de 
el Novilifsimo Arte de eferiuir , tan 
áitilraente, y con tanta etudiccion» 
tantos,y tan infígnes Maeftros, parti-
cularmente Juan defZiar, Vizcaynoí 
Juan Francifco Crefci» , Milanèsi 
Francifco Lucas , Cafteílano ; Don 
Vgnacio Perez, Natural de Madrid; 
Don Pedro Díaz Morante; Jofeph de 
Cafanova, y otros mas modernos, 
que no han dexado que poder ade-
lantar, ni que dczir acerca de cfte 
punto ; porque ñ el ctiriofo defea íà-
ber,hatlarà en fus obras muy cientí-
ficos precepros > que fi los obíèrva, 
comprehenderà diuerfos cortes de 
plunna , y Ierras ; y de qua!quier 
M.uílro, de los que r.<TtuaImcnteaf-
fiílen en ¡;i Corte , tanto que apren-
der, 
âe Efahtfr. i ç j 
tíer,C|üe no fe puede defear mas, ni 
inquirir. Empero para los Maeftros 
forafteros, que no todos tendrán à 
mano dichas obras,explicaré en bre-
ve Compendio parte de fus eflencía-
Hdades, y experiencia que he adqui-
rido en veinte y ocho años de eftu-
dio en la facultad. 
Para cortar la pluma, fe tomará el 
cafion con los dos dedos primeros 
de la mano izquierda; eftos la ten-
drán afida con las yemas,y el tercero 
la tendrá debaxo , fuñentandole: 
Pueflo afsi, fe dará vn corteziilo pe-
queño por la parte del lomo, y lue-
go fe bolverà por la otra parte 3 y fe 
dará vn tajo, que no fea corto 5 por-
que no recibe , ni dà la tinta à gufto; 
ni muy largo, ílno en buena propor* 
don. Hecho efto, fe bolverà, y por 
^onde fe le di© el corteziilo prime-
ro, tomando el medio , fe meterá c\ 
cuchillo, afslcndolecon los tres pri-
meros dedos j y fe hará vna endidu-» 
N j . ra 
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ta con mucho tiento.de fuerte , qué 
no avra más de lo que conviene , y 
luego fe'ira por vn lado-, y otro def-
carnaftdo.de marera, que ios gavila-
nes queden iguales, y vn poco lar-
gos , y la hendidura en medio;y fiel 
•emoñ fuere grucíTo de cafeo , bol-
verafc por el lomo, y por encima 
de lo abierto fe defearnará vn po-
co,rara que quede el corte mas dó-
cil,)' fobre otra pluma fe cortarán los 
pumos, que queden iguales, y de 
ta rcg'a de la letra, que fe huviere 
de tferivir. 
La tima para eferivir en papel, es 
mejor de anua.por fer roas fuelta , y 
que tiene menos cuerpo : Para eferi-
uir en pergamino , esmas eficaz de 
vino, porque el negro permanece 
mas; e! modo de hazerla,es el que fe 
ligue: A vna açumbrede agua , fe 
echará quatro onças de agallas fi-
nas, que fean las mas pefadas,y de 
color de plomo fe han de quebran-
tar 
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tar en quatro , ò cinco pedaços cada 
vna jyquarro onças de caparrofajbuf-
c.mdo catre clKis vnos pedaços açu-
!cs;y do": onças dc gomaAravjga.To-
do cfto fe ha dc echar en vna olla v i -
dríada nueva, y con vn palo de h i -
guera fe ha dc rebolver por cfpacio 
dc diez , ò doze días, cada dia dos 
vezes, y cada vez vn quarto de hora; 
y no es neceíTarlo ponerla al Sol,fino 
dexaiia à lafombra; y al fin de d i -
chos dias fe colará por vn paño, y fe 
paflarÀ à otra vafija limpia , con que 
quc.iarà hecha famofa tinta ; Y fi 
quieren aproucchar las hezes, que 
quedaron en la primera olla , fe bol-
verá à echar fobre ellas la mitad del 
recado referido., y haziendo la mif-
ma diligencia , fe hará otra unta fin-, 
ta; ŷ  defte paodo fe puede hazer to-
da la cantidad que quil^et^n » co-
ncfpondiendole àcada açumbre c! 
recado dicho. 
La tinta dc vino fe hazc 4clmir* 
r, mo 
ífto "Excélenrids deldrte 
rilo genero,echandole à cada açutrW 
bre de vino blanco dc medida ma-
yor5y no de las minutas, qnc fe prac-
ticing! propio recado3íin diferenciar 
en nada; el vino fea lo mejor que fer 
hallare , fuauejporque fies recio,y. 
cuerpo , no faldrà ran liquida , y 
Corriente, en que và adezirmucho» 
para eferivir bien. Efta tinta fe guar-
dará dcípues de hecha en parte tref-
ca,porque fe conferva mejor. 
Orra tinta para en cafo de necef-
íldad , que no íè halla ; Se quemará 
vn papel,y desleído.òrebuelto con 
água, fe hará tinta, con que fe pueda 
tícriuir.? 
En quantí> à la enfen^fiça, enfi fe' 
aííemeja a laycirciirríianciasjefpacio, 
y nemp^que el l!no;,'que para que 
ifegue .í'Aíón de pód'erlo'te^ér^pfí-
tàtroíé Wúhrz en bdepa tierrá , 
Jegiirí^á^ccíehdo',levan quitando' 
lasin.nlas yervas; quando efía fazo-
nado ' ib arrancan; "̂ haidtí' trianójos, 
' echan 
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êcKan en agua, para que íecure, y. 
pudra la caña,lo ponen à enjugar , lo 
majá como al cfpartOjlo efpadan,pa-
ra que quede limpio de la arifta lo 
raílrillan,para qnc quede mas purifi-
cado lo hilan en ebras, lo afpan,ha-
biendo madejas lo cuezen en lexia» 
lavan,enjugan, devanan; haziendolo 
ovillos lo vrden , para ponerlo en el 
telar; y texido, la vlrima mano que 
le dan para que blanque,y tenga va-
loreo mojan muchas vezes, y curan l*( 
al S o l ; Pues afsi ha de fer para enfe-
ííar à eferiuir à los niños,que defpueS 
que íepa ¡as letras de nueftro Alphar 
beto CáftcUáho , pronunciar las fy-
lavas,^deletrear,y leer de leído ere 
toda fuerte dé libros , cartas', y pro-
ceíTo's, fe tes pondrá à eferiuir; mas 
Cn efto es menéfter gra cuidado, por-
que fegun fe abituaren al principio, 
tomar la pluma les düV'ará toda lá 
vida. 
La pluma fe ha de tomar con tres 
..de^ 
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dedos, con ei police , con el in dice,' 
y.con cl dc enmedio, en forma que 
ie arrime la pluma por encima del 
tajo al dedo de enmedio, por ía par-
te de la yema , de fuerte,que toque à 
]3tvña,el po!Í7.c,y el índice la abraça-
ràn enfrente el vno del otro , ò el po- ^ 
3ice algo mas alto que el índice j el 
meñique andará fobre el papel,y en-
tre e! de enmedio, cruzado el quar-
, to , íaldrà lapluma por la coyuntura 
de enmedio del índice , ò poco mas 
arriba ; el grucífo de los puntos han 
dp mirar al codo del braço , con que 
íe deriue de in(anera?que alíentados, 
los puntos, (jjfotiraífe vpfr linea;reda: 
al codo, fe faque todo el .gçqeífo de 
la plumajy para que la tengan firme, 
íin torcer aun. lado,pi àotro,pooerle^ 
quando empiecen vna íbrtija de cíij-5 
ta en el fcgundo,y tercero dedo., en-
tre Jas ^os c^vunruras de arribajy af-
íí mifmo vn palillojqLic atravieííe pof 
encima del dedo meñinc, y el terce-
ro. 
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rô quednndo en hueco el dedo quar-
to,abraçando el palillo en lapoílura 
referidajfe les pondrá àhazer rayas, 
ò palores, poi* la regla que fuere mas 
apropofito, y fegun el Difcipulo ten-
ga el alcance de los dos dedos prime-
ros de la mano.porque en el conoci-
miento de cfte fecreto confifte no fe 
les haga difícil aprender,y el ahorrar 
tiempo, y trabajo, conocerafe ponié-
do al niño la pluma en la forma di-
cha,}'teniéndole la mano por la mu-
ñeca firme fobre el pape^que mueva 
los dedos juntamente con la pluma, 
cncogiencíblos, y alargando muchas 
vezes; y las rayas, que naturalmen-
te , y fin violencia feüalare de efta 
fuerte, ha de fer la regla en que fe le 
ha de poner à eferiuir, porque algu-
nas fon tan grandes, que noaleançan 
à hazer las rayas,fino arraftrando to-
da la mano, de que fe figue quedaríç 
fíemprecon efta abituacion. 
Y en fabiendo hazer los palotes 
bien. 
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í>ien, fe les pondrá ahazer, i . e. S i 
vçi. t. u. y defpucs las otras leerás; y 
quando cftè olieftrò en formarlas de 
vngolpe,y tenga conocimiento era 
aífentar los puntos de ía pluma , dar 
los grucíToSjy delgados/e le pondrá 
en feguideros eftarcidos, y reglados, 
cuya iift"f)ortante Inftruccion no es 
inventiva mia, ni de los Autores mo-
dernos que han eícríto fobre Ia eníè-
nança, que la apropian à ti , tino del 
oro, Maximo Do&or San Geronimo, fe-
xc?' gun verá elcuriofoen la Carta que 
Lctl eferiviò à Leta,para que enfeñaíTe à 
15' efcriuiràfu hija Paula, donde dize: 
Que envna tabla la tallen todas las 
Jetras,para que puertas encima del 
papel, por las mifmas feñaies haga 
elte orras, la qual inñruccíon /e af-
ie ¡neja à !a que queda explicada, co-
mo fe ha de enfeñar à los ciegosjEin-
f?çfò en lugar de las tablicas, fe harán 
paralosquc no carecen del fentido 
la y^fajabecedarios j ò feguideros 
dé 
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9e letra Magiftral ( por fcr.la ma 
fíerfcítvi , permanente 5 y fundamen-
t-o de todas ) de la regla de nuevc; 
quinze, veinte y quatro3y treiiira, y 
ponerlosdcbaxo del papel, y de eíla 
fuerte haziendo vnas planas, y otras; 
imitando délos propios feguiderosj 
que pondrà-delante , para q.ue.les íír-
ua de exemplar, y con la vo¿ vlua, y 
e xplicación de quien les enfeña, m U 
dando:cfcriuan de renglón juntamen*» 
te las mas planas que puedan,, itnuy 
rudo ha de fer el Diícipulo , que nev 
íaríga buen eferiuano; y para que lo 
í e a con toda perfección, como le da 
3a vitima mano al lino, defpues de 
lexido ypara que blanquee, tenga va-
lor , y luzcajaísi en auiendo cómpre-
la endklo eferiuir igual, y que las le-
tras fe parecen vnas à otras, y la ob-
ícruancia de colocarlas en fu Jugar en 
buena proporciort, hermofura , y cüí* 
tinción de partes , fe le mudará de 
jautas de quebraclosjy que imite por 
tmuef-
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imicftra de letra nberalMagifl:ral,qúe 
es la propia que comunmente llaman 
bafl:arda,y luego de fin reglas ; y en 
auiendo llegado à efte eftado, tenien-
do la mueftra delante,porque no va-
rie de fu forma , copiara de libros, 
que es mejor que de procefíos, para 
qae fe haga capaz de efcriuír verda-
dero todo genero de bocablos, y haf-
ta que eftè fuficiente,y diedro en ef-
to j aconfejo à los padrcs,qué no íã-
quen à fus hijos de la cfcuela , pues 
vemos à muchos , que por averíos 
lacado enagraz,luegonecefsitan que 
los bueluan para que los enfefien de 
nuevo ; y íirva de aduertencia à los 
que no pueden aligerar la mano, para 
que la fuelten mas aprieíTa , eferiuan 
las mas planas que pudieren de trein-
ta,dc palotes, que tenga vno de otro 
la dtftancia de vna ene, y al propio 
compás planas de eles enlaçadas, que 
fe hagan diez, ò dô e de vn golpe; y 
ü acalb fon de complexion coléricos, 
por 
T 
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|3or ío qual en tiempo que hazeca-
'lor,quando efcriucn íes riébk la ma-
llo,para que fe mitigue la dcílcmplã-
'^âjyefcrluan íín remblar̂ es eficaz rc-
"medió, anftfs de poneríc à efcrltuV, 
refrefear íá mano- hafta • el pulío ea 
vn cubo, ò caldero de agua. 
Afsi miímo, para los que tienen 
raalaforma ^reduziria é¿ii>imia , les 
ayudará mucho guardar los precep-
tos que que'dan explícadiss ¿como »fc 
ha de enfenarà lois qire cmpieçan, 
poniendo hs-mueílras algunas vezes 
enr íe el pliego, para que las imiren 
por la vislumbre ; y /i efcritien efqui-
nado , que imíren de voa mueftra de 
letra rcdondüla; y por el contrario, 
fi es redonda , imiren de vna efquí-
nada,que defta fuerte, mejor que por 
otro eftilocomprehenderàn vna per-
feda forma ; pero cfto no fe haze en 
vn dia , ni dos, fegun dizen algunos; 
•por lo qual dexan de fer buenos efert-
uanos , porque del propio genfcró, 
que 
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que no fe? puede llegar al puerto, (m 
nauegar 3 alcançar yidorJa fin pelear, 
merecer jorpal fio trabajar, es ímpof-
fiWe que nadie.fepa cña ciencia , fino 
coq la coíírÍnuacipn,s,.y trabajo; por-
que fin èl.np coafeguim lo quq 
fedefea. 
C A P I T V L O X I I . , 
Como fe han de portar los Maejlrai 
en la Efcuela con Jus 
Difcipulos, 
Ç ^ O M O El dkftro labrador antes 
de ferabrar la remilla labra la tie« 
rra,punfica , quita las eíplnas, y ma-
lezas; lo propio obferuarà elÑlaef-
tro con fus Difcipulos. Primero que 
les enfeñe las letras,procurará expe« 
ritnentarfus talentos, inclinaciones, 
y defe&os, y entender,que dos fuer-
tes de niños comunmente afsiílen en 
la cfcucla ¡ vnos pobres, y otros ri-
cosí 
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cos;y pata evitar la mala criança eri: 
vnos, y la fobervia que en los otros-
fuele reinar, y guardéct todos, entró, 
fi, como criaturas del Aítifsiirio, ref-
pedo, atención , cortcíía ,- crèzçarx 
en humildad , y temor fántdde Dios^ 
El pobre, al pafíb cjue Xó es fiende* 
fcortèsjY el ricó^ nó defpreciando ai 
pobre, \t% aduectirà ( dixe San junn 
Chrifoftotno : ) No,es, rico i y wobte s ^ l ^ 
t i que anda preciôfamentf:¿Mviadó , y Ghtyfí. 
tiene muy atajada fit càfa'; ni aquel? 
enyos afee nitentes florecieren e» yirtudyi 
porque ¡os hechos que fUerórl arnés dé 
tiofotrür , no fon mteftros , fino las accis-
Ties pri-fias dí!animo que IcennóhUc&m 
•Aisi importj poco fer vno de ciarei 
rmagc(porquc decola agena a pre-
cia) fi le obfeurece con fu mal proce-
derjynadale perjudica ai pobre fer 
de genealogia humilde , fi U émi^ 
nencia de fus loables columbres \$ 
engrandecen; 
Yfickfea portajfè pacifíe^(xi#^. 
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rfe,cortioes razon^coñ ios dé fu '-¡hrié^ 
nòtes permita ir ¿ otras Efeuelas à 
-defafíar à eícrivir -à los Difcipulòs-
âgen««; y crea:, que /r el documento 
' guardare fòrà para la paz interior de 
eí almá'de'gfáiííbcncíidój y eícufarâ 
'detmi'cho'ŝ difguftdsi, í|ue'fe orig1̂  
nart fp'or efta caufa en k incapácidád 
fuéri^y de carenes tan iaipru-dente-
•VA'¿ :'m&\xt goviema. • • : - ^ 
!«: > • -• Y à los avicííbs,y relaxados, que 
.VifTJcref* de otra Hfcuela à laíaya , íi 
Ik's oye tmirmiirar del Maeft.ro cf-ac 
-han5tenido,'pára oviareñe pecado, 
(qae es muy verfal entre los. mucha»-
chos) los ha de reprehender,y íi noiè 
enmiendan > feueramente cafligar; 
pues lo que no fe quiere para fí , no 
fe les ha de confentir en perjuyzío de 
el proximo, y desluftre de Jos Pro-
ftflores de fu Arte;porquedeaqui -fe 
perpetua quedarfe fíempré con fân 
perverfo vicio , ponerles nombres, 
componer cantares 3 apedrear las Ef-
cue-
íçue!às,rç)nip(?»* ]o$ carteles, y fa intoíi 
lerabjç legitimación, que harén 
íais Maeftros! y los mas culpados en 
^fto fon losomifos-vqusno-losjrçipo-
nen en el amor,.y;revei[enciarC}ue, les 
deuert teneríy afsi como la piedra, 
^màn arrahe por fecreca.virtud el hie-
rrojdel propio genero arraerà à fiel 
<\\ie criíeñarecon diTefeccfon , y pa-
íâcnçiajlos tiernos ánimos <!ejp!s;nj*. 
fto^y mas fi vfa el licito caftigO:,qql-
<io 1c merezcan '.con remplança , fèrè. 
de todos Iorque tuviere à Tu çarg^ 
amado, y refpetado , mejor que-ira- ' 
tandoles con afpereza, v rigor (coít>o 
Iodize el Sumo Pontífice Pio QU;tl-^i'o V», 
to)q;ue mueve mucho la dolcevy.iía- -
rgaiá énfenança à loŝ jobenes , para fe-, 
guir cofas honeftas, y que.aprendan - '•: 
letras^y vi rtud; Mas en efto que aeô-
íejo fe ha de entender , qiie no es mi ' 
• animo pcffuadlt Jes han de dexar íã-
.lírconias traveííbras que quiííerení 
lo que digo ,es}que en los defeuidos 
o i «te 
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'de la plana, y lición, fe obferve algún 
íuplimientOj pues no todas vezes eíU 
vno para trabajar perfc¿íiainente,qt¡á-
to mas los rfiños : Empero •quando 
cometen culpas, que fon jurar j-ju.-
gar, hürtar ? mentir, faltar à la Efv 
cuela» defobedecer à los mayores,: 
reñir, defafiarfe, apedrearfe, y otros 
pecados que cometen, partfcularmcr 
te el de las maldiciones , que apenas 
íabeu hablar, quando fe !e oirá echar 
ínii juramentos, reniegos,y porvidas 
à"cada palabra, que no sé como los 
padres que las oyen las confic^tén en 
Pier V i Ca l̂S' ^"^"d0 c' ca^,'gí) dd 
1er. lib." ^j^0 J Y otras maldades indecenteŝ  
10. Hic- c!ue cometen, fegun refieren muchos 
ro#l. c.4 Autores de vn muchacho Âthcnienfe, 
Bonif. li. que le vieron los Juezes, que cílava 
a.cap, y . en la puerta de fu cafa facando los 
rr*»' A!' 0PS con vn punçon à vna avecita ví-
juventud ua ' y avicndoIes defagradado tanto 
Clitiília. aquel hecho cruel, como indiciode 
na^fo.î  otros mayores j que cometeria gual-
do 
?<? "Efcrittfa' atj1, 
<Jo grandèjtnandaron que lequitaiferi 
la vida, para cfcarmiento de los mal 
inclinados. Eílas acciones fi las prac-
tican en la Efcuela, el Maeftro las har 
de reprehender con la diciplinaj difc 
tintamente que hazen contra fu con-
ciencia los que caftigan culpas lige-
ras de los niñosípero las graces s que 
cometen los muchachos ricosj fe paí. 
fan entre renglones, . , 
También es muy eficaz, que el 
Maeftro las horas que tiene dedica-
das para fu enfenança, no las divier-
ta atendiendoà viíitas, quecon pre-
texto de cariño, y araiftad fuelen in-, 
troduziríe, fín mas fruto 3 que paflárj 
j?l tiempo ociofamente en las Eícue-
ías,las quales fe deven evitarj porque 
mepcrfuada,que fino ion tentación, 
à lo menos fon caufa , para-que fè fal-
te à la obligación de Ja buena eduça.-
cion pueril .,;que tanto el enemigo áe 
eí genero' humano aborrece , y folict^ 
,ta con jodas fus aftucias eftorv3r,co-
oír " O 3 mb 
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kiú fe réñcfe'én la vida de San Pèdro» 
Foi. ¿o? t ^ j e f i . Sumo pontífice; y Con-
• ;P6'ri^:'quáã rió menas intpdrta 
feia' aif|j<Vehtí¿ - eh lá Efcudaj y'Bó2 fíe • 
fu cuidado à otH períona ; porque 
laWila cofa es",rque no quien haga 
Ja hacienda nvjor que fu dueño j íe-
"gd'ñ en la Sagrada Efcritura fe lee, 
quando por mau lado de la Dmíná 
Wage'ftad Moyfes'fuWó al Monte Si-
Tft.ivdoride eftuvo quarenra dias;aun-
ijüe dexò dos-Ayudantes Aaron , y 
"Hur^á'fa qtie en fu auíencití cuidaf-
Exod.ji "fendeiPueblo,quándoboluío hallo 
'qucaiílá'prdtarícadó , y dexadò Ú 
vérdacféroBiôs, fu D'oéttffia^ énfe¿* 
^ança: AfsMos Dlfcípulosíc perver-
tír3n;ft'lês falta' Ta afsifteneía, y efíf-
TCfecéíóH'dé^üi-eh-'íó'iít'í̂ éjj al Máéf-
próprio' que k 11 
cjò^fc àpâffa iiíuéhai''yéM 
fobVr los;1iíjé^òs, qué'Té'te'énftltóí» 
J' • ' i no 
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BO fací à lux ningún pollo ; con que; 
para obiar eftos daños , es muy efi, 
caz fu prefencia j para que los mu-
chachos aprendan, y eftèn con fof-
fiego, no riáan.,ni fe maltraten, y, 
pierdan el refpe&o, y fea vigilance 
en educaries , enfunando à lojs tier-
necitos, que no tienen enteadimien-
to,difpoficion , y fuerças para llevao 
el trabajo de los primeros rtidimen-
tos con difereccion, porque, de prac-
ticar lo contrario, fucederà lo que 
à las plantas , que nuevamente bro-
tan , que fe malogran , porque no 
pueden tolerar-ningún.pefo; aísifi es . 
oprimida la edad tierna antes de 
tiempo j con tarea detnafíada¡>desfa- • 
llecerà , y cobrará horror al eftudip 
delas-letras,queCerà defpuçs muy, 
difieil de ensaendarij de íberte, que . 
en eílo harde ayçf mucha cobíiderâ- > 
jcioo en la t i n q u e fe les diere;, qu,é 
-no fea. carga .-i loo.guitofa im.̂ o(ir i 
<ÍQD. i ZmçmM&jgtfátyfrMdm: 
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éñfoñar, fe ha de entender que ha de 
férç.on los-niños de quatro à cinco 
sno's, éfegün fuere fu capacidacumas 
cbn fós'qüé fon mayorcifos, ferà bien 
fagazmente kles aficionando al tra-
bajo. 
Como fe refiere de Mílon Croto-
Milin nieníè ,qiie auiendole acoftumbrado 
Croco- j}cuar fobre füsomb(-os cada dia por 
niefe.cn c^erta'^Oañcia vn beccrr"tllo,aunque 
ocTosNo ^a crCC'eiKl0 cl becerro, no fentia 
bies, por mayor pefoiporque al paífo que cre-
cí üu¿í:. cia > también él iba con el exercício 
Pedro Lo continuo aunien|ando las fuerças.Lo 
P^^'^ prôpio acaecerá à los muchachos yg 
fol""* *' ^e!^¿ niños los abituaren à leer,y ef̂  
' ' criuir , quando grandes tio fentiràn 
en exercitar efta ciencia ningún tra-
bajo ; y aun muchos en comprehend 
derla'parece que no le tienen', por la 
felicidad' (fcr'mtfmoj'itfj lÀua ingenia, 
' f ferl'éis i 'fu íncíInatr!(íH, miy neural 
el éfkfdló dé Jas letras i de que xtn 
#If l^qúí^i lc íénfe í ia , fumo jubiw 
' - x :•> lo. 
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ÍOjy lauro, diftinto del que caufart 
los radosjmas no por cfto fe ha de def 
confiar de fu enícñanca,pucs fe expe-
rimenta^ue harta las piedras con la 
continuación íe labran : Para cuyo 
confuelo ( dize Ariftoteles) que co- Ariftotj 
munmenre Jos agudos de ingenio, 
aunque fon preftos en apercibir 3 fon 
muy flacos en el retener i y los ru-
dos al paflb que aprenden cõ díficul-
tadjeon lamifmaolvidari lo que cõ» 
prehenden,aííème]andoíe à las rayas 
que fe hazen en los metales , y pie-. 
dras,quc permanecen mejor que lasr 
que fe imprimen en cera; Afsi los m -
dos,l3 ciencia que pueden depo/Ttar 
en la memoria, la guardan mas en fu 
dureza^onde con dificultad la puííc-
Ton^ lo^agudosjCQrao no les cuefta 
tanto trabajo. 
Y para inftruccion àe\os rudos, 
es muy del cafo Ia induftria que vsò 
vn Philofopho con vn hijo que tçni* 
tan voto de ingcnio ^gitó; dtflfcgttna 
í i ^ ; ¿ Excelencias del Art? 
ifi^hèra pc^U deprender, ni retener 
étíjl^ njjernorla las ripmbres de la? le-.;; 
tras. íiei A.J5, C . y defeofo de fu etu : 
ftñanfa, mando hazer veinte y qua^ 
irO-piezecicas de madera, fegun COÍÍ> 
,, Jas qocjuegan al Axedrez, y en cada?- • 
Vnataltôvna.ktra deUbeçedaTiQ, r-
con ellas 1c mandó que fe divírtieífe • 
jugando có otros muchachos,à quiev; ' 
nes-advirtió-,,qpç continuamente Ies -
nombraren el nombre de las. Ierraŝ  
coíi cuya formal.idjadcpflfiguiò.el co- ••: 
noccrlas, y ,fç Iç quedaron ííxas en 
la mentes de fuerte ,,que vino poco y 
à poco luntádolas^à: faber deletrear, . 
ylger:deleydcí. .4 
» , -Mas paraos tímidos,quj? el çn<: • 
cogimfe^ro, y empaco les turba él 
animo ,.y memoria,de^Hdad, que -»-/ 
en publico no aciertan à.reçitar 
que:!?^ ^$a4of(.<XMBp' ¿cede à 
*>àcJios 3̂ >̂ hrest,1que eftaí^ tpds»».-
vh¡:4i*SpíJ$tfff[n(jofc*ii las JFtóboes^v 
* " ZCSj 
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zí^jy Señares,/ puertos en fu prefen-
Cia,náda de loque previnieron dizé:) 
esí muy eficaz,/ experimentado re-
liiedíb ért los niños,para que pierdan 
cfta turbación, hazerles que repaí^ 
foi,y den liciones à los otros condif-
cipülos, y quando rezan en publico, 
queíirvandeguias, y procurará con 
los que ieeriiqüe pronuncien clara, y 
difVintamente lòsbòcábtos ; y à los 
que eferiven rcgiftrârà dçen quan-
do en quando las planas, cofrî ien-'-
do fos defeceos que tuuieren , afsi en 
tomarla pluma, como en formarlas 
letras; y las mucílras por donde han 
á t imit<ir,reS íli explicación de Doc-
tr!n^,y fentcnclas viituofâs, para qtre 
no folo comprchendan por ellas con 
perfección efcriüir, fino tambieahò-
neftamente viiiir,de genero, que fus 
f*enfamiehÉ6s,y acciones difijá'todáy 
ta àgradaf à Dios, y cumpiir fus Mã- . 
damlentôs, con edificación^ del pro-
ximo. • : : 
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Y tendrá agua bendita à la entra-' c 
da delaEfcuela, para que conforme 
vayan entrando los Difcípulos la to-
rnen^ quienes aduertirá , que tiene;, 
virtud de quitar los pecados venia-
les,)? auyentar los demonios; yalgii-; 
na imagen devota de Cnrifto Señot̂ . 
naeftro , ò de fu Santifsima Madre,. 
donde antes que fe pongan à leer, y. 
efcrivir, rezen poftrados de rodillas, 
algunas Oraçiones,para q fe abltucn^ 
aísien la {ifcuelaicomo en fus cafassy, 
conozcan con la reverencia que hati 
de eftur en los Templos, quando vàn 
à oír MiíTa, y hazer oracioneroonef-
teles tengan:Rofario,eíludien en li-; 
bros Efpirituales,oigan cada día Mif-
fa,ayunen los días que pudieren, co-
mo fe lee de San Nicolás de Tolentb 
nojque de edad de ílete aifíos ayu-
.ñaua.tres días en la femana;/ fe acoír 
tumbien à dar Hmofna, fegim S. Bef¿* 
nardinq Santo rtjiqmàs de Villar-
nueva j y otros mu rae rabies Santos» 
Je Efcrluirê '221 
<jueclefdcnívios repartíanlo que les 
ckuan pira fu alimcnro , y regalo con 
IDS pobres ; y por cRe medio vinie-
r<)n a fer tan fauorecidos-de Dios , y 
perfeftos en rodo genero de virtudesj 
Y cl dia del Santo de fu nombre, con-í 
fieífen,y comulguen; y fcaa deuotos 
dèl Angel de la Guar.d3,y de las ben-
ditas Animas , que eftàn en la cárcel 1 
dé los jufi:os;y particularméte.de^Ma-
»ia Santifsima Madre de.DioS! , por 
cjbanro efta Celcftial Señora podero-
fámente libra de inumcrabl.es peli-
gros à los que fe dedicanà fú dcuo-
don ; y no iolo dà ciencia ,ííno tam-
bién entendimiento para confeguir-
la, coaio la experiencia ha eníeñado, 
qiiC'll paífo que los niñps ion fus FJP.An-
de votos fe aproucchan mas en «frade de 
leer , y eferivír, y virtud que los laCu; ^ 
guia al Ciclo.. áu 
Según aconteció à vn Noble mã-
cebo llamado Contraélo, que no po-
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tos,por mucho que trabajava^autique 
bica fu mayor eftudio era fqrvir ^ 
naeftra Scñora)y no le faliò vana fa' 
(fcuocíon; porque Tu Diuina Magef-
tad: alcanço de fu preciofo Hijo darle; 
k z en el entendimiento } para cotn-
piehendertio folamente la ciencia dtí 
leer,y efcriuir»fino otras muchas, dé 
fuerte, que fue vn prodigio cn-fantU 
dad̂ y eruditifsimo en la inteligencia 
de las letras Díuinas, y humanas" ry 
»ran Predicador, publicando por fa 
Macftraà la Reyna de los Angeles, 
perfuadia à todos al culto de fu de-
uocion, yà los que defeauan apren-? 
de'r-.para que por fu medio cõfigukft 
fen perfeita fabiduria. 
.!• En quanto à lás acciónen les di* 
ra no íigin las perjudiciales, que vier 
retí en los muchachos relaxados, fe* 
gun hazen algunos , que en viendo à 
otro incorregible i dizeUjlo que obra 
aquel, licito rtie fera,à mi, y.-hechos 
con efto mas faciíes para el maljimi-
tan 
íSnfus cdfturobrés', hablim fit lcrl/ 
gaajéjy fe complacen de aver hallado 
eofnjpüñero, que les quire el cmpà* 
"cí4io,;p«ra' fé^defebedicptesá fus pa-
àr&ty Maiíftros; y para evitar el gra-; 
ifífsimo daíi<»i que de vna deprav'ada, 
ífltHnircioç» dê vn muchVfhõ en toda's. 
fe paede dçdíiçk^fi prpíjwdo yrU 
merCKon la corrçt-çion.i Òçaftigo jn^ 
fe enrttiertáá i le eelíaíà- -át:; ía E&yaft 
la ariíes qOç pêin4*wa;à:j^)& ,demàijf 
porque/i los v?<;vós ¿i1anr rsy^fSj^filr 
difíciles de quitar. v i 
Y para educación de efta verdad-
fe lee de vrí . Santo Anacoreta , que Rcinodc 
mande) à otro fit Difci'pulo arràuçar Dios, ij. 
yti acipres tiernecito , y Ip executo •5.'&f>.̂  
fad! meneei luego le dixo^qufrhizieíjf 
Jo mifmo con otro que ama díasjqy^ 
eíhiva plant-aídOiy lo còrffiguià cortil-
gima dificultad» Défpaes le mandó, 
<|ue arrancaíl(í Vnio grafnde,que ape -
nas con ambas raatlos, y ayuda pudo 
deíquíciar: Pues afsi le acaecerá! al 
., ,i Macf-
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Macftro^quc fe defcuidare en re|)ré-3 
hender los vicios que viere en los ni-
fiosjy ftiere tardo en plantar en fu lu-
gar virtudes y que quanto ;raas lo dir 
latarc irán creciendo en el mal obrar", 
de füer£e,qiie criarán rayzes,que fe-
íart defpues difíciles de quitar ; por 
lo qual mas en eftô que en otra cofa, 
fea folicito en corregirles, y que no 
fe''•acompañen ¿oti muchachos líber-
tadosjporque no fc les pegue el con* 
tagto de fus coftumbres;porque íí los 
hombres corren rieígo de perderfe 
por dexarfe licuar de falfos confejos, 
y compañías malas, y de hecho fe 
pierden muchos. 
No digo Según fucediò à cierto mancebo; 
(quié fue tan Noble como vlrtaofojperdiò ami 
«1 p?ca- bas cofas por andar con vn danofo 
dor, baf- amjgó j qtjc \t llevc> à vna cafa,(prin« 
cx/oUc dpio de ^ deftru'cíotl ) dándole à 
dczir el entcnder tenia que hazer en ella vna 
pjcadu. diligencia , le encargó cuidaíTe de 
la entrada de la püem>y aviendo fa-
lid Oj 
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ildoyle â h o le pcrdonaíTe, porque 
Ia necefsidad carece de ley , y à ve-
zes obliga executar al mas atento lo 
que no pienfa; porque fabiendo que 
fus dueños eftauau aufentcs f̂e de-
terminó entrar à robarla, y en vn 
efcrltorio auia hallado vnos doblo-
nes, cuya mitad ledaua; y que folo 
fentta,à fuer de gratificar fu amif-, 
tad^a fueíTe mayor cantidad, para 
quede vtiavez falieíTen de pobres. 
Coníidere cada vno, (i le acaecieíTe 
efte ioipenfado lance,co[no fe que-
daria , y que refpondcria; pues à tan 
infame atreuimiento,qual quiera fé-
ucra reprehenfíon , y caíligo mere-
ciajempero no fue aísi,porque nuef-
tro hidalgo fe quedó confufo,ò cora 
poco animo para corregirle. Si la 
tuvo3fue mas poderoíb el oro para 
hazerle condefeender con fu volun-
tad^ complice en el delito. Y como 
le auia cortado poco trabajoso dif-
tribuyó breuemente, y fe halló pre-
P ¿Ifá-
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tifado bufcaràfu buen amigo pará 
que le induftriaíTc en fus maldades, 
en las quales fe envició de fuerte, 
que le conduxeron à fenecer en vna 
horca. 
Eñe exemplar me trae à la me-
moria el devnamuger, que ÍI auia 
íidoca{ta,y recogida,por acompa-
ñarfe con otra de vida licenciofajde-
xò la virtud, y dio en fer desleal à 
íii efpofojy con tandeprauado animo 
como Io acoftúbrauajfàliò de fu cafa 
vn dia(que nunca raliera)y fe concer-. 
tò con cierto fugeto,que fervia à vn 
Señor, que U lleuòàfu quarto , en 
cl qual apenas entró, quando le lla-
mó fu amo, y juzgando bol ver Jue-
go,Ia dexòen èl encerrada;elSeñor 
le dixo,que feentraíTeen el coche, 
y viendo que no podia bolver tan à 
prieífa,dixo àvn amigo , que à la 
vifta, y paílb fe le ofreció , que tô  
maífe la'Ilauede fu quarto, y que 
regalaíTc à vna dama, que en él ha-
lla-
de. Efe r luir. 227 
Ílaria,y la dcfpidieire : qnifa la Héf-
gracia,que à quien encargó cíia d i -
ligencia eraefpoíbrlc la que dexa-* 
ua encerrada,porque él no la cono-
cía por tai,ni ella à él por amigo dô 
fuefpofo; el qua'afsi que ent'-ó , y 
vio que era fu rmiger, lá dexò allí 
muerta à puñalada.'?. 
No menos puede íervir de aulíb 
J)ára hiiir de las malas compañias,lo 
que eícriue el Padre Marcos de Tor- ^-Jo-5 
res de íii Venerable Madre Doña 
Maria PoUque entfefus amigas no ñia 
faltó vna , qué con obfeulo de paz Jcfus.cn 
quifo venderla. Tenia cfta Venera- la Vi,!* 
ble Señora, fiendo recien cafada ¿ a- delaSier 
mi fiad con vna fenora cafada,de tilas Va ê 
que mediano porte, de euvottatò ^)a\ 
nadie podía deldenarfe, ni al pare- poliCa^ 
cor temerfe. En cafa de efta íéñorá 10/ful* 
folia afsiftir vn Cauallcro , el qüal j9a 
entrando vil dia en aqücüa caía, vio 
f i l i r de ella à la Síctva dé Dios Do-» 
fia MaíiajVÍòla;pero no la tratòjqug 
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fi lahablàra, como fu vifta le ena-
moró, fu convcrfacion le detuviera; 
quedando herido de fu hermofura, 
declaro à la feñora fu voluntad, 
íuplicandola con muchas promefías 
difpufieffe como traer à Dofu Ma-
ría otra vez à fu cafa de viííta, de 
manera,que él también concurrieílè 
en ella: y para gratificar àlavna^y 
obligar á la otra , acordó la combi-
daífc para ir à Nucftra Señora de 
Atocha.y las embiaria vncoche, y 
vna abuntlanre merienda; y defpUes 
haziendofe e l encontradizo, las ven-
dría harta fu caía acompañando,)' !a 
feñora acepto la oferta; y fingiendo 
que ladeuocion de la Virgen la He-
uauaà vlficar fu Santo Templo, em-
biò à dezir à Ia virtuoía Dona Maria, 
que fucile en fu compañía; y auien-
do Ído,y hecho oracion/e bolvieron 
por la Hcrmíta del Señor San Blas, 
donde gozaron fu me rienda :y quan-
<¡ü ya avian acabado, Ies ocuirio co-
rn^ 
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mo neafodCauallero, que admití-'' 
do del agaífajo del amiga , las vino 
acompañando hafta fu cafa: cntra-
ronfe en ella de vifita;y à media ho-
ra , dexando la fefiora entablada la 
converfacion, los dexò Tolos, y Do-
ña María , con fincerldad de Paío-
raa,no cayo en el engano,y afsi pro-
ííguiò la platica, por mirar en ella 
como impofsible el riefgo : pero ei 
que feleauia preuenido, procuraua 
paíTarle de riefgo à calda , començò 
fu conquifta por encarecidas alaban-
cas defii hcrmofura ; y para dar vn 
pafíb à defcubrir fu amorofapafsion, 
la declaró aucr fido la merienda 
preuencion de fu afc(5lo,que era fo-
lo índice de los muchos que defea-
ua rendir àfufervicio. Aqui fofpe-
chò,ò conoció que era eftudio trai-
dor el del Caüallero,y el de fu ami-
ga; y por efeufar que no fe declai af-
fe mas,oque la refpedaífc menos'» 
fe leuantò con mucha ferenidad,por-
p > Éiuc 
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que no eflorvaífe el CauaUero fu in-
tento, como que fe Scuanraua àotra 
cora, íeietnò à lasfalas deadentro 
llamando à íu amiga con voz ran al-
ta,que nófimeíle deípucs de eícu-
fa el no auerla oidoCpero fi es ya re-
cebido , que no es tan lorda laque 
no oye,coí.no la que no eícucha, co-
inooia fe quedó tan muda como fi. 
no oyeíTcjy tan íbrda , Como fino ef-
chuchaííc) viendo que no reípondia, 
íe afiomò à la ventana del patio , y 
llamo á fu efeudero, que íubiò aí 
putito;y oyendo los pafios lentos del 
que ya fubiaja ámiga que deziano 
auer oido las vozes altas de la que 
Jlamaua/aHó diíshpulada^dizkndO) 
qué que accidente la auia dado?y 
Poña Maria, fin darfe por entendí-
dajfe, defpidiò de los dos con ferma 
cortcfia,y forçado agaíTajo^íé retiró 
àíu cafa tan muerta à los fenridos, 
como vina al efeanniento defde en-
tonces j fin declarar la caufaàfuef-
po-
de Efcriutr, % ¡j j 
pofojCerrò totalmente las puertas à 
aquella comunicación, y à todas las 
que no eran íegun pretendia fu vir-
tu ofo defeo. 
Y fi efto acaece à las perfonas 
grandes,que fuccderààlos jóvenes, 
que no tienen diferecion para diftin-
guir lo bueno delomalo,y que co-
mo fugetos tiernos ignoran los en-
gaños del mundo, y quantos daños 
caufan en el alina,vida, honra, y ha-
¡zienda lasamiftades perjudicialessen 
cuya verificación los Sábados, por 
fer dias dedicados en la Efcucla pa-
ra enfeñar la Dodrina Chriftiana, 
juntamente les puede referir los 
exemplares dichos(y otros, que por 
efeufar prolixidad omito ) que Ies 
firva de advertencia : y fino quiere 
detcnerfe en recitar fuceflbs paífa-
dos , puede traerles à la memoria los 
que anualmente acaecen, no folá-
mente de los mayores en edad, fino 
de muchachosjde quienes no fe oye 
P 4 on a 
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otra cofa/ino que al hijo de Fulanòj 
por juntarfe con vno ¿e mal natural, 
J)Cor criado.y aconfejado, fe aufen-
tò de la efcuela , y cafa de fus pa-
dres,}' petdido por cííbscampos,]!!-
gares,y plaças, aquexado dei ham-
bre dio en tales vicios, que la ju/íi-
cia le prendió por ladrón , y en la 
carccUpor no tener edad para íacar-
}e por las calles acoftumbradas pu-
blicamente , el Verdugo le dio ama-
rrado à vn pofie de azotes: al otro, 
que eílaua en la cafa del juego, le 
dieron de puñaladas: aquel desho-
refto, que aun no tenia catorze años, 
fe quedo iniicrto3ofendÍendo à í>ios, 
en los bmços de fu damatel otro por 
jurador, y maldiciente,permitió el 
Altiísimo fe le entraífen los efpiri-
tus malignos en el cuerpo: y quien 
en lo mejor de la juventud pagó fus 
maldades en vn fuplicio , fíendo laf-
timofo efpeétaculo , y deshonra de 
fu linage. Todos çxemplares, que 
foa 
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fon mas para llorar,que efcnuir,cÕ- Aí',i P0* 
¿derando la multitud que fe han per- mi}^co 
dido>y pierden por dexarfe lleu3r cümoS, 
de malas compañiasjporque tal fuer- pen cau. 
ça tiene fu contagiofo veneno, que fade fus 
noay bafilifeos ponçonofos,ni cala- padres,^ 
midades mayores con que poderlas crían * 
j\ - r vnos có 
comparar; porque vn danoío natu- muĉ 0, 
ral, criado con libertad, pervierte, regaio.y 
deuora, y deftruye à muchos bue- à ocios 
nos, antes que los buenos fean po- con rí-
derofos pgra convertir al malo > af- g01-
fí los muchachos,íino quieren venir 
à fenecer defaftradamente , huyan 
de los amigos pernicioíbs, y íirvalcs 
de advertencia , que pues ningún 
hombre cuerdo compra cauallo,'?» 
que primero le pruebe,tngo fin que 
le mida 5 ínftrumento íln que leto-
que;Io mifmofc hade obfervarcon 
el amigo que eligen, para fiar del fu 
compañía. Y porque los niños no to-
dos tienen diferecion (aunque algu-
gçs en piaUcia , y pecar exceden à 
muí 
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muchosgrandes) para experimentar 
fagazmente cofa tan eficaz , impor-
tará mucho,que el Maeftrô pues ef-
tà à ia obligación de fu cuydado,no 
menos atento,que cariratíuo,les ad-
vierta fe rijan por los auifos figuien-
tes,para conocer quien es el bueno, 
ò perjudicial muchacho,no ay dudi 
qjc lo es el que fe aufenta de lacf-
cucla, y citando en ella no quiere 
cfcriuirjccr, rezar,fer modefto, pa-
cifico,callado,quita à los- condifcl-
pulos los libros , y papeles,/ en fu 
cafa no ay cofa fegura de fus manosj 
y quando le embian à las Mifsiones, 
Sermones,/ Miífa , fe queda íin ella? 
y lo peor cs,que perfuaden à otros 
difieran el oiría para otro día, por-
que 1c acompañen en fus trauefuras,' 
juegos ilicitosjCantares, y acciones, 
que prouocan àdeshoneftidades, y 
otros viciosque no menciono ; de-
fuerte , que los muchachos de cite 
calidad no fon buenos para amigos, 
fino 
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(íno aquellos que fon virtuofoSjVer-
gonçofos,bien criados,!iuinildes con 
los Sacerdotes, obedientes à los pa-
dres, inodeftos con los Maeíli os3cor-
teíés con los criados, miícricordio-
fos con los pobres, liberales con los 
necefsitados , ágenos de todo pecan 
dojjr amadores de la caílidad. 
C A P I T V L O XIIL 
TROSIGVESE CON E L M I S M O 
ajjioipto^y fe encarga a, \ós Maejlros 
dexen^por el que dirán,de exortar, 
ã la virtud a fus difci~ 
pulos, 
Y Porque no dudo dirán algu-nos, que femejantes confejos, 
que quedan notados en el capitulo 
antecedente , mas fon para perfonas 
grandes,que para muchachos, que 
es pedirles guarden mucha perfec-
tion , quando ej que los rige no la 
Me: 
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tiene,no por el que dirán dexe et 
Maeftro de cumplir con la obliga-
ción , educándoles bien , y diça la 
cenfura lo que quificre , pues ya fe 
fabe fer común pecado en cílc mi-
fero valle de lagrimas murmurar de 
las acciones buenas,y malas. 
Según eferiue el Padre Faya de 
ElPa.íre vn Labrador muy npafsionado del 
Aicxan- que dirán ; por lo qual dexaua de 
rfrpFjya obrar ío que le era conveniente, a£ 
S0 ÍJ para el alma , como para el cucr-p^ntâ de . . 
ictus. P0-T auiendofele ofi ecido vn viage, 
lleuò en fu compañía vn hijo man-
cebo, y Te concertó , por no tener 
mas quevn jutnentillo, ir à medias 
cnèl,ydefte genero los viò vnatro-
|>a de gentesy reparando que elhó-
bre ibacauallero ,y el muchacho à 
fie , c?mpczaron à correrle , dizien-
do3que porque lleuaua afsi al pobre 
muchacho molido,y eftropeado;y 
fin contradezir ,ni refponderles pa-
Iabra:!o <jue hizo fue apearfejy m -
tò 
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to al hijo, proponiendo hazer todo, 
el viage àpie» por efcuíar oir otra 
vez femejantesreprchenííones. Em-
pero à pocos paíTos encontró con 
otros, que no fueron perezoíbs ea 
cfcarnecerlos, diziendo , no ven al 
rapaz,que ieuero và en fu jumcnto> 
y no fe empacha llenar por criado à 
vn triftc , y venerable anciano? y el 
buen labrador cada inflante roas có-
fuío,no fsbtendo comocaminar.que 
ro motiuafle fer notado, deterrninrV 
ir ambos à p¡e,pero le faliò inútil la 
prcucncion , porque diferentes pai-
la «eros lcsdixeron,que eílauan fal-
tos dcjuizio,que mas querían, por-
que no fe malograíle el jumentiílo» 
ir rebentando. Oyendo la objeccioti 
el labrador,dixo , montemos ambos 
en é l , que puede fer el eficaz acier-
to para dexarnos en paz ; y ape-
nas montaron , quando otros cam I-
nantcs viéndoles de aquella fuerte 
les çoçncrop, diziendo tales cofas, 
que 
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¡que el buen labrador no las podien-
do tolerar,fe apeó dexando el cami-
no derecho,y fe entró por entre vnoç 
rífeos, y peñas, donde fe hallarom 
perdidos» (in acuerdo,ni que confe-
jo tomar.Eftando conefta aflicción, 
fe apiadó la Diuina miferícordia del, 
dándole luz en el entendimiento, y 
conocieíTe que andaua defacertado* 
en hazer aprecio de los dichosjy ac-
ciones de las criaturas , por lo qoal 
con fumo jubilo^hablando con fu hi-
p , le dlxo: Has de fabef, que pof 
cuitar íêr mormuríidos, te pufe àc£ 
folo cauallero, y ya vés lo que nos 
han dicho,por lo qual determiné que 
fneíTe el jumento fin carga , y eíhy 
fírue nicnos,por cuyá razón monta-
mos los dos jiintos,y es fin fruto,cott 
que la experiencia me ha enfeñado, 
caminando à pie,ò à ¿auaÜOj de vnx 
manera,òde otráj rto poreííode-
xan de dezir,y notar,afsÍ vamos co-
Jno teníamos concertado nueftro via-
âe Efcrhrir. '2 ̂  p 
gCjy digan lo que quifieremporque 
fi atendemos à las diuerfas cenfuras, 
y pareceres de los locos caminan-
tes del figlOjpuede fer que nos vea-
mos otra vez en afliccion5y aun irre-
mediableniente perdidos. 
Efta propia coníideracíon ha de 
hazer el Maeílro con fus difcipulos, 
y no por el que dirán los dexe de 
exhortar à la virtud,porque los bue-
nos confejos plantados en la niñez, 
aunque inftantaneamente parece que 
hazen poca iraprefsion, y fe malo-
gran, defpues fe experimenta, que 
con el tranfeurfo de el tiempo dan 
marauilioíb fruto,acordandonos me-
jor délo que nos dixeron en la edad, 
tierna, que lo que anualmente ha* 
zetnos quando grãdes;y afst aora di-
gan,que fe aplica mas en fu eícuela i 
recitar Sermones,q à enfeñar à leer,y 
efcriulr, porq le falta la inteligencia 
para comunicar efta dencia,y quie-
re poreíTotro cammo,cõ apariencias 
de 
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"de virtud acrcditarfe, como Li t z m ¿ 
pana, que llama à otros à Miífa, / 
ella nunca la oye;ò que es fegunlos 
Geacf 6 clue ayu^aron * * fabricar la 
mifteriofa Arca donde otros fe fal-
varon, y ellos por no apartarfe de 
los vicios,no entraron dentro, y fe 
anegaron en las aguas de el dilu-
vio , y otras cofas femejantes , que 
no fe deuen apreciar^ mas fabien-
do que no ay ninguno , por emi-
nente , y feliz, de qualquier efta* 
dô y condición que feajque fe libre 
de fer mormurado: porque fí es pla-
centerOídizen, que es demaííadó ri-" 
fueño,ó falco de juiziotíi es callado» 
que esinfulíbiíi fe eftà recogido en 
fu cafa,que fe eftraña dela gente : y 
íl aplicado a! trabajo, que es codt-
ciofo:ímo trabaja ,que es vn perdi-
do: fi frequenta cotidianamente los 
Santos Sacramcntos,quecs vn hipó-
crita^ íí no los frequenta, que es v a 
mal Chr$¡anQ!fí 4^lc8e mucho 
cocj'; 
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con el ConfcíToisque qué tiene, que 
dczirtan de cipado1: y'fifífcfta po-
iÇO,quenoTe acula enteramente: 5 
íe exercita en ob'ras de miícr¡cor„ 
dia,que no lo. fomenta la caridad, íi-' 
no el defeo de adquirir fama de ca-
ritarivo; íino dàjimofna vque es viV 
avariento ; ííTe huaiilla, que .finge 
Ja virrud,que no tiene;/! habla alto,, 
que refponde con íobervia ; y íí 'pa-
cificamcnte,que.es;pufilanime ; y '," 
cftc genero vnos de otro^dizcn,harr 
ta los Anacoretas, retirados en'Tú.s 
Hcrmitas, no eftàn feguros del que 
dirándos Relígioíos en fus ConVen-
tos,los Prelados en fus góviernos^ ' 
Jos Reyes, Principes, y Señores ert 
fus Palacios, por mas ajudados qútí 
yiuan à la razón, todos tienen, quíe* 
neslescenfutep. ,. ' J , 
Empero de am nos admirargos 
dcefto,{Íde^ân"JiiápJBau'tift'a 4 % . S*..íf** 
ron^fluq^flayi cTpititado ,,porqdie M , , ^ 
^ v a ç t t ç ^ t n o : y dç Dttc l j % ^ 
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Señor dezian, que era Samaritanô  
afsí en qualquicra cofa que fe haga, 
íiempre el mundo hará guerra; por 
!o qual no fe ha de atender à lo que 
dizen los mormuradores, y por d 
que dirán dexar de obfervar todo lo 
que es del fervido de Dios,y el 
Maeftro lo mas eficaz para la buena 
educación de los DiícipuIos,à quic. 
EIDeut. nes también advertirá el refpe&o, 
é. que manda la infinita bondad , que 
tengan â fus Padres, por averíos ef-
cogido fu Divina Magcftad por »n£ 
trumentos, para darles el fer nata. 
E l V P ' P0r CU â razon ê n̂ 0W'gados 
Fr Luis ? reverenciar5obed£cer,íervir, y fo-
tleGrana correr,quanto les fuere pofsible, fe-
da.Sym- gun las aves enfeñan. 
bolo de Las Cigüeñas , quando fon an* 
laFcjfol. cianasjque no pueden volar,ni buíí 
car el alimento, fus hijos las Men. 
finia ^áz tan en ê  n,'^0'^p[2dandp/è, con mi-
bjuven- ríiviHoforiaturárinftintode fuçâni 
fud/;» ^ada ancianidad. ATiftòtclcsdh*^ 
/" ¿s fttet 
dt Efcriitir* 
Otra Af CjUamada Mcrope , que fon 
tan piadofas con fus Padres, que no 
efperan à qué eften afligidos, ucceí-
íit«idos)y anciano.s,para focorreries, 
ames que lleguen à necefsidad los 
•afsiften.vífitanjy renaian con k> que 
cazan. El mifmo Autor efcrlve de Ariftotft* 
otra Avcslíímada Coí:!ifii,quc en el ls:i* 
próprio nido que fus Padres la cria-
• ron,q'.í*tído cftos fon ancLinos,com-
pafíva jó's'aTsIflíé-jálimenta,y recrea, 
y quitá las plütnas dánadas^pâràque-
les nazca otras nuevas;v quando por 
la edad el Leon éftà inhavil, y peí?.- fiümo» 
doparacazar/ushij^le alimentan, Ub.t. 
yen viéndoles venir, olvidando fu 
€creza,los recibe,y acariciaren fcnit 
de agradecimiento. 
Y fila$Aves,y Animales tienen 
tal atención con fus Padres, mucho 
mas deven tener las Criaturas racio-
nales , como manda el Criador, y n á 
avila el Sabio,dizicndo: Honra à tu U ' 
Padre,y no olvides jamás à tu Ma- Rccisf./ 
9 ¿ drej 
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¡drejacuerdate que por ellos nacífte 
en cfte mundo , y los trabajos^ que 
pafíaronpor alimentarte a y edarrej 
afsi gratifícalos tu 5 pues es cierto, 
que por mucho que hagas , no po. 
dràs correfponder à la -obligación 
que Ies tienes. 
En cuya confideracion no es pa-
Reyno ra.paíTado- en fílencio el. excmplarj 
ds Dios, que acaeció en la Ciudad de .Tole, 
lib.ó.c* dojReynando en Çaôrlla el.ReyDon 
fül.zoo. Pedro,à quien llamaron el; jufti.ciç. 
ro;Prendieron àvn Ciudadano por 
indicios de qüe eça desleal al Rey, 
le condenar^Ríà muerte í :T^nia yn 
hijo virruofo,y como tal, apiadãdolè 
de aquel qüeje avia dado ei fer, a 
quien fervia^ amava de,;tOiiq. cora-
çon ; fíntío tanto fu deígrgcia', que 
- oeshaziendofe en lagrirna.s , fuplicò 
congraninftancia à los Juezes^pef-
tíonaíTen à fu Padre,pqr fer hombre 
muy anciano i y íe execut^íTe Jaièn-
w e i a à ^ i X os- gtíç vkndqff * 
% HfcriUlri '2̂ yi 
toncedeflélo qpedia^pelò àotro 
)uez tiiás fupèrior, que mando dar 
por libre al culpado,y al inocente le 
quitàífen la vida; por lo qual Uoraua 
cl padre fin confoelo, doliendofe de 
fu hijojy el hijo, con heroico valor, 
aviendofe defpcdido de fu afligido 
padre,y recibido fu bendición, le Ta-
caron de la cárcel para el fuplicio, 
donde fe executo la fentencia , con 
notable fentimiento de inumerable 
gente,que concurrió à vèr tan íaíii-
rnofo efpedaculo; y aunque clama-
«an todos con tiernas vozes, pidien-
do el perdón para ambos , como le 
merecian,no lo configuieron, por al-
cançar vn mifero figlo, en que los 
Reyes eran mas inclinados al rigor 
de ia iufticia,que à la piedad del per 
don;finp es que diga,que lo difpufo 
Dios áfsi con fu infinita providen-
' cia j para que fe entienda, que fi ha 
ávido en el mundo hijos malos, in-
gratos, y homicidas de fus padres, 
S U to 
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ha ávido orros diftíntafnenre aten, 
tos^ompaíívosjy virtuofoSjtjue han 
dado la vida por aquellos que les 
dieron el fer, dexando exemplo \ 
los hijos de amor, para con fus pa-
dres , íegun efte, que piadofamentç 
DÒ fe duda, coronó el Cielo con 
tríwnfos íu alma , al mifmo tiempo 
que en la tierra fe hizo à fu cuerpo 
el mas funruofo entierro , que hafta 
entonces fe viò por R-ey, ò Señor cu 
aquella imperial Ciudad, 
También muchas hijas han te-
nido heroica caridad para con fus 
F Padre Pa^rcs''c§uni ,̂'ze ê  Gafpar 
(;',(-('.|: Aftete , que cííando prefo en Roma 
ĵifttr, en vnarlcbrega priíion , fentcnciado 
ílchCó à muerte vn hombre muy anciano, 
pñuue Mamado Ctir»on,con pena de la vida 
j(.sv¿,l.i à qualefquiera que le vieífe, habiaf-
bViten*1 ^'c^c a'e;un alimento; Dolíen-
tu'¡Chuf ^0^ defu aflicion, ynecefsidad vni 
tana, fu, b'ja que tenia cafada, y reçien parf. 
48, da,C'xptifa fu vida, por darfela à fu 
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|âáre:y con cfte intentó alcanço l i -
cencia de las guardas , para verle,1 
mas no la permitieron le lIôuaíTc 
ningún manjar; pero la piadofa hija 
le mantuvo mucho tiempo con la 
leche de fus pechoSjCjue le daua, ííe-
preque con él eft̂ ua : y cotno los 
Juezcs eíhmcíTen certificados del 
cafojmandaron, que no la caftigaf-
fen, antes admirados de fu heroica 
piedad, dieron àfu padre libertad» 
para que en paz fenecieífe los días 
de la vida; Mas bien mereció eftc 
varón vfaíTen con él de piedad, pues 
el la avia tenido con fu padre j y fue» 
queaviendo muerto, y no teniendo 
hazienda con que enterrarlesfe ven-
dió por efclavo, hafta que con fu 
trabajo pagó el cofte del entierro. 
Semejantes exemplares referirá ci 
Maeftro à fus Difcipulos, para que 
fe les impriman en la mente, y les 
advertirá quan fe ver amenté caftiga 
Dios con dcfaíiradas muertes, lafli-
f 
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tnofos acaecimientos,y defdichados 
fíttes à tos hijos,que fon à fus padres 
¿rucies, ingratosjdefobedientcs^ue 
fe afrentan, y .olvidan , quando los 
^rènTabatido?, pobres, necessitados, 
4en trabajos,y afliciones. 
? Y finalmente, procurará también: 
6 qué rige à la juventúd , enfeñarles 
mas con obras , que con palabras, 
porque como fe ha de perfuadir vn 
niño,quc es verdad lo que le dizen, 
que ayuncore^onfiefle, cdhi'ülgue, 
guarde los Mandamientos , los con¿ 
lejos de Chrifto Señor huefiro, hu-
ya de las malas compañiaSjno juegufe 
à los nay pes (fí vcacafo5lo qual Dioi 
iiopcrmita,a! rmfmó que fe lo dize 
echar por el camifio contrario) cier-
to es que no dará credito à fuscon-
fejos.-porqtie no ay razón que mejor i 
perfuada,como las obras; Afsi el que 
anas eficazmente enfrña , es Quien 
^qorguL^elqnç và delante côn el 
^síiüplo.^ierjconocía efta verdad 
Ite Ejcrtttbi ^ yfa? 
clRey AbImelech,quando qucrien- _ 
do pegar fuego àlas Torres de Si- Judíc*" 
chénjfubiò al Monte,y à vifta de to-, 
dòs fus Soldados cortó, antes que 
los demàs,vn tronco de vn árbol, y; 
fe le echó al ombro : Y viendo eftc 
exemplar los que le feguian, imitan-
do fu accioh,hizieron lo mifmo; coii 
el qúal hecho enfeña à todos los qtic 
doâirinan la juventud , que obreqt 
ellos primero, lo que quieren que 
hagan fus Difcipulos,por fer cierto, 
que lo que les vieren hazerjfin re-
pugnancia feguiràn ; empero no les 
obedecerán con perfe&o animo, y, 
rendida voluntad en lo que íes man-
daren exercitar, aunque lo perfua-
dan con eloquentes razones sí y con 
gran boato de palabras, íi vie* * 
ren ellos quehazen 'i 
lo contrario. • •'K . 
'1-
í 
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'¿¿Puantó importa qns hs Padres f e a f -
virtM0jos3j>ara que Us hijos 
'AMiiENcseltodo, y mas im— 
portante, para que los Di fc i -
piãlosraIganperfe<5ios, que fus pi— 
dres fean virtuofos,honeftos,reca-
tados , en no jugar, maldecir, íurar» 
tratar cofas ilicitas en fu prefenci», 
forque fi hazen lo contrario , les 
acaecerá loque al Cangrejo,que re -
prehendía à fu hijo , porque caraí— 
naife derecho:y el hijo le refpondiò» 
que carainava como via que èi ca-
inmava:porquc en la Efcuela pater— 
oa,mas fe enfeña con obras, que con. 
prcceptoíjlos hijos no fon otra cofa» 
que vna imagen de los padres, y na-
turalmente apetecen: lo que ellos 
agaaDjè imita fq coftumbre» y habla* 
Al 
âgZfcriufr. i f f ' 
fu.tenguage. De la Calandria, dire 
San A!nbrofio,que nunca caota con S.AM!>* 
masfuavjdad, y continuación,que 
quando cftà delante de fus pollos» 
para que fe aficionen defde peque-
ños à ladulçuradefu canto , y no 
aprendan otros diíHntos. Y del Ga-
vilan eferiue el Venerable Padre Fr, El V.P. 
luis de Granada , que es muy cuy- F.Luisd* 
dadofo en educar à fus hijos,y quan- ^ " ^ j * 
do los ve aquexados de hambrc,que ^ ^ 
fongrandecitoSiparaqueno fe ha- ç ^ ^ * 
ganperezofos enbufcar el alimen-
to , íes ponen delante vn pajarillo, 
medio peladas las alas,defuerte, que 
no pueda volar mucho: y ellos, fi-
guiendo el pajaro, haziendo cfto al-
gunas vezes, los habilitan à la caza» 
en lo qual eftas Incapazes Aves, re-
gidas por la Divina Prouidencia, dá 
à los racionales exemplo, para que 
atiendan del genero que han de 
ci iar3y enfefíar los hijos, y no dexar-
lo todojl cuydado de los Maeí*"»» 
f ^ í 'ExcelencidiãeiJrtâ 
, ^uespor mas que fe efmeren ên <!os¿ . 
*": ' 4 Ô tres horas que afsiften por Ia ma- í 
líaoa,y otras tantas por la tarde los 
ttiuchacbos en la Efcuela, difícil es 
de enmendar perfeâramente los de-
fe&os^üe enloreftante dei diacõ-
prehenderf de aquellos còn quienes 
continuamente en fus cafas viuen, y 
tratan , fcgun dize ]ubenal, que los 
Jobetul. exemplos continuos de los padres 
fon mas poderofos para con fus hi-
|os,qiie las faludables exortaciones 
de los Maeftros, porque fe les impri-
me mas facilmente fus coftumbres, 
teniéndolas por buenas, aunque fean 
malas,que los preceptos de quienes 
for brevé tiempo cuydari dé fu edu-
cación; por lo qual tengo por mas 
;acertado,fi hallan inconvenientes en 
fus cafas, para criar perfedamente 
los hijos , losdexen por piupilos en 
' Éfcüela, y cuydadò de buen Maeí, 
fro. 
^lás es de advertir, para que fe 
4 • iw 
¿tZfcrhfo. :. >5£ 
logre por eñe medio fu eficaz enfé^ 
fiança à los padres, no embkn cada 
dia por eUos3para recrearlos , parti, 
jcularniente las madres, que con 
indiffreto amor que les mueftran, 
fon caufa de que fe embicien en e| 
òcio5y cobren horror al recogimien., 
tQyy efíudio de; las letras;por lo qual 
hazen lo mífmp que los pajarps, Í̂UC; 
fi vnavez los íacanide la |ài%, em 
viendoíè en liberradtbuelan, lè.fèíííl 
ten vV con dificultad los bucLŷ p !^ 
ella. Afsi (ere ande) le sfervirâ. àç p'^ 
co fruto ponerlos à pupilage , fino 
.atienden à que los han de apartar 
del cariño de fus cafas, nafta que 
configan lo que fe les defea, pues 
el buen regime de fu primitiy^ e ^ | 
cacion confifte.el progreífo de*Afk 
virtudes,que tal eficacia tiene ,'quç 
fe experimenta aun con los animan 
les,que de fu naturaleza fon bravos, 
nacidos en incultos montes 3 que $ 
H -
• !.!" 
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mori?viencn à fcr maofos: y fi h loá 
"doraeftícos losdexan coa libertad, 
fe transforman en fieras, que tan pó¿ 
aerofa es la criança, que haze de Jó 
|nalo bueno: y por el contrarío , de 
lo tratable,/ perfe&o, indómito} y 
feroz. 
í El Lic. En tiempo del buen Solon So-
Pcdiodc íonito puííeron ante fu prefencia de-
Luxin, manda vn padrê y vn hijo j el padre 
coloqui- queria dcsheredar1e,porqiie era ma-
oiMitn . (0 ,7 defobedientejycl hijo alemana, 
lej lib.i quff̂ ' no Je ^via caftigado quando 
hino ,y quefi era malo, el tenía la 
culpa, por la libertad con que le 
avia <íriá'dq,.y mal evemplo didoy 
pues nnrica le avia vífto praítlcar 
vírrud,que le guiaflTeál bien^y apar-
taíTe del mal. Y Solon,viendo lo que 
ambos afegavan , y qne los dííguáos 
«ntrepadres,y hi-o-sen cafa (on in-
5quictudes;en lacaife eícandalo; en 
los Tribunales abominación , para 
cícarmicnto de otros, dio por fen-
ten* 
âe Efcriulr, àjjí 
tencia,̂ ue cl padrê por aver criado " 
mal,y fin caftigo al hijo, quanda 
muricííe carccieííc de repu!rura,que 
era cofa muy rigurofa entre ellos i y 
que al hijo,por la ínobediencia,fueí. 
fe privado de la bercnc h ; con ralj, 
que la hazienda le puik-fic en depo* 
fito, para que el nieto de aquel la 
heredaíle,porque no era ticito que -4 
el inocente pagaíle la culpa del pa-
dre , y del abuelo- O íi petftitieffe 
Dios,que íègun efte Philofõpho, tu-
vieílémos otro por Juez en nueftro 
íiglo, que el hallarla innumerables 
padres que caftigar, y aun muchos 
hijos que desheredar , por fu mal 
proceder ! porque como dixo vn 
Poeta Latino 3y tradufco vn* Caílc* 
Jlano? .. . JoSOvS,-
Si quieres à la vejez * • lib. Mo-, 
JuftoSjy Sahios tus hijos, • naft.cpfcj 
Haz que los buenos precepto! * * ^ 
\yayanenlalcchecfcritos, 331 
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, Quando eftà tierna la edad, 
«Generofos documentos 
Sie/nbrajque eftà entonces fácil, . 
Para todo Arte,el Ingenio. 
Y de aqui es,que preguntandô  
Plat. ap. J? ^ §ran Philofopho Piaron , como 
Fiei', nu. avia de fer la educacipn de los hijos? 
in eius íléfpoadÍòrque como la criança de 
tfc- los arbolitp^dernos, que aunque en 
cultivadlos, y en aderezarlos çueíh 
fatigavy tiempOjdefpues dàn gpfto,y 
deleif4:y fí efte trabajo no fe "pone, 
quandí?'eftà tierna la planta , querer 
ponerlçí defpues , fuera perder el 
tiempíhy malograr la obra. 
\ •:•,> Gafilo ixiifmo refpoadio.Dioge-
l>»og«n' neSjpréguntandole, qual era la cofa 
mas dañofa,y provechQfa?P,i.xo,que 
.SvOS'.^ era criar bien , ò mal los hijos. Ella 
>M o í fUe la refpuefta dej Phiíoíopho; y 
.,«.--.'>'.i-, porcierfotuyprazón, que la.cofá 
1 7na$per|udicial,e? la mal^crjat^aí j ; 
íiesbiienaiSiio ay vtilco^i qq^po.; 
¿erlc c o m p r a ? ? p o r g u e $ l o s níno* 
i 
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fucffen bien criados,el mundo fe re-
medh\m,y quango hombres, Wui-
rian todos en las Republicas en paz, El Lfc 
Entre los Üdos preciayan tanto pcdro dg 
la criança de los liijos5que Inftituye- Luxá, e» 
ronvna ley , que íi vn padre tenia fus colo-
muchos hijos, heredaffen la hazten- q ^ M * 
da los virruoícsry fi no avia mas que "w0"'* 
vn virtuofcèl folo la heredafle: y fi lcs,Ub,,< 
acafo todos eran viciofos, à todos 
desheredavan: porque dezian , que 
los bienes adquiridos con trabajos, 
no era razón que los heredaffen los 
hijos aviefTosjporqae fe harían con 
ellos mas perverfos. 
El Rey Licurgo en fus leyes or- iicmsá 
denò,quc todos los niños que na-
cieñen en las Ciudades, haftaque 
tuvieflendozeaños^os retirailènçq 
las AldeanoEfcuelas, para que erç 
ellas fe cnaífen,apartados del rega-
lo de fus padres; confiderando, que 
fu derna/iado amor los pervierte , y 
tria delicados 5 è impidç mucha 
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fu eficaz aprouechàmienro. 
Entre los Ligurcs } que fue vna 
có 0*05° gente muy velicofa, enemiga de los 
li.0!1"?! Romanos.cüablccíeron, que ningu. 
j . na perfonapudiefíe pretender, ni te-
ner cargo honorífico en la Rcpubli-
ca,(ino fabia lcer3y eferivir : y para 
el efeóto del Herario publico cada 
año davan à los Maeftros , porque 
inílruyeííen la jubentuden fabidu-
ria>y lctras,ítificiente porción, para 
que fe pudieífen mantener con el 
luftre,que fu ocupación merecia; de 
que fe íeguia 3 que raro era el mu-
chacho que no fupieííe efta cien-
Gaipar LoS í1e laS 15,35 Ba!c:,reS > ^ 
AitJtede aora fon llamadas Mallorca , y Me-
laCópa- norca ,tampoco fe defcuydavan en 
niadeje çiiar à Tus hijos en virtud, y letras, y; 
svs, h . i . cn ¡pig jyab.ijos, porque dcfde pe-
f111, ^ queñosno les davaneoíá ninguna eii \ 
tudChrif 'il nianojque primero no Je la puwel̂  ¡ 
ti*u<tr.s ícn cn altOjdonde no la pudieuèn. aj«. i 
cao-
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cançar, imo con hondas: y de efta 
manóra eran ran dieftros en tirar 
con cilas,que quando grandes, roda 
lo que querían derribavan > defuer-
tc , que en ias batallas eran invenci-
bles. 
Entre los Romanos era colum-
bre que los hijos ikif t i rs , y Pleve-
ycs,hafta edad de quatro años rega-
]avan,y h:ift:i los doze cíkuiiavan la 
ciencia de !eer,cfcrivir, y contar, y 
•de allí adelante,ò avian de aprender 
òfício>ò aíTentar plaça en los Exér-
citos , ò profeguirlos efludíos ma-
yores ; defueríe , que por Roma no 
âvia de andar ninguno odoíb , y al 
qU«í;hallav'an,que por no tener ocu-
pación , cometia alguna,traveífura, 
igualmente caftigavmal hijo, que al j ¡ * . 
padre,por no averie bien criado, y 
^nfeñado exercício con que poder-
ie al'imentar:y era efto.con tanta fe» 
ueridad , que aun las coíks leves 
no les dexavati.pgííar íín cafíi^o, 
> - • - Ra V A 
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A vn hijo de Latón Cetiíbrínoj 
Lib i Poríluc quebró con dañada inten-
Coioqui cionvn cántaro à vna humilde ray-
os Macri ger, y à otro hijo de Cíina , porque 
monia- hurtó cierta fruta en vna huerta, à 
i"* entrambos defterraron de Roma; de 
genero > que en ningnna cofa íê e/1 
mcravan mas,que en reprehendetjy 
caftigar los deíaciertosde los jobe-
nes, para que no fe desliciaíTen en 
mayores culpas quando grandes. 
Los L acedemonios por íus le-
yes cxprertamenre obligavan à los 
El Ilnflr. padres pufieíTen à fus hijos à ofícios, 
p11̂ 01̂ ' cumplidos catorze años, noenlos 
ni'ü ndJ que ellos quÍfieírcn,íino en aquellos, 
Gutvara oue los hijos fe inclinaíTcn; lo qual 
adualmcntc fe devia obfervar,por-
que es lart!ma,y aun gravifsimo pe-
cndo,quc al que fe aficiona à la cul-
tura del campóle apliquen à los ef-
tiidios:y al que tiene habilidad para 
(pinrar,hazerie tcxcr:y al que de na. 
tuxalcs encogido , imprudencia «s 
:A se i 
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âcomodarle en Palacio: y al que es 
bueno para ceñir efpada, mal le fen-
tarà la Toga , pues por no poner i 
cada vno en el Eftado,Arte, y Exer-
cício que los influe fu genio, fe vén 
muchos perdidoSjCon fines tan lafti-
mofos, como le tuvo vn fngeto , à 
quien fus padres, porque gozafíe !a 
renta confiderable de vna Capella-
nía , le perfuadieron que fueífe Sa-
cerdote:}' antes de ferio fe inclinava 
nus al eftado del Matrimonio, y te-
nia fu afición puefta en vna donce-
lla,con quien honeílamente fe cor-
rcfpondia; y defpues de aver canta-
do Miífa bolviò à folicitarJa , la qual 
condefeendiò con fu voluntad , y en 
efpacio de nueve años concibió del 
dos hijos,con no poco efcand l̂o , y 
nota de los que lo fabian , fin adver-
tir que es común ceguedad creer 
que los otros no vén fus vicios, por-
que ellos los ocultan; hazen lo que 
el Aveflruz, Perdiz, y Hiena , que 
R 3 coa 
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tjontapârfe los ojos, demodo que no 
vén,juzgan i los dcròàs por ciegos: 
^ como todas las cofas de efia vida 
•canr3n,al finladcxò, y fe enamoró 
ide otra,con la qual eílando vna no-
che durmiendo en fu cama , ambos 
fe quedaron muertos,tan íeos,y def-
finuradosfusroftros^ue me causo, 
como teítiro de viíla , horror el mi -
rarinsjcunipüendoíeal pie dela le-
tra en cilos lo que dize Santo Tho-
' más,que muchas enfermedades cor-
porales, que algunos padecen , y 
muems repentinas; cuyas cauíâs, 
por razones naturales, no alcança-
mos,fon iitílos cafiigoc,quc permite 
Dios por los pecados de Ja desho-
neflidad,vicio tan abcrreciblc à fus 
Pivif.os oioíjque por èl,como fe lee 
Ccnsí,¿. *nc^ ^'c"nt'íis, fe indignó confi a Jos 
hombres^y ancíiò redoel tr.undojfin 
refervar de los defeendienres de 
Ad;:n mas que à ocho pe: fonas, apa., 
gando ton agua el gian fuego de a> 
de Efcriulr. i $ $ 
cupifcenciajque vnivetTülmente ar-
dia en la tierra.Y en otra ocafion hi-í 
20 llover fuego del Cielo fobre So-
doraa , y cinco Ciudades, que las Ge^•I? 
ábr3sò,y refoh'ió en cenizas, y à fus 
moradores , por fus lafcibas culpas, 
cogiéndoles en fragante deliro fu-
bita;nentela muerte , defeendieron 
para fiempre de la cama de fus de-
leites à los tormentos eternos. Y en 
vn Exercito de Ifrael, por pecados Numcr. 
deshoncflos,quicò la vida à mas de i>Ia1, 10' 
veinte mi! hombres: y no ccfso tan 
eípantofo caftigo, haíla que vn he-
royco VaronjUamado Fines, advir-
riendoenlasofenfas que cometían, 
facò la efpada,y con fus propias ma-
nos dio muerte à los lafeibos. 
Y fi tan feveramentc caftiga Dios 
à rodo genero de gente por c! peca-
do dela fcnfuaUdad,qual ferà elcafti 
go que dará à los padres,que por fu 
caufa , y exemplo, no folo cometen 
íoshijos pecados deshoneftos, fino 
R4 quan-
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quantos fe pueden imaginar3fe def-
velan con íu mjfmo afán, y trabajo», 
como adquirirles riquezas, aunque 
fean àcoila de la conciencia, para 
adelantar fus conveniencias tempo-
rales,y no hazen diligencias de un» 
ponerlos en v¡rtud,y cftado, confoiv 
ine à fu ínclinaçÍon,que les encami-
ne al Ciclo,ícgun en el cuerpo myfr 
ticoc^e ¡algicíia ,y Republica civil,; 
laMageñad Divina , con fu admira* 
ble providencia ordcnajqUe vnos ri». 
jan à los demás; otros, que refplan^ 
dezcan en luzjy doâ:rina;otros 5 que 
exerciten obras de vida a<5Hva;Gtro$ 
contemplativa , y quienes que fe 
ocupen en minifterios humildes; afsí 
conociendo las complexiones, ge-
nIos,y caudales de cada vncinfpira, 
y aficiona, para fu eficaz aprouecha* 
miento, cüjíin el cílado, y exercício 
<qüe dize con fu natural , y que es 
proporcionado al talento que les ha 
dadcjpejp d j»3les,qí}e los p a d ^ 
de-
rienfcrlnlr¿ ^ z6$ 
dcfaténdicndo la dirección del Di^ 
uino govierno,quieren por fu anta-, 
jí),qwe los hijos fe acomoden con el 
eftado que ellos quieren^ no el que 
les di&a fu inclinación; de lo qual 
refulta irremediables daños, có per-
dida de innumerables hijos, que an-
dan en empleos3y paíTos menos con-
C£rtado5,qne el Prodigo, hechos ju-
guete de la Fortuna9FabHla del Pue-i 
blo,è irrifion del mundo, à los qua-
les conduxo à tanta defventura la 
imprudencia de fus padres, y la blá-
dura de otros , que fe portan con 
ellos de calidad, que en lugar de 
criarles bienjes permiten, defdc la 
Aurora de fu infancia , que hagan" 
quantas traveíTuras quieren,que pa-
rece eftàr mas fugetos los padres à 
los hijos, que los hijos â los padres» 
pues fe experimenta,que à voluntad 
de algunos niños cftà la elección de 
elçgirEfcuela donde los han de doc-
írinw, y dsfsiftirenella ;y fien^ 
cuenn 
'$,éè Exc etincids dilÁrte 
Cuentrah cori Mãeftro3que por cum-
f lir con la obligâcidtMos corrije , 7 
i Aprehende fus inobediencias , mala 
criança , defedòs, y los atarea à la 
iírtuddel trabajo ,vànà fus cafas 
(córí tai málieia, que fe duda que t r í 
fus tfétfrtos Vñbs pueda caber ) con5 
muchas í«lfêdaàes,y chífmes, dizie-
do^ue rio cuydan de fu educación, 
que íósf ponen en los afsiéntos mas 
inferiores de los otroS,con Difctpu-
fbs que los vítraján5feñalan j maltra-
tan,y otras côfàs fémejantes,todo à 
fin que los muden cada dia de vna 
Èfcuela en otr'a , por fi acafo hallan 
Maeftro;quelesconfíenta fus liber-
tades;por lo qual no devieran algu-
nos padres darles credito,ni condéf-
cender con fu gufto, hafta verificar 
lecretamerire fi el Maeftro es tal 
-cjuaUes conviene : porque además 
dèl«gravifimo daño que fe les fíguc 
dé ttiüdár muchos Maeftrosypor te-
ner cáda vno fu forma' de • letra» y 
mes 
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inetrodode enfenançajquedan def-
de efte principio tan mal habituados 
al trabajo3altivos/obervios, y due-
ños de fus acciones > que defpues 
quando mayores no pueden arrof-
trar lafujcccion , y fervidumbre , y 
por honeflo que fea vn exercício, no 
ay ninguno à fu gufío , ni Amo , y 
Señor , que para fervir les quadre»' 
fegun acaeció à cierto muchachoj el 
<qual los primeros dias que entró en 
mi Efcuela/c eftrenò haziendo tales 
traveíTuras , que parecia à Roberto 
el Diab!o,à vn Códifcipulo defcala-
brò, à otro hurtó la colonia q traía 
en cl fombrero,y à vn venerable Re-
ligiofo,que me vino à vífitar , eftan-
dome diziendo la conformidad que 
devia tener con Dios en las tribula-
ciones^ trabajos^ la fazon' que me 
parecia que hablava por fu boca al-
gún Angel,fe pufo el muchacho de-
trás del refpaidar de mi filia, y encá-
randofe al ReligiofO j le facava la 
Icn-
I 
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Icnguájguiñavajy hazia tales geftoSj¡ 
que el Religiofo no pudiendo tole-
rar tal defacatoje levantó del afsié. 
to donde eftava,y con gran indigna, 
cion j dando vna puñada fobre mi 
ttiefa , fe faliò de laEfcüela, abomi-
nando lo mal que criava à los Dif. j 
cipuloSjdexandome no poco confu-
fo,como ignorava la caufa de fu fu-
bita impaciencia ( quando le conli. 
derava por Varón muy exemplar, y 
pacifico)hafta que verifiqué el mo-
tivo que le provocó, ò por mejor 
dezir,tentacion, que defacordò de 
j1»paraqiiefe defcompufieíre,y mó-
tafle en colerajPor cuyas traveíTuras 
taítfguè al muchacho ( aunque no 
tanto como merecía;) pero él fue à 
fu cafajdiziendo, que la avian caíli-
gado , porque avia vertido, fin que-
rerjvn tintero fobre vna plana: y con 
tan finieftro informe, vino fu madre 
â la Efcuela hecha vna Leona/ulmi-
nando iraŝ y enojos,de calidad, que 
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for mas que procuré reportarla, y 
dar à entender que las traveííuras de 
fu hijo necefsitavan de cafligo, no 
dando credito à las verdades que la 
dixe,lellevò,por complacerle, y no 
difguftarle à otfasEfcuelas jy def-
pues le acomodó con diferente» 
Amos , para que aprendieífc oficio, 
todo fin fruto , porque como el mal 
noeftavaenlasEfcuelas, y en los 
Amos que tuvo, fino en la libertad 
con que le criav3,fe quedó fin faber 
habilidad ninguna:y lo que mas im-
porra , buenas coftumbres , que 1c 
conduxeron(fin que fu tnadrc,quan-
do conoció fu pcrdicion,lo pudicífe 
rcmediar)àvnmifero fin, pagando 
en vn fuplicio , antes que cumplieíle 
veinte y cinco años, la mala crian-
za , vicios , robos, y dos muertes 
que hizo. 
Pues que diré de otra madre, 
que viendo à vn hijo fe avia aficio-
Wdo dfi çkm DUina, ella miíma la 
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fplicitòjy le la llevó à fu cafa, ílendo 
encubridora de la maldad. 
Y de vn padre, que reprehendía 
vn hijo de nueve años, que fueífe 
bueno:y no advertia en el mal exem-
plo que le dava , porque continua-
mente en fu prefencia referia las va-
lentias,y temeridades que hazia;y lo 
peor del cafo era,que le acoftava en 
iü mifina cama , donde el padre , no 
hazíendo vida con fu eípoía, tenia en 
cllaá fu dama.Y de otiOjque anaava 
con tanto eílremo à fu hijo, que no 
folo leconfentia diftribuir en vicios 
la hazienda, y la pcrdieíTe à los nay-
pesjfino q en lugar de reprchêderle, 
è! mifmo fe ponía à jugar con cl,y le 
enfeí íava diferentes juegos. 
Pues que podre dezir à cftojíino 
quequienjò que Macftro , por mu-
cho que fe eftnerc/erà fuficiente pa-
ra educar tales hfjos,quando para el \ 
efefto primera fe re^uèria^ítftfiar i 
fus iníquospac^esjdclos qoalesj/è-
guií 
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gun dizè Philon , fon de quienes- fe 
qucxa Dlos:poi que además del per- Pk&w*» 
verlo exemplo que les dàn, de que 
fe deduce fus infelices progrefíbs, y 
predpicios,los crian con tanta liber-
tad > que los facrifícan à los Demo-
nios5y fe los entregan deície peque-
nos,par3 que fe apoderen de ellosjy 
deípeñe en losabifmos. 
Según explica por el exemplar s- Grcg» 
fíguiente San Grcgouo, que por ef- 1-4-tl»ai. 
çrivirle vn Efcritor tan íidedígno3no 1'c,í8-_ 
dexa lugar à dudar de fu certidum- ^f8"1* 
0 oe ia vir» 
bre , pues fola fu autoridad dà folu- tud, 1.3, 
cionàtodaslas dificultades que fe tbl. j^s, 
le pudieran oponer aver acaecido BeUrm. 
en fu tíempo.Cieitopadle en Roma cn la cx" 
tenia vn hijo de cinco años , y aun- ^ ' j " ^ " 
que de tan poça edad , eftava muy trj¡la 
adelantadoen fagacidad , y malicia, Chiiftia-
al qual criava çon fumo regalo:y. por na/, 13S 
el excefsivo anw çon queje ama-
iia5nq aviacpfa?que no 1c pcr.mklcf-» 
fejtantcvqiie.aunque el niño dio en 
. " de-
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deifr, como fi fueran gracias, gran-
des blasfemias contra Dios;No le re-
prehcndia,ni caftigavajy continuan-
do dezirlas, permitió el Altifsimo, 
que teniêdole el padre en los braços 
los Efpiritus malignos hizieron pre-
fàdèUy defpuesde averie horrible-
mente atormentado le ahogaron, 
llevando fu infeliz Alma à los pro-
fundos abifmos,donde padecerá por 
toda vna eternidad. 
El qual excmplar,dize San Juan 
Chrifoftomo, avia de eftar fixo en 
' todas las mentes, para corrección, y 
eícarmiento de los padrcs,que vén à 
los hijos mentir, jurar, maldezir, j 
feries defobedientcs, y por no dit-
guíhrlcsjò verles llorar, no les cor-
rigen , ni permiten que el Macftro 
los reprehenda , fin confiderar que 
quando vayan fiendo mayorcitos, 
crecerá con la edad la inclinación, y 
vendrán àfer grandes maldicientes, 
juradores, deftrukion ,y cfcandalo 
fieipuebio, Se* 
Segtincn la Hiftoria Sagtada ict 
refiere dél: Sumo Sacerdote H e l i , ' 1 ' ^ ^ 
<|tté pof^ftegligervcia que tavo]eni 
caftígáf deferimos las deshordenes; 
tfe riishijos/uferoAel oprobio de > 
ra<ÉT,y cáaf-á queílôs hombres dexaf-' • 
fen de ofrecer holocauftos, y faertfi-.' 
dos à^a Divina Mageftad : y para 
caftigodé vnò«3y otros,pérmiuò el 
Aftifsirno que los Filifteos hkieffen 
guerra à los hijos de Iffael * y en la 
primera batalla matarotrquatro müj • ,,Rcí»4 
pôr lo qual los Capitanes del Exet--
cito embiaron por e l Arca del Tef-
tn!Hnehío(è'"iipero quando Dios de-
termina caftigar , como no ay cofa 
que lo impida) aunque pufieron la 
Santifstma Arca à vifta del enemigo 
Exercito , en la fegunda batalla, la 
cátüdvaron,^ mataron treinta mil if- 1 , R c ^ 
rad!tss ,yà los hijos de Heli: y la 
rauger del vno oyendo las trííles 
nuevas de la muerte de fu efpofo» 
gus tftava en cintajinftaíticaneameffi 
--«,,. § " 
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te malparíò,y fe quedo muerta.V el 
Sumo Sacerdote, con la noticia de 
las tragkas defgrátias, recibió tal 
pena, que cayó del afsienf o donde 
efíava , y fe hirió Ja cabeça de caiú 
dad}que en aquel mifrao punto per-
dió la vida. 
i Y (ide eftà fuctre avifa.el Cria-
dor à los omifos en elcafíigp dc fus 
hijos , fea el confejo de piadofos pa-
dres darles baen exemp!o,y ganar à 
Dios por laman©, corrigiendo con 
diferecionjos defedos de lo* feijos» 
porque no venga febre padres, y hi-
jos el rigurdfo caftigo del AltifsjU 
rao. .•<;•.•.•.-• . _ ^ ^ 
C A P I T V L O X V . 
Lo i tr abajos , y fenalidades que Jé 
fadecen en la huena educación 
de los nims. 
5[ El Efpiritu Santo; aconta poc 
• Z Sai-
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Salomon à los padrcs,no aparten "dcí 
ninoladifcipHna^cnfenança: jiiz- fc?*1*. 
go que quiere %nificar,y íí dize , el 
açote; Me conformo, porque comíí-
mentc en los niños entra , coa U dif-
cipHiu la cníeiíança : En coHi muef-
tran mas los padres 1er perfe&os, 
que en procurar que fus hijos lo fea. 
Porefto llamó Moyfes à Noe Varón 
Juílo en fus generaciones , porque 
pbftcntò ferio gloriofamenre en íà 
buena enfenança de los iujos)en fec, 
dízc él mifmojde que fu buena edu-
cación es en los padres ob'igacion 
de jufticia,y vno de los mayores ob -
ícquios que pueden hazer à Dios, 
fegú el mif no Señor lo dixo àAbra-
han^araque entendicíTe, que avie- Gcncf. 
dole de hazer , como le hizo, padre cap. i8¿ 
de tantos hijos, los criaífe perfeita-
mente , y guiafle por el camino del 
Cielo,por fer efta obra la mas acep-
ta à fus Divinos ojoŝ y de fumo mé-
rito para los Padres, y Maeftros, 4 
^ y Sz 1 quie-
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üuienes puede mover folo efta cort-
fideracion del premio eterno s y no 
otra,para queíe dediquen à enfeñar 
hijos ágenos , quando los propios 
fon moleftos.-y no pocas vezes can-
fan,trabajo tan intolerable 3 que na-
die fabe lo que es, fího quien le ex-
perimenta , y la perpetua fujecíon 
que en el fe tiene ; En otros exercí-
cios fe puede à vn tiempo trabajar, 
hablarjchanccarjcantar, y aun jugar, 
los ratos de vacantejempero en eñe 
íiempre fehade eftar con virtuóíã 
atencion,modeftia , y Teverícíad, co-
mo quienes han de dar buen exem-
plo , y armados de paciencia j par» 
tolerar !;;.<;Sinrazones, y malas cor-
rc'pondiencias de algunos padres» 
que no conocen el beneficio que re-
ciben de quien ftibrc fu conciencia 
(como quien no dize nada)fe encar- ¡ 
ga de la en/enança de fus hijos, y ÍI- \ 
bra de cíía-gravilsima obligacíofia i 
Ugím fe cxpcíimenta continuaB)#/i-
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.te, púes en lugar de gracias, no les 
dàn otra cofa,fino imprudentes que-
xas; fi al niño le caftigaron , ò no le 
caftigaron;/! fabe efcrivirj que no fa-
be leer: y íí fabe leer, que no fabe 
ayudar à MiíTa , Oraciones, vrbani-
dad,y difcrecioiî que para notar car-
tas, y facar qualeíquier quentas fe 
requiere , como fi fuera fácil, en la 
corta capacidad de los niños, hallar 
entre mil vno , en todo fabio , y tan 
.fêlÍ2,que agrade à todos :y dado ca-
fo que ayga alguno,por no dar lauro 
al Maeílro 5 queíe ha enfeñado, di-
zen los padres, que fe parece à fus 
afcend¡entes,y abuelos, que fueran 
pwxy cientificosry fino fal>c,c!Macf-
tro tiene la culpa:y llevados de eíie 
çrror,le defaci:editan,y à !a doârina 
de fu íifcuela, fin advertir, que mu-
chas vezes permite Dios , que. I95 
muchachos falgan avie0bs,rudos 
fe malogren , no por culpa dé Içs 
MaeftroSjíinopor los pecais áçfas 
$ 1 pa-
1 
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rpadrfcs,y darles mayor tormentOj'fe- '; 
gun dize el Pelnfiotano : porque co-
|̂-s.""dl"; mo los padres aman mucho àlos hi-
peinfio- i05»^ caftig3ra t>ios * 'os padres fo-
wno. lamente "en fus pèrfonas, fuera el tor-
mento menor: y para que padezcan 
mas, los caftiga en los hijos, à quie-
nes aman , que efta es mayor pena, 
' que fi la padecieran en íi mifmos. 
Otros fon tan moleftos , y def-
confiados , pareciendolcs que el 
Macflxo no cumple con la obliga-
cion,que con erta çlefeonfiança cada 
día van, con el pretexto de vifítarle, 
à regiftrar lo que hazen fus hijos, y 
los ágenos en la Efcuela,y fe quedan 
en ella tan de cfpacio, fin confiderar 
la mala obra que haze , contando 
"qirrntosjque podían efeufar, que en 
"$^illfá;ò en Granada avia tal ,ò tal 
' Maéftroigran EfcrivanOjque enfena-
Wífyevçmente; y de aqui paííàn i j 
dar regías^y preceptos , para que fe \ 
' tljari por fu didamen^y no conforme i 
^ àías ; 
' "ele JLfcrlBiri i j p 
a"Ias obfervaciones cientificas del 
Arte,y experienda;de cuya defcon-
fiança nace fcfperar al Macftro, 
perturbar ia enfenança, y ocupar las 
horas,q tiene dedicadas para afsiftir 
à losDifcipulos,losquales en vien;-
do que divierten al Macftro(que no 
defean otra cofa ) en lagar de cftu-
diar/e alborotanjvno fe quexa que 
Je maltratan s aquel que le ponen 
nombres;otro,que le quitan la tinta, 
•el delicado, que le manchan el pa-
peUy borran la plana; quien con los 
•punteros haze pedaços las hojas de 
ÍosIÍbros,y cartillas ( por lo qual di-
xo vh Sugeto à otfo}que le pregun-
tò»què tanto tiempo feria inficiente 
para bolver à vno el juizio ? Refpon-
-diò,que tanto qüanto fueflfe ía prief-
f̂a que le dieflen los muchachos;) Y; 
•elqüe eftà de vifitajVÍcndo femejair-
tes déshordeiléSí no atdbuye à que 
'•èl<skcaufa,ÍÍnõ cl pobre Maeftro, 
«jue interiormente fe deshaze, por-
- 5 4 que 
¿i So I-xçdttficiafMdrte 
5que k dexeo fplç», para poder aten¿ 
^er àfusDifcipulOs , y no à vifitas, 
fque no leíirven de ningún vtiljy 
credito. 
V fí eftos fon iropertinentcs j no 
fbn menos el criado,ò Ia criada, que 
Cjontinuamentevàn con cuentos, y 
jqucxas paratefne çaíligucn à Jos ni-
rfiosjylasmas vezes es ç/ó recaudos fu 
,pueííos, diziendo, que Jo dizen íus 
?Amos, porque yà que no pueden 
vengar en ellos Ias dcfaçones, que eq 
íus cafas tienenjquieren que elMaef-
tro Íes dcfpique , caftigando la ino-
. ciencia de los hi jos: Y para obiar los 
difguftos que de aqui fe pueden ori-
ginar ? aconíejo à los Maeftros, que 
por fcmcjantes ordenes no fe rijanjni 
caftiguch à. los muchachos en prc-
íência de fus padres,aunque ellos lo 
iiiancIen,porque pienps importa, por 
no condefcei^erríron fu güilo, per-
der vn Parrochiano, que pwderfe à 
íiroifnjw, u . . . . . . . . . 
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*. \ Según le acaeció à cierto Maef-
trOjquc goze deDioSià quien vn pa-
dresprecipitado de ira, llevó vn hijo 
à Ia Efcuela, para que en fu prefai-
cia le caftigalTeíque ay algunos que 
Jo que pueden executarfuera biê» 
para que los hijos entendiílèn que 
tienen dominio,y brio paracaftigar-
losjlo encargan à mano agena) (adc«. 
màsjque las traveíTuras que los mu-
chachos hazen en fus cafas, à los pa-
dres toca el corregirlas , y no al 
JMaeíh^que no hará poco fi caftiga 
lasque cometen en la Efcuela;) y 
apenas le avia fentado la difdplina, 
quando convirtiendo la ira el padre 
contra el pobre MaeftrOjle dixo mil 
oprobios,y que aquel rigurofo cafti-
g9 no era para fu hijo, y facando la 
efpada, diò al Maeftro , que eftava 
indcfenfojvna eftocada, de que mu-! 
no. 
Al fimil pudiera referir otros 
.fxcmplarcsjqucpor efeufar prQlijf-
' i%i ExctièhídsdelÀrtè 
íàad,no íhetícfeftõíy fuera bién èfcrí-
Vir, î afà advertir i afuer deexperi-
Irhenradoià ÍosWfaeftros3no caftiguen 
Tcti préfencii de lios padres à ninguft 
ínuchachô:: y para confufion dc los 
inifmí>s que perfuaden , que én ík 
piefencla caítíguen à fus hijos, y fi \ 
Ven qtie íos llegan al hilo de la ropa, 
prontamente vencidos del amor fi- j 
lial/e enrernecen,/dan por ofendí- jj 
dosjfín confiderar que vàn contra el 
precepto, que obliga à los padres, 
Prov.29 que corrijan con la difciplina los 
defeitos de los hijos; mas también 
'Veda el caftigo imprudente, y exceí-
-fivojque praéHcan algunos , que del j 
eftremo de piadofos, paífan al de fa j 
crueldad , juzgando que fu buena | 
-«ducación confiftc en cftarlos coo- i 
înuamente maldiciendo , maltra- f 
"^íSdo^ caíligando:y por cofas muy 
leves dizen al Maeftro, que fea el 
idéfpiquede fu indómita, y defefjje-
, i- -fada condición : y fi1 d Mtefiro 
fes 
àe U/critttri *t%f 
íes obedece (como no trs jufto coél' 
defcender con fu ira,porque fi tal hP-
^ielíe , adernas de íer grave pecado, 
tendrá, juntamente con los padres* 
que dar quenta à Dios de los hijos, 
queporcftacauíàfcperdien ;) lue-
go'publican que no es bueno para 
Maeftro,que es floxojblandojomifo, 
y falto de valor , para rejir mucha-
chos^ otras cofas3que por cl decô-. 
ro omito^porque al mifmo ^aífo què 
fe toleran con elfufrimiento , crece 
en los fobervios la infolencia,provo-
candopor inflantes à los Maeftrosfc 
pierdan con ellos. 
Yfieño fe padece con los im-
prudentes, y coléricos padres , no 
menos afligen,perturban,y atormen-
tan los muchachos,que à fin tfe que 
los muden cada dia de vna Efcuela i 
* otra, y que les dexen à fu libertad, 
'* lebantan à los Maeftros tMles falfeda-
'* dcs,y tçftirrtòtiios, qüales erehetní-, 
go del^enéro humano ¿ -con (et pà-
H " ' dre 
'a 84 llxcelencids ãel Arte 
jjfe-ç .de tas mçatiras, parece que nd 
^>uede mas fomentar,porque ay mu-
chachos de tao deprabada ínclina-
ciorijy nialiciajquc en lo que dizen, 
y ha?etí cxcçden à los mifmos efpi-
.ritus malignos:y deeftos fabida ca-
fa es^quefé librará^no con la Cruz, 
y agua vendita; mas de los mucha-
chos j quanto mas fe cumple con la 
obligación de fu enfenança,mas per-
4figuen,y atormentan. 
: Pues qué diré de las ingratitu-
.ides que fe padecen de los Difcipu» 
•JoSsque defpqps de averies enfeñado 
con fumo trabajo 3 paciencia, y deí̂  
.vrío,yconel amor que engendra la 
,educaçH)a<? en faíiendode la Efcue-
.la,no fe acuerdan mas del Maeftro, 
que íi tal huviera fído, tanto, que fi 
le encuentran en Ja calle, no Ies de-
úe yna çorteíía de vn fombreroj Afle 
raejájfç àlps diçz Ieprofos,de quienes 
tac. i7t^refiere«l Byangelio,que ayxendoles 
thrifts nueiElro Señor curaào » fue-
t ; . 19» 
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ron tan ingratos,que no boívieron à"; 
darle las gracíasjSolo vno dlze-, que 
bolvió5qüe fue el leprofo Samarita-
no,era Noble; pero pobrej y baftaua 
ferio 3 para que permaneciera en èjl 
la mcmona,y agradecimiento ; aísi 
ay algunos, pero pocos, que buel-
van el animo à lo paíTado, y agra-
dezcan los beneficios, que en la Eí-
cuela recibieron : porque al paíTo 
que dexan la niñez,olvidan elamóry 
y veneración que deven tener à fus 
Maeftros j juzgando que "defde ¡é\ 
vientre de fu rfiadre nacierdn enfe-
fikdos, y con efta altivez aprecian 
poco la enfefiança pueril,y primeras 
letras, no advirtiendo que fin ellas 
rio'-CQniiguieran otras mayores , y 
que la ingratitud es vn pecado muy 
ábpi rteible à los ojos de Dios, > fe-
gun dize San Pablo: No te olvides S'PaHo 
de los beneficios recibidos, forque 1 ••Ad̂ i* 
no pierdas la gracia Divina; Yen ía moc••í', 
^agrada Efcritura ; Moftraos fiem-
2$¿> 'Excelencias delArte 
ppre agradecidos àvucftros bienhe-, 
. . . ... ofaore$,corao lo fue jeiro conMoy-
f it Moy fe*»P®rque defendió à fus hijas de la 
fcŝ nuín. maldad de los Gauaderos , que ías 
16. cjüerian maltratar. Y fegun Tobías 
Tobías fonAzarias,porqaeavia llevado,jr 
4- boekoàfu hijo con tanta profperi* 
dad,à quien ofreció la mitad de ios 
dones que le dieron;de que fe fígue, 
que Ci à los que bien nos hízieron 
devemos continuo agradecimiento, 
quanto mas íê deve à los Maeílros, 
que nos induftriaron en letras^y vir-
tud ên lo qual harta las aves, y ani-
males irracionales nos dan exem-
plo, reconociendo à fus bienhecho-
res» 
El Elefante que cae en la çanja, 
â quien le lebanta , y libra de aquel 
peligro obedece, y fígue toda la vi-
' ' d i . ' • • v • ' 
Y confer tan fiero, y bravo <l 
Leon contra los que le refiften » Ú 
naifmo paílo es gencrofojy agradeci-
do,. , 
4? 'ífcviuir: a87^ 
'dí>>y no fe olvida de quien ha recibid 
d<? algún beneficio, antes bien fiem-
p^C que fe ofrece raueftr^ la recom-
pçnfa. ¿ n l a JHiftoria dcJ^ Conquif- Gcronî * 
ta de I4 Tierra S.apta fe^e^ere, que mo Coi-
c^piinando ppç la, Proyinçia; de Ju- tè*> lib. 
dea vfl Cava 1 |^p,jamado .Çiolfredo ,0$ 
d£ Torresjviq^aíb que eftavan lu- £c*^lcs 
cbando vn Leon coa vna efpantofa ""r* 
Sierpe ,13. qual tema tan cefiido» y,,Rcyno 
ap(ĉ <tad,o alí.rifte Leon , que eí C a - de Dios, 
uidkiP,j teniendo comp«4?ion del» fol-llS 
aeoinet.iÁPPO^a^ierpeí y à poco ra-' 
tjcíl^ quitó,!? vidMexando al Leon 
librery -le tan agradecido,^ que 
4cf4e aqujcl punto no fe apartó de 
6i;eomp3^ua, y (Vvorcciò en muchos 
p^igrps^cqnbiatés^ue tuvo en la 
Cqntquiíta de la Tierra Santa: y er̂ , 
fan-ljeçoy^a la afición que le cobro, 
que quando el Cavallero dormia .,0 "i 
comia , avia de eflar à fus p íes : y j5 • ;i 
iba fuera de cafa , no fe 4efvíava dç • 
/ulado. i . 4 - ' 
' ^ ^ " " * 'Cal i ••t;-'f 
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"' Çaíi íucèdíò lo propio à vtl'lffaG-; 
. rlnero , que aviendo defembàrcad^í 
¿ 7 ° ' eh la Côflíá d è f 'Africa,y^artador ? 
* por breve râto dè fus compáfieros,, 
^ í êentrò çôHpdculto de vn Mótit^f 
¡".! dôndé? v^VçnírtífatíandovnLedfií 
• . Y^iT^p imc ' t t í ' é í i cWÍó én vtí^;> 
i>oI: y ia fíeV k\tegài\$òfe âl pie de! 
arbol,a]çava vna matíb^tie tenia hèi > 
' rida,yarraveírada;éíi elía vnà efpina, 
y con bramidos dolorofòs í<í4atnoíi¡; 
trava,cbmo quien deziaVqbe feâpí».: j 
daífedèl ry é i Marinèréí cbmpaflw • 
<fefcehdic> delafboiiy"le Táéo lae^r** 
nâ,y cíifô lo mejor c(üe püdo; fàefc 
pues el Leon 1c fué tan agrádecido, 
que todo el "tiempò que eíhivo allí 
la Navefurra le traia â è í , y à fu? 
Compañeros todo lo que cazava. i 
5 También eferiue Eliano en"el 
MlUb de AnímaIibusJqi>e quando ea 
d^Ani- í^oma & hazian algunas folemfiffs i 
«nalibas, > acoftumbiravan meter eñ va ¡ 
(glifr'cfpaciofo cerco, llamado Colifw» 1 
mtt-
*âè Eferi it i r . iSçf 
jflucKr-f T.eoncs, Tigres 4 y Oíos , y* 
juntamente ddinquenres condenít-
dos à muei-rc , y Efe lavo ç que eran 
desleales à fus amrtj: y íí Juchando 
cada vno con vna de Us fieras la ven-
cible davan por Ubreç y-on v¡ia fiefta. 
acaec!Ò,que àvn Efciaío , llamada 
Andronico,met¡eron en <?! cerco c<»rk 
vn Leon , qüe por Cet dfafpefto fbJ 
roz , todos tenían puedo en el ] o i 
ojos, mirando qu"<indo dcfpedazk^l 
al mifero EfcUvoí empíi^ò fucedià^ 
diferente que lo imagíiiavanaporque 
el Leon afsi que viò à Andrônico; 
llegandofe à èí manfam?nrc,le Ihmia 
Ias manos, yhaziendolc niuchos aU 
hagos/e poftrò A fus pies', crfh gfan 
admiración del Puebla, y del Empej 
rador, que eftava prefentdV el qua l 
viendo tan peregrino fuceíTo» man^ 
dòfacar alEfdavo,pafaque díxefTc! 
la caufa porque cl Leon íè le moP 
trava tan leal,y agradecido ; Y* A n -
droaico dixo , que capinando por: 
3 go ILxctUndas del ArM 
los Yermos dc Africa avia hallad» 
aquel Leon, y curado vna herida, 
que tenia en vna mano, y que defdc 
^quel punto nunça fe avia apartado 
¿ e fu compañíajhaftí que cazaron al 
l-eon, y envino por varios acaecí, 
(Dientps à fer Efdavo de vn Procon, 
|W de Roma , y porque intentó au-
fenUrfe de fu poderle avian echado 
fn el Cofo con aquella Fiera; en cu-
ya bondad experimentava, afuer de 
9gradecida,mas clemencia, que cñ 
los hombres ? Y el Emperador, por 
no fer menos piadofo, le dio por.li-
bre , y al Leon, el qual por donde 
quiera qu« iba Andronicojle feguú 
çon admirable obediencia : y el que 
antes dcfpedazav.» los hõmbreSjà to-
dos íc poftrava, y rendia, por agrau» 
dar à Maeftrojà quien eftuvotóuy. 
obediente todo el tiempo que le dtt* 
rò la vida. 
Mas dexando de tratar delagrtw 
Üeciinicntodclas f ieras , vamos i 
"Je EftrUfr. y p i 
Tas Aves.EA la Ciudad dfe Sejito, eh 
"la Provincia de Campana ¿rió vna 
'tierna doncella à vna Aguila po!lo,y En.,3 hií" 
ííendo grande falia à cazar los mas ía'jm* 
de los dias,y l'áS mej^es prefas quç liiicafn¡ 
cazava la ofrecía; y kvrendtilé dado liado' en 
à la doncella vna enfbrriiedíid;'» de la las Aves 
qualrauriò,en to^o efte tiempo no nias 
faliò el Aguila a caiir v co^d folia', 
hafía que llevaron el cadáver à qiie- í^láT' 
:tnar(qüe era el fepuícro que* 'enron- íus n» 
•ees vfavan los Gerítiíés) y qtiando la curates 
echaron en la hoguera,íè hecho jun- vhtudcs, 
lamente con ella,y fe reduxeron am- Y PI0i,ic 
bas à ceniza,con tan eftapendl ad- ^ 
tniracion de los circunílârttts , quê Andtè/ 
jorque fe eternizaííe tan prtidfgioio & Vilda 
exemplar , fabricaron vn firpiitcro, cebeo. 
donde depofitaron vn^Sj y otras ce-
"laíza's,y etl las martnoiesgtayáron el 
"fuceífo. 
^ Ên Tàíánto^Cludad del' Reyno \tAuec<i 
cdelSía^bfôs,âcaecíò qüe Cacado vnas bí0 j 
Cigüeñas fus hijos deUnído'jpara .̂f. i ^ , 
'T T í en-
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¿nfeñarlos à volarjVno mas torpe, y 
HefapLo que los demàs,cayò, y fe rõ-
p iò vna pierna à vifta de vna muger, 
quç fe Uamaua Heraclides^y la com. 
pafsiua Matroz le c o g i ó , y llevó à 
fu cafa, donde Je; curó con fíngular 
caridad hafla que fanò:y viendo que 
eftauabucno* y fuerte para poder 
Éolarlefol tò .^mpero cl agradeci, 
¿ o pajarojel añofiguiente bolvxòal 
jmifinQ paraje, y nido de la cafa de 
Heraclides,y reconociendo à fu bíé^ 
hechora , gratificó la buena obra 
que avia della recibido, trayendola 
vn dia en el pico vna piedra precio-
fa>que,dex9 caer fobre fus faldas, 
por la qual dieron à Heraclides mu-
chos ducados, con que remedió fus 
necesidades. i 
El P.M. E l mifmo Autor refiere orro c%¿ 
drás^c fono'menos prodígiofo. Eftavanfíj-
Vaidccc Sant*0 vnos figos en Hircanía diei 
brojfül. X.feisjornale^os,y aviendo ido vnp 
4?. por agua para que rcfr-efcafíçn XQ* 
'ielJcrlMit. ¿pf 
HosjVió junto à la fuente que cftaw 
uan batallando vna Serpiente con 
vna Aguila,y la traia de vencida, y; 
lacando la hoz fegò la garganta à la 
Serpiente, dexando à la Aguila l i -
bre,/ vencedora, cogió el agua, yt 
bolvíò con ella à los fedientos com-
pañeros; y al punto que leuantò él 
la cantarilla para beber,inftanta-nea«» 
mente el Aguila,que le fue Siguien-
do , batiendo el buelo fe la derribó 
de las manos , y rompió ; y qnexan-
dofe de la ingratitud del Aguila el 
fegador , bolviendo la cabeça v iò 
que todos los que auian bebido fe 
auian quedado muertos, por quanto 
el agua queauia cogido en la bafija 
cftava envenedada de la Serpientejyf 
à vifta de tan gran dcfgracia,rccono-« 
íiò^que fi èl à la^Aguila avia librado» 
de la muerte j ella le avia dado !< 
vida. 
No fon menos agradecidos los 
Petfos» Uc quienes fe icfieren van 
adnairaijles aeclonçs de la leaífâá^, 
l̂m'0? . aíim-itâfl. Plínio .derive •> que 
c|U4ridp,eI Rey, Lyfiw^co mqriò5pôr •-
¿ i a r ^ r fus cenizas, como era cof-
tumbre , eçhjsrcyií çí cadaver à vifta 
de vn P^rro en el faegosy vieodo ef-
to el fiel ammal, fe arrojó en la bo-
r^idad de las llamas,, clon de quifo 
masniQrir quemado con el cadaver 
de fu amo,que viuir fin çl. 
. Por ciertos delitos que aula co» 
metido Tito Sai>ino,fue prefo, y vn 
8 01 Perro que reñía le acompañó conti-
foi. 300. nuamente en la cárcel , y fuphcio; 
donde viendo que à fu feñor auian 
degollado , y defpues echado en el 
Hio Tíbcr,ju2gando que eftaua vi-
% Ambr. ito fe tiiítiò nadanxlòidebaxQ del ca-
Fiures daver,y !c fompcfavírjporque no fe 
dt!Aí;ra faxxwx2\<;ttc en el aguaiv, tanto Ber-. 
to.Piuuo íevcrç) cnioftí-ocrlCí-que canfado, 
Efpiri- y^" fufças cl compafsivo animai 
ttul3ful. fc^liQgó;.j 
¿5?. • TarabiendizcSanAmbròfío, que 
ca 
dt E/eriulri '¿jf- y 
en Antiochia vna noche matarõ à vvi 
hombre , y vn Perro que teaia le 
guardava , defpues de difunto , la-
inentandofe,y gimiendo , como po-
día: / noticiofos de la defgracia, có* 
currieron muchos à verle , y entre 
ellos fue el agreíTor, juzgando que 
nadie fabia fu delito; el Perro que le 
viòleafiò con los dientes tan fuer-
temente,que por mucho que hizo¿ 
no pudo librarfe del: y reparando en 
la acción los círcunftantes, y que el 
hombre fe avía turbado , y demuda-
do de color, fofpechando que avia 
cometido aquel homicidio , dieron 
noticia à los Magiftrados de la C i u -
dad,por cuya orden le prendieron,/ 
confcíTado el delito , le acudicia-
ron. Ôeronfs 
En nueílro tiempo en la Ciudad moCoc-
de Toledo murió vn Cavallero,y J?™1* 
llevándole à enterrar à la IgleíiaMa- áe 01 j * 
yor,te acompañó en el entierro vn an}maict 
Perro que tcniáiy defpues>áVieñdo- Í Q I I ^ 
T 4 . le 
Exceterícias de( Avte 
^çdexadolos amigos , y-parientes-
¿ebaso de tierra (caía perpetua deí. 
<)lvíclo)elPerrúie quedó gimiendo 
fobre lafepoltura , donde perfeverò 
muchos mefes : y fi no fuera por la 
caridad'devnhombre, que le dava 
de comer jy beber, alli muriera de 
hambre,y íed,por no apârtarfe de fu 
^mo.ni fer ingrato al pedazo de pan 
que del avia recibido. 
A efte renor pudiera referir inn-
tnerables exéplares de Fieras, Aves, 
y Animaies,quc con fus acciones re-
prehenden la ingratitud que obfer-
van losDiícipnlos para confusMaef-
trps , y f 1 defagradecirolento de los 
hombresjque continuamente lo que 
pradicá, es dar por beneficios agra-
Ççncf. vios,festín el Copcro de Faraon,que: 
H * en vienáofe en fu profperidad, fe o l -
videi de Jofeph,quele aviaanuncia-
*.RCE. ^0 'u Mbertadjò qual otro Saul, que-
aviendo recibido de David tanros 
, bencfícicí,ie quifp çantasvezesqui-. 
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irar Ia vMa;ò como Iosjadío5,à quieV 
nes la Maçeftad de Chrifto hizo mu-
chas buenas obras,y cn recompen^ 
le crucificaromMasesdenotar,que 
en fã Sagrada Pafsion el Señor mof- El Evach 
trò cl fentimienro que tuvo cn d geliftaS. 
HuertOjdondefudòfangre ,y agua, Jw% 
confíderando la ingratitud, y tray-
don de 3udas,que le avia de vender, ~ 
y entregar à fus enemigos:porque fe 
fienre mas de vn DiTcipulo la deí^ 
lealtadique de los agenoSjaunquc à 
vno le quiten la vida. 
Acerca del agradecimiento, es 
tjueftion ñ à los Siervos íe deve gra-
titud , pues todo lo que trabajan es 
devido à fus Senores,porque les paJ 
gan fu falarioíempero aunqüe de los 
comunes fervicios no fe Ies deve 
gratitud , quando los íírvientes ha~ 
zen fervicios particulares à los tales,1 
fe deve 3gradeciinienro5porque co-
mo ellos vfaron de grâda , no devi-
sa yi&i es muy juíli^cada la correfc 
pon-1 
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fondcncia; L o propio fe puede ad-; 
vertir àlos Difcipulos, que juzgan» , 
^ue porque fus ,Padrcs dieron vt* . 
Corto eftipendio por fu eníenança» 
que los Maeftros no hazen graci* 
pinguna,de fuparte^por cfto que^-
dan exemptos de la gratificación a 
' rèfpedo que les deven tener, c o m » 
fi huvieífc paga que pueda equiva-
ler al premio de la educación , que 
noconfifte foben letras , íino t a m -
bién en buenas coftumbres, honeftos 
e x e r c í c i o s , y Doótrina Chriftianis 
fjjpr loqualdize el Apoftol, que à os Padres,y Maeftros no podemoy», 
por mucho que nos eímeremos,? 
gratificar el bien que nos hazen. 
Mas todos los trabajos referido» 
fon pintados, refpefto de las cont i» , 
nuasnecefsidades que en la ocupa--, 
cion fe padecen,tanto>que han pre—. 
cifado à müchos , que eran cientiíi—t 
cos,y bucnos.pfira exercitar efte no— : 
biliísimoAitc9dcx?r]e;por otro, p * ^ 
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itapodeiTealimentarjIo qual a&üal--
mente fc vè por el perpetuo olvido 
que los mas Padres tienfen de dar el 
corto çftipendio que ofrecen, por 
cyya caufa lo paífan los pobresMaef 
tros, en gratificación de Ias buenas 
letras que profeíTan^e calidadjquc 
no folo no fe pueden alimentar, cm-í, 
pero no alcança lo que adquieren,' 
para el alquiler de la cafa, y eftas 
con dificultad las dan à los q exer-
ceu el Magifterio, porque aunque 
no dudo que todos defean enfeñar 
los hijos^inguno' quiere tener por 
vezino al IVIaeftro;de que fe fígue no» 
tener cafas apropofito para el efec-
to5y pagar duplicado arrendamien-
to por ellas: y quando mueren , 
noEefsidad precífa valerfe de la pie-
dad Chriftiana , ò de la Hermandad 
<tel Gloriofo San Caíkno , que los . 
fcntierre de limofna, y efta no todas, 
vezes puede a'fsiíVir con todo eí cof-
te,por falta deHjçdios3 y ftcquentes 
^ o ò Hxcekfieias âtlArte 
neccfsidades que fe ofrecen; Emptfa 
ro dexando à otra pluma mas cientí-
fica, que fignifíque lo que omito» 
porque no todo lo que fe fíente, a ã -
que íean verdades, fe han de dezuv 
por no motivar à la malicia, que i n -
terprete lo que fe eferíve con buena 
Intención, à fínieftra parte : porque 
parece que oygo , que me dizen» 
que para hombre viciofo no ay o c u -
pación perfe&ajni para hombre v i r -
tuofo exercício malo,y que en quaí -
quierafe padece grandes penalidat-
des,y trabajos(mas lo que lleva effce 
de ventajaà todos,es el lidiar con 
muchachos) lo qual no niego, ni es 
mi animo querer, por loque infig* 
fiuado , difuadir à nadie de que í<? 
ocupe en tan nobilifsimo Exercíc io , 
quando le confidero por vno, como 
él mas acepto à la Divina Magcílad, 
y de fumo vtil en la Republica ; l o 
que pretendo es , dar à entender à 
los Padres quanto iroporta la per-
fije. 
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feda èdocacíon de los hijos, y (i han 
hallado Maeftro, que no lo dííícul* 
tOjdonde ay tantos,y tan buenos,pâi 
ra ia enfefiança,qual deve fer, y tie-
ne Ias calidades, que dexo advertt-
das,y fe experimenta,que fe efmera 
quanto puede de fu parce, por cum* 
plir con fu obligación; También los 
íntcreíTados fean cuydadofos ea aC? 
íiftirlc con lo que ofrece, pues igUa.U 
mente ha de fer la correfpondéneíai 
el Maeftrp que fea vit tuoibjhoneílo, 
fal>io,atento, afsiftente en la Efcue-
]a,y recogído;empero los Fadrcsaí-í 
fiftanle puntualmente con la paga» 
como la Mageftad de Dios mandai, j)cat< t 
que al trabajador no fe le rerenga fu 
jornal hafta la mañana.: y fi efto es 
pecado,quinto ,maç feràquedarfe 
con parte,ò con todo fu eftipendip^ 
fegun comunmente fe pra&ica en 
cftc mifero figlo j donde ha prevari- r 
cado la conciencia, y faltado ia ca- * 
jeidad que exercitò Çhriílo Señor 
nuef-
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tiueftrO,c|uanclo en cl Defiérto" víò lá 
«ccefsidad que padecían los que le 
feguiatíjfin que ellos fe la manifeftaf. 
ÍCÍV/U Mageílad fe la focorriò. Afsi 
no ha de aguardar el Rico à que el 
Siervo que le firve , e l Oíícíaí que 
mbaja,elMacftroquele enféña los 
Mfos perezca,y le cüefte dolores, y 
irmcbas vezes pleytos, y difguftos el 
pedir fu trabajo, antes que llegue à 
íígní/ícatle fu necefsidad le ha defa-
thfacer,y no fea de la calidad de al-
gunos > que fi pagan, es de genero, 
íqueà ellos no les falte tener fobra-
tío,ni al acreedor les luzca, porque 
«fta , aunque al fin es paga, no 
3gradccidasni obra de caridad 
en la Divina prer 
fencia» r 
àe Efcrialr. jo"jr 
C A P I T V L O X V I . - -
¡Be trae k (a memoria i4 prouideticla 
que fe obftrva en muchas Provinciat 
far* enfunar àlà juventud,y ia 
que aãuàlmntefe deve 
tener. 
LA Experiência enfefia que cf origen de ia' eftitnacion de las 
piedras precíofas cs el conocímièru 
tt> de ellas, porque no aprecian loi 
cSatnantes, rubies,effiieraldas, fino 
eselquecomprehende fu valor,y 
de la eftimacion nace el defeo com 
ejôe tos hombres folícitan averias-,' 
que quien no las conoce, ni las efti-
mâjni hate diligencias por adquirír-
lasíLo propio podemos dezir dc la 
buena educación de la jtibentud, y 
ciencia de leer^ eferivir,que quien 
no entiende quanto imporra, rio le 
j^reciajy defea que le adquieran fus 
hi-
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hijõs , y los ágenos ,* por cuya caufo 
les acaece à los Padres,y Tutores lo 
tque à los CuervoSjque porque def. 
conocen fus pollos, y fe olvidan de 
fucnfeftança}permitela Divina Juf-, 
ticia, que quando grandes les fa-
quèn los ojos; lo qual diftintamente 
fucede à las Cigüeñas , por cuydar 
de fus hijos, y mas de los tiernecú 
tos^pucs mirando con maravillo r<| 
amor por fu Talud , para que no les' 
ofendan los ardientes rayos delSÒj, 
los guarecen , y hazen forabra con; 
fus alas : y por efta caridad, aunque 
fon configo inclementes, por fer pa-
rí con ellos piadofos , los hijos la, 
gratifican defpues con el mifrao be-, 
nefício que recibieron de fus pa-, 
ídres, alimentándoles en la anciani-
dad , fegun dexo arriba dicho ; y 
quando fe ofrece mudarles de va 
nido à otrojlos llevan , y foftieaea. 
fobre fus alas. 
Cuyas ejemplares acetos ^* 
y." 
Vierten à los padres ei cuyHado.que' 
hán de tener de fus hijos , pafa que 
les dèn perfe&a vejez, porque íí mu -
chosfe vén depravados,y malos, í c -
gunlos Cuervos,y que ihn efennda-
lo,homicidas,perrurbac¡on, desleal-
tad,traycion , y aun aií'olacíon de fu 
Patria, la culpa tienen fus Padres, 
Tutores,y los q goviernan en las Re-
publicas, porque no cuydan de !a 
pueril edad.huena educaciójy críá-
ça^&i de los hijos propios, como de 
losagenos^aerñno^pobres , y de-
famparados: y porque en rodo efte 
libro,òla mayor parce de fu infenp-. 
cion^ha fido traer à la memoria cofa 
tan iinporranre,digo en concluíion, 
queenfucoafíderacion ios Venera-
bles Padres, que íe hallaron en el 
Santifsimo Concilio Tridentino,or-
denaron , que en todas las Iglefía$ 
Catedrales , y Metropolitanas , y, 
otras Mayores(fegtan la amplitud» y> 
p0(4iiiilidâ4dçlÔfaí%acio,Q Metros 
X Pa») 
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poli) e-flèn obligadas à criar > y fuf-
temar religiofamentc , è inftituir en 
las Edcfiafticas difciplinas cierto 
numero de mancebos del Obifpado 
en vna Cafa, ò Colegio, ò en otro 
lugar conveniente,donde cumplida-
mente losenfeñen virtud,y letras: y 
en lugar de los que vacaren , confti-
tuyan otros , para que los Colegios 
fcan vnos perpetuos Seminarios de 
los Miniftros de la Igleíia. 
Aísimiímo es muy loable la pro-
videncia que en Polonia, Alemania, 
Francia , y otras diverfas Naciones 
obfcrvan,cuydando dela eníêfiança 
de la jubentud, para cuyo efedo en 
todas las Ciudades, y Villas tienen 
numero fixo de Maeftros , y hafia 
que vno falta,no puede aver, ni ad -
miten otro:y es por opofícion, y na 
por favores ; defuerte» que al que 
mas fabe conftituyen en la p!a£a va-, 
ca del difuntOjò del aufente.Las E f * 
cuela? eftàn reparadas por bartiosi 
íoqf 
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fon muy capaces, nfsípara el cfpa-
cio,y a {feo de los N.'ños, como para 
la viuienda del Maeíiro,à quien ade-
más de la Efcueb , premíjii à cad$ 
Vno coa premios, y previlegiosho* 
norifi*os, y dan íufi iente porción, 
con que íe pueden aliinenrar,y por-
tar, con el iuílre que el Maglfterio 
merece : y todo fe compone de ren -
tas, que citan fituadas en las Repti-
bHcas,p-ira el efeílojPero losMaef-
tros tienen obligación de enfeñar, 
finque los Padres de los Difcipulos, 
afsi ricos,co!Tio pobres, les den cpfa 
alguna por fu enfenança ; 1q qual ac-
tualmente fe avia de obfervar , pues 
por falta de efta providencia, no tie-
ne numero los excelentes Ingenios 
de muchachos que fe malogran, y 
quedan fin aprender vna ciencia tan 
• cfícaz,y neceíTaria à todos, coma es 
faber leer,efcrivir,y contar, por no 
tener los Padres con <|i;e pagar la 
Efcudajy otrosjaunquç tieqen j los 
Y i de-
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tíexan de enfcfiar , endurando qua J 
tro reales, quando no reparan dif* 
tribuir prodigamente muchos duca-
dos en profanos combítes, fieftas5 
Vanidades,delicias,regalos, y galan-
teos , con tanto olvido de la educa-
ción de fus hijos, como fi no los tu-
vieran, ni huviera Dios de pedirles 
cuenta de tan grave pecado > y mas 
quando no fe ignoMjque en el redo 
Tribunal Divino fon d¡íl¡ntas,y muy 
juftifícadas las quenras que fe dan 
alas que fe hazen en efta temporal 
vida. 
Ei R. P. Según fedize de vn Religiofo, 
Fr.I'ian- que murió con opinion de Santo, y 
ciíco de fe le apareció à vn Compañero, y le 
]a Cmz, encargó dixcíTe à fu Pielado, que 
en la 7. por vn defcuydo que tuvo de aííen-
pra vi- t3r cn el bbro de los recibos vn po-
uir>yr»o- codecal, que avia comprado à va ; 
ru bku. pobre hombre,para la obra del C õ - í 
vento, le eftava padeciendo en pe- J 
fus del Purgatorio, haíií^ tanto^e 
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fu Reverendifsiraa fatisfacieíTe 
deuda. 
Y fí afsi fe paga en la carecí de 
los Juftos vn defcuydo , que parece 
icr ieve, que ferà cl que fe tiene 
acerca de Ia enfcúança de los mu-
chachos , que caufan gran conmife-
racion^y laftima vèr algunos, que no 
ay maldad que no la entiendan : y íí 
les pregunrm algún precepto de la 
Dosftrina Chriftianajno (e faben, co-
mo fi habitaran entre Infieles, y no 
entre Católicos: y confiefTo tuviera 
mucha duda en eferivir efto,íi à otro 
fe lo oyeífe dcEÍr,porque tal vez íc 
dà mas credito à lo def e&uofo, qu c 
à lo veriíimil; mas lo he experimen-
tado^ afsi como teftigo de vifi:a(de-' 
feando fu perfeda educación) fupli-
co à la piedad de los Fieles, en reve-
rencia delaMageflad de Dios , por 
fer acción muy acepta à fus Divinos 
ojos,y que puede fer, por las buel-
tas que dà el mundo5que el que tne-
y 3 nos 
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nos juzga Li necdsitc (•raneo , y aun 
roas que los .igcnos)p.ira !us hijos, y 
jparieiites, que fcgun ticxan en ius 
teftamentos mandas, y limoínas pa-
ra Obras Piaste acHcrdcn dexar aU 
gunas,paraquccn las Efcuelas, íin 
llevar eílipendio à tos niños pobres, 
huérfanos , Aprendices que eftàn 
aprcnd'e'ido oficio , y orros que 
íin'cn boras, que Ies vacare, fin 
Inzer falta à fus Amos les eníeñe 
las Oraciones,primas Ierras , vrbani-
iáad,(:oi'tefia,teípeâ:o que deven re-
tier à íiis Padre$,y ¿eneres; y fiando 
en la Soberana Providencia, que ha 
de mover los ánimos de los podero-
fos , para favorecer obra tan (anta, 
Jasli.r.cfrasque di&arc la caridad, 
para fuefíca?. diOribncion , y obiar 
qualeíquicr íí ;iudc.s,íe entregarán à 
perloras fidctii^nas, para que mi-
lando por fu aumento , Jas perpe-
túen,y pongan en renta,y de los rc-
duos que procedieren íe f<ícorra 
reí. 
de Efcriülft ^ i f 
refpciflivamenrc à los MaeAxos, fe-; 
gun el numero de Niños pobres,que 
fe encargaren enfeñar, atendiendo, 
que à los que huvieren de elegir pa-
ra fu perfc&a educacion,fean exem-
plares ¿n virtud,y Ierras, porque de 
obfervar lo contrario , fu cederá lo 
que fe experimenta en muchos L u -
gares,d onde la piedad de los Fieles 
han dexado memorias , para la bue-
na educación de la pueril edad, y. 
como todos los años fe nombran A l -
caldes^ ay jufticia nueva, efta, no 
mirando todas vezes, fegun es obli-
gación,por el bien común, en la en-
fenança de los Niños , fino al parti-
cular de fus parientes , è intereíTa-
dos,porque aperciban la renta , am-
paran la infipiencia de Sugetos in-* 
capaces, que no fon à propofito pa-
ra el efeâoipor lo qual fe puede te-
mer que aun en efta vida, fin que fe 
omita la pena para la otra, ficntan 
fobrc fi jó en fus haziendas, y fe-
,V 4 men«¡ 
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.mcmeraVclcafíigode Dios , comtf 
^Rè^.ó ^ f i ' ^ t ó ^ . a v d c quien cuenta laS'a^ 
* grada Eícrirura, que lacando el A r -
ca del Tt í ía i rcnto fie cafa de Ahina-
.¿W,p3¡ a tievarla à ík t ien , ordenó la 
puficfícn íbhre vn carro nuevo , y la 
.ílevafien bueyes; los quales llegan-
do' junto a Nachcr, fe deícfeppufie-
ron de caUdad.,qnc ladearen la San-
, t í f irna Arc¿jy para que no cayeffe, 
fue à tenerla Oza , y en tocándola 
con ¡a mano» inílantancamente le 
q u i t ó Ja xMagcOad Divina la vida; 
Nico!an Sobre Io qual dizc la Gloííà , y N i -
«Je Lua, rolar» de Lira,que no caíHgò Dios à 
O/a, porqué toco al Arca , y la de-
tuvo, pai a que no cayeííe en tierra, 
imo porque quebrantó el precepto 
- de! A'ri 'simo/abiendo avia^landa-
do queiicíVíprc que el Arca fe mu-
Nutn. 7. .daííí- de vnas partes à otras/ueíle en 
o i brosdc Levitas,y no la llevaf-
be/lías: y fe entienda que no le 
ofende menos que Oza, ni fera con 
mas 
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mas piedad caíiigado e! que à Suge-
tos de vidas beftiaics elige para que 
rijan àotro5 ,y pone fobre tales o m -
bros, y cuydado el pefo de Ja edu-
cación de ¡os NiñoSjy excluye de las 
Bícuehs de fus Lugares à los bue-, 
nos Maeflros^caufando à eftos , por 
no aufentarfe de ellaSjhagan baxa dc 
la venta que les davan; y otros, que 
no lleven ninguna, iíno meramente 
la corta porcion,que aí mes les ofre-
cen por cada Diíc.ípulo; y como no 
fe pueden mantener, juntamente íè 
ccüpan en otros exercicios,que de-
generan del exemplo , y virtud que 
han de obfervar los profeííbres de 
eftc nobilifsimo Artejde que fe íígue 
diftribuir las rentas, deíuerte , que 
no lucen , ni parecen, y los pobres 
Dlfcipulos carecen de buenas guias* 
que perfectamente les rijan, y enfe-
fienídcla qual defatcncion fe dedu-
ce otra no menos perjudicial, que 
es el perfuadirfe, que para enfeñat 
Ni-
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Niños no cs neccirario que el Maei--
tro fea hombre fabio , pues para el 
cfcdtoqualquiera bafta, por dezir-
íè experimenta , que muchos Dífci-
pulos fe quedan necios, y avieííbs» 
aunque ayan tenido Maeftros fa-
jpientifsimos. A Io qual digo, que C\ 
ion malos , no lo feràn tanto como 
los que nunca han tenido buenMaef-
troqueles cultive , y lesha faltado 
el calor de la v;rtud,y preceptos de 
ia Doâ:rina,para digerir , y desha-
cer en ellos las. torpezas de la igno-
rancia , y malas inclinaciones, que 
acompañan à nueftro natural. Por 
cuya razón he Í!gni{ícado,quc las l i -
mofnasque la piedad,en favor de la 
jubcntud,y fu cníefiança folicita, pa-
ra fu mas eficaz adminiftracion , pa-
ren en poder de perfonas virtuofas, ò 
de los Señores Curas de las Parro-
chias,que afsi fe evitará no fe malo-
gren. Y pues es efta Iluftrifsima , y 
Coronada Villa de Madrid madre 
pía-
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piadofifsíma dc los Eftiaúos, no fca 
menos caritativa en cuydar dc la 
educación dc fus Naturales hijos , y 
particularmente de los pobres , que 
no fon menos que loa mas necefsjtar 
dos los Níños,que carecen de Maef-
tros,y enfefiança; Y fi los Hereges 
tienen por punto de honra infernal 
darfelamano/ocorriendofè vnos à 
otros; los Hugonotes^Proteftantes, y 
Luteranos no perdonan gaftos, y tra-
b.ijos,por poder mantener,y confer-
var en fus Republicas Eícuelas , y 
Maeftros,que induílricn à los Niños 
eníu$crrorcs,y hcregias;mucho ma-
yor punto de honra Chriííiana es , y 
obligación Catholica cuydar de la 
pueril edad , y que | t a inflruida en 
buenascofUimbrc^'y-perfe&as le-
tras >quclosalienhjà lá vírrud,guie 
à la pcrfccciort,-;; y etifene el 
camino dcrCielo. 
L A V S D E O . 
É K I K L I B R E R I A D E 
Pioní í io Martin Toledo,en la Cal le 
de Atocha s enfrente dela Aduana, 
fe hallará cfle Libro, y del propio 
Autor el intitulado : Flores de los 
Yermos de Egypro, vida del Gran 
Padre San Antonio Abad , y fus 
PifcipuloSjFimdacion de la Religion 
Antoniana:y Mueftras de todas 
Rcglas,para la cnfeúança 
tic eícrivir» 
IN-
I N D I C E 
DE LOS CAPITVLOS. 
CAP. I . En que fe refiere quleni; fue el primer Inventor de las 
Lctrás}y Arre de Efcr ivir , fol . i . 
Cap. I I . Origen de las primeras 
letras en Efpaña, y en ella losfamo-
fos Maeftros del Arte deEícrivir,que , 
ennucftroíiglo avidojfol.ip. > f*f 
Cap.III. Continuafe con la narra^' 
don flnteccdenre,fol.43. ^ 
Cap, I V . Del fumo aprecio que 
los Ancíguoshazian de fus Macíiros» 
y lo neceííario que es à todos faber 
lecr,efcrivir,y conrar,fol.<?7. 
Cap. V.Se noticia muchas partí-1 
cularidades^dignas de fer fabidas , y 
Santos que fe exercitaron en enic-
fíar primas letras,fol.^2. 
Cap.VLBíeve Compendio de lá 
yida 4e $ 4 » Cafiano, y origen de la 
I N D I C E 
Iluftre Congregacion,que los Maef. 
tros hàn fundado debaxo de fu pa-
trocinio,fol.ii5. 
Cap.VII . Se haze memoria dc!os 
difuntos Hermanos de efta Congre-
gácionífol.13 3. 
Cap. V I I I . E l cuydado que los 
Católicos Reyes tuvieron en que los 
que han de doctrinar a la jubenrud, 
fueíTen tales como conviene , y Prc-
viíegios con que les favorecieron, 
fo l . r j^ . 
Cap.IX.Defde quando fe pra&i-
ca aver en el Arte de eferivir Ex.í-
minadores, por comííion de los Se-
ñores del Confejo Real , y quanros 
ha ávido en la Imperial Villa de Ma» 
d r i d / o l . K ? / . 
Cap. X. Los Maeftros que fe han 
de elegir para la buena educación, 
fol.182. 
Cap.XI.En que fe explican algu-
nasObfervaciones,para eñíeñar à cf-
cr iv i r /o l . ip j . 
D E L O S CAPTTVLOÇ. 
Cap. X I I . Como fe han de portar 
los Macikos en laEícuela con fus 
Difcipulos,fol .208. 
Car • X I I I . Proíiguefe con el mif-
mo aíIumpto,yre encarga à losMaef-
trosnodcxcn5poreI que d i r án , cíe 
exortar à la virtud à fus Dlfcipujos, 
fòi.235. 
Cap. X I V . Quanto importa que 
los Padres fean vimiofos 5para que 
los hijos Io fean/oi.a 50. 
Cap. X V . Los trabajos,y penali-
dades que fe padecen en Ia buena 
educa.-ion de los NmoSjfol^y,*}.. 
Cap.XVI. Se trae â la memoria la 
providencia que íe obíerva en mu-
chas Provincias,para enfeñar à la ju -
bcntudjy la que adualmcnte fe dcr 
Kc tencr^ol.soj. 
F I N. 
